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Είκ. 1. "Αποψις τοΰ διασκάφου εις τόν βράχον κοιμητηρίου τής Μεθώνης 
(Bory de Saint - Vincent).
Ο ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ
(ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ — ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΑΣΚΗΤΗΡΙΟΝ)
Τό έν έπικεφαλίδι μνημεΐον είναι γνωστόν έκ τών παλαιοτέρων ερευνητών τής 
Μεσσηνίας, ήδη δε από τών πρώτων μετά την Ελληνικήν Έπανάστασιν χρόνων 
ό Bory de Saint - Vincent παρουσίασε λιθογραφικήν άπσψίν του (είκ. 1) λ Κεϊται 
εις τήν ανατολικήν κλιτόν, ολίγον κάτω τής ομαλής ράχεως, τοΰ αριστερά τής από Με-
είς τήν κοιλάδα, εις τήν περιφέρειαν 'Αγάκι (τό - ) ακριβώς δε κατά τό τρίτον χιλιό- 
μετρον τής όδοΰ, κείμενης έκκλησίας τοΰ 'Αγίου Βασόιείου 2. Ή δλη περιοχή έδώ 
— ή κλιτός καί ή ράχις τοΰ λόφου— υπήρξε κατά τούς αρχαίους καί τούς μεσαιωνι­
κούς χρόνους λατομειον μαλακού πωρολίθου 3. Ήρευνήθη άνασκαφικώς τό μνημεΐον 
κατά τόν Αύγουστον τού έτους 1967 4· συνίσταται έκ συγκροτήματος διασκάφων εντός 
τοΰ βράχου χώρων καί έξ υπαίθρων τάφων.
1 Bory de Saint - Vincent, Relation du voyage 
de la Commission Scientifique de Moree, I, Paris 
1836,179- 184, πίν. 3 καί Expedition Scientifique 
de Moree, I, Relation par Bory de Saint-Vincent, 
Paris 1836, 107 - 110, είκ. έν σ. 124. Πρβ. W. Μ. 
Leake, Travels in the Morea, I, London 1830, 
429. Expedition Scientifique de Moree. Architecture 
κλπ. par Abel Blodet, I, Paris 1831, 9. F. Aeden- 
hoven, Itineraire descriptif de l’Attique et du 
Peloponnese, Athenes 1841, 164. E. Curtius, Pelo- 
ponnesos, II, Gotha 1852, 170. Μ. N. Vaemin, Elu­
des topographiques sur la Messenie ancienne, 
Lund 1930. 153 M. Niebuhr Tod, Notes and In­
scriptions from South-Western Messenia, JHS 25, 
1905, 35. ΑΔ 17, 1961/62, Χρον. 103- 104 (Δ. Παλλας) 
καί 18, 1963, Χρον. 94 (Γ. ΠαπΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ).
”Ηδη άπό τών χρόνων τοΰ LEAKE (έ.ά.) καί μέχρι; 
έσχατων τό μνημεΐον έχρησιμοποιεΐτο ώς ποιμνιυστά- 
σιον.
2 ‘Υπότοΰ Bory de Saint-Vincent, έ.ά. 106, τό 
τοπωνΰμιον άναφέρεται ώς «agyra», ίσως — παρατη­
ρεί — αντί τοΰ «agrya». Παλαιό άπεικόνισις τής έκ­
κλησίας τοΰ 'Αγ. Βασιλείου, πρό τής ανακαινίσει»; της, 
έν Expedition Scientifique de Moree. Architecture 
9, πίν. 10 καί 11.
3 Πρβ. A. Philippson - E. Kirsten, Die griechi- 
schen Landschaften III 2, Frankfurt am M. 1959, 
390.
4 ΠΑΕ 1967, 22-27 πίν. 12-18 (Δ. ΠαλΛΑΣ). Συμπλη­
ρωματική τις μικρά έ'ρευνα διεξήχθη καί κατά τό 1968 
(βλ. Έργον 1968, 147),
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1. Το παλαιοχριστιανικόν κοιμητήριον
α'. Οί δ ι ά σ κ α φ ο ι χώροι
Οί ένχός χοΰ βράχου διάσκαφοι χώροι χοΰ κοιμηχηρίου χής Μεθώνης συνίσχαν- 
χαι έκ δύο, καχ’ άρχάς άνεξαρχήχων απ’ άλλήλων, ένοχήχων χώρων (είκ. 2 καί 2α)1, ήχοι 
έξ ενός, καχέχονχος χδ βόρειον μέρος χοΰ δλου συγκροχήμαχος, διαδρόμου (Ε) εις σχή­
μα πλαγιασχοΰ δίγαμμα—τι—κα'ι με χά πέραχα χών κεραιών χου διαμορφωμένα εις 
εισόδους, και έξ έχέρου έκ χεσσάρων νεκρικών θαλ,άμων (Α, Β,Γ καί Δ), άνοιγομένων 
είς σχήμα ριπιδίου προς χά Νοχιοδυχικά χοΰ διαδρόμου, εις χό βάθος σπηλαιώδους 
διαμορφώσεως χοΰ βράχου (είκ. 3 καί 4). Είς χά χοιχώμαχά χοιν καί επί χοΰ δαπέδου
Είκ. 3. "Αποψις χοΰ διασκάφου κοιμητηρίου άπό ΝΑ. Είκ. 4. Άποψις χοΰ διασκάφου κοιμητηρίου άπό ΒΑ.
χων—πλήν χοΰ χώρου A— άνοίγονχαι λαξευχά επί χοΰ μαλακοΰ πωρόλιθου άρκο- 
σόλια καί λακκοειδεις χάφοι.
Ό διγαμμαχοειδής διάδρομος (Ε) έχει σχεδόν όλόκ?ιηρος όριζόνχιον οροφήν, περι­
κλείει δ’ έξ άρκοσόλια. Έκ χών σκε?ιών χου χό πλαγιασχόν — παρά?ιληλον προς χήν 
δψιν χοΰ βράχου — έκχείνεχαι είς μήκος 9.10 καί έχει πλ,άχος 2.31 -2.35 μ., χό έξω έκ 
χών όρθιων έκχείνεχαι είς μήκος 4.08 καί έχει πλάχος 1.50- 1.53 μ. Είναι δμως είς χόν 
χώρον χοΰχον ευκρινείς δυο φάσεις. Προηγήθη εις γαμμαχοειδής νεκρικός θάλαμος, 
ό όποιος συνίσχαχο έκ χοΰ μεσαίου χμήμαχος χοΰ δλου διαδρόμου, ήχοι έκ πλαγιασχοΰ 
σκέλους, έκχεινομένου προς Ν. άπό χής βορειοδυχικής γωνίας χοΰ διαδρόμου μέχρι 
5.85 μ., καί έκ χοΰ έχέρου — χοΰ έσω — χών όρθιων σκελών, έχονχος μήκος + 4.50 
καί πλάχος — καχά χό πέρας χου —2.70 μ., οροφήν δε όριζόνχιον (είκ. 5 άρισχ.) είς ύ­
ψος 2.20μ. (είκ. 7). Τά δρια χοΰ άρχικοΰ χώρου δηλοΰνχαι έπί χοΰ σχεδίου είκ. 2α διά
1 Τά σχέδια είκ. 2, 2α, 13, 15, 17, 18, 22, 25, 33 καί Παναγιωτάτου - Κουβελά.
39 έξεπονήθησαν ΰπό τής άρχιτέκτονος Κας 'Αγνής
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Είκ. 5. ’Ανοίγματα τοϋ διγαμματοειδοΰς διαδρόμου πρός Α.
Είκ. 6. Σμιλεύσεις είς τό δυτικόν τοίχωμα παρά τό νότιον πέρας τοΰ διαδρόμου.
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γραμμών διακεκομμένων. Είς την θέσιν των 5.85 μ. είναι σαφής μεταξύ τών σμιλεύ- 
σεων επί τοΰ τοιχώματος μία κάθετος οίονεί γραμμή, λείψανον τοΰ αρχικού πέρατος τού 
διαδρόμου (είκ. 6). Τό πέρας τοΰ αρχικού χώρου καί ή κατά μεταγενεστέραν περίοδον
έπανάληψις τών εργασιών έπιμηκύνσεώς 
του φαίνονται σαφέστερον είς την οροφήν 
τού έξω σκέλους τοΰ διγαμματοειδοΰς δια­
δρόμου. Είς τήν δυτικήν εκ τών πλευρών 
τού πυρήνος τούτου τού διγαμματοειδοΰς 
διαδρόμου ήνοίγοντο τρία μονόσωμα άρ- 
κοσόλια, εν —τέταρτον— είς τήν βορείαν 
πλευράν (είκ. 8) καί πιθανώς έν είσέτι—πέμ- 
πτον — είς τήν νοτίαν (βλ. κατ. σ. 139).
Ό αρχικός ούτος νεκρικός θάλαμος 
ήτο προσιτός μέσω λαξευτής εισόδου πλά­
τους 0.70 μ., προ τής οποίας διεμορφού- 
το είδος προστώου έν παραστάσι πλάτους 
Jr 1.30 καί βάθους 1.00 μ., λαξευτού έν 
μέρει. Ευκρινής θέσις μή διασωθέντος κα­
τωφλιού (είκ. 9) ύποδηλοΐ δτι ή είσοδος 
έφράσσετο διά θυρόφυλλου. Μεταξύ τής
ΕΙκ. 7. Άποκοαάστασις τής κατόψεως και τομή 
τοΰ άρχικοΰ θαλάμου, πυρήνος τοΰ διγαμματο- 
ειδοϋς διαδρόμου.
εισόδου καί τού κυρίως χώρου τού θαλά­
μου παρεμβάλλεται μικρός προθάλαμος 
πλάτους 2.40 αλλά βάθους μόλις 0.80 μ. 
“Αμφοτέρων τούτων διεσώθη είς χαμηλόν 
ύψος μόνον τό προς Ν. ήμισυ (είκ. 5 καί 9)· 
τό προς Β. αντίστοιχόν του άπελαξεύθη είς 
όψιμους χρόνους, δτε άφηρέθη καίτό κατώ- 
φλιον, διά νά διευκολύνεται ή άπομάκρυν- 
σις τών έκ τής βροχής ύδάτων. Ύπεράνω 
τοΰ ορθογωνίου ανοίγματος τοΰ θαλάμου 
λαξευμένον έπΐ τού βράχου ή μικυκλικόν 
τύμπανον (είκ. 10) με τήν κορυφήν του είς ύψος 3.65 μ. από τού δαπέδου καί διασώζον 
λείψανα έπιχρίσματος, προσέτι δέ, δεξιά είς τήν περιοχήν τού βορείου τοιχώματος 
τού προθαλάμου, άλλα λείψανα κονιαμάτων έκ τοιχοδομίας είς ύψος + 2.10 καί 
2.50 μ. από τού έδάφους, ΰποδηλούν άμφότερα δτι τά άνω μέρη τών πλαγίων πλευρών 
τοΰ προθαλάμου μετά τού προστφου ήσαν κτιστά, δτι έ'φερον έσωτερικόν έπίχρισμα 
καί δτι έστεγάζοντο διά καμαρωτής στέγης, τής οποίας ή κλείς συνέπιπτε προς τήν κο­
ρυφήν τού ώς ανωτέρω τυμπάνου' θά παρουσίαζεν δψιν ώς —- περίπου — αναπαριστά­
νεται έν είκ. 11. Ό προθάλαμος φαίνεται έφωδιασμένος έσωτερικώς, τουλάχιστον είς τήν 
άριστεράν—τήν νοτίαν—πλευράν του, μέ κόγχην ορθογωνίου κατόψεως βάθους 0.40 μ.
Είς δευτέραν έποχήν τό πλαγιαστόν σκέλος τού αρχικού θαλάμου έπεξετάθη κατά
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Είκ. 8. Άρκοσόλια τού διγαμμαεοειδοΰς διαδρόμου (από Ν.).
Είκ. 9. Προστφον καί είσοδος τοΰ αρχικού νεκρικού θαλάμου.
μέν τό εν άκρον του — προς Ν. — κατά + 3.75 μ., εις ολικόν οΰτω μήκος 9.10 μ. και 
ήνώΰη μέ τό συγκρότημα των ριπιδιοειδώς διατεταγμένων νεκρικών θαλάμων, κατά δέ
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τό έτερον εις ορθήν γωνίαν—προς Α.—κατά φοράν παράλληλον προς τό σκέλος μέ τον 
προθάλαμον (βλ. κατωτ. σ. 154)· οΰτω ή έν λόγφ ένότης χώρων απέκτησε τό σχήμα πλα-
Είκ. 10. Ήμικυκλικόν τΰμπανον έπΐ τοΰ βράχου ΰπεράνω τοϋ προθάλαμου.
γιαστοΰ δίγαμμα (τι), έν συνεχείς δέ έδέχθη δΰο είσέτι άρκοσόλια (βλ. κατωτ. σ. 139),
άνά εν κατά τά εκατέρωθεν πέρατα. Τό δάπεδον 
τής προς Ν. προεκτάσεως τοϋ διαδρόμου διεσκευά- 
σθη μέ δΰο βαθμίδας καί, επάνω, μέ έν πλατΰβα- 
θμον, εις στάθμην δ’ έν δλφ κατά 0.95 μ. ύψηλοτέ- 
ραν τοϋ άλλου, διά νά αντίστοιχη, οΰτω, προς την 
στάθμην τοΰ δαπέδου τοϋ είρημένου προαυλίου· 
άντιστοίχως έλαξεΰθη έδώ κα'ι ή οροφή κατά 0.95 μ. 
ύψηλότερον τής αρχικής, άλλ’ ήδη εις σχήμα κα­
μάρας (είκ. 12 δεξιά καί 13). Βαθμηδόν έκαλΰ- 
φθη τό δάπεδόν του διά λακκοειδών τάφων.
Έκ τών νεκρικών θαλάμων τοΰ επομένου τα- 
Εικ. ιι. Αναπαραστασις τής εισοδου του φΐκοη συγκροτήματος ό από Β. πρώτος (είκ. 2 καί
αρχικού θαλαμου, πυρήνος τού διγαμματο-
ειδοΰς διαδρόμου. 2α Δ) είναι μικρών διαστάσεων (2.35 X 1.60 μ.),
άρχικώς δέ προσιτός διά θυρίδος πλάτους +0.50 μ. 
άπό Ν., έκ τοΰ επομένου θαλάμου Γ (είκ. 14 καί 17), αλλά τό νότιον τοίχωμά του 
σώζεται έν μέρει- έπί τοΰ υπολείμματος του, χαμηλά, διακρίνεται ή θέσις τής θυρίδος. 
Τό σχέδιον τοΰ Bory de Saint- Vincent παρουσιάζει την είσέτι σωζομένην τότε
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θυρίδα έλαψρώς τοξωτήν (είκ. 1). Τό προς Α., επίσης δέ μή διασωθέν τοίχωμά του, 
ήτο λεπτόν καί συνέκλινε προς τά άνω (είκ. 15 αριστερά), κατεστράφη δμως τοΰτο είς
Είκ. 12. Μερική άποψις τοΰ θαλάμου Δ (αριστερό) καί τοϋ διαδρόμου Ε.
Είκ. 13. Τομή τοΰ διαδρόμου Ε άπό Ν. προς Β.
νεωτέρους χρόνους υπό τών ποιμένων. Ή όροψή τοΰ θαλάμου είναι έλαφρώς κοίλη, 
παρουσιάζει δέ είς τό μέσον αυτής προσέτι τετράπλευρον έκβάθυνσιν (0.24x0.22,
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Είκ. 14. Άποψις τών θαλάμων Γ (μερική, αριστερά) καί Δ (δεξιά).
Εϊκ. 15. Τομή τοΰ νεκρικού θαλάμου Δ (αριστερά) κατά τόν άξονα άπό Α. πρός Δ.
βάθος 0.15 μ.) μέ άπεστρογγυλευμένας άκμάς (είκ. 16), μίαν υπόνοιαν —θά έ'λεγέ τις— 
τροΰλλου λ Ό νεκρικός θάλαμος Δ ανήκει είς τόν τύπον τών cubiculum· περικλείει
1 Περί τοΰ προκειμένου δέν είναι σαφής χρηστικός δείγματος (μοτίβου)' οτι διαπνέεται, δηλαδή, υπό τών
τις σκοπός. Διαφαίνεται έννοια τοΰ τροΰλλου ύποτυπώ- ιδεών περί τοΰ συμβολισμού τοΰ τροΰλλου είς τήν νε-
δης, συμβολική παρουσία του, ώς αρχιτεκτονικού ΰπο- κρικήν αρχιτεκτονικήν.
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δυο άρκοσόλια: τό εν προς Β. καί τό έτερον προς Δ. Έπ'ι τοΰ δαπέδου του έλαξεύθη- 
σαν άργότερον δΰο λακκοειδεΐς τάφοι.
Ό νεκρικός θάλαμος Γ (είκ. 2, 2α Γ και 14 αριστερά), εύρυχωρότερος τοΰ 
προηγουμένου, έχει σχήμα τετράπλευρον ακανόνιστου, μήκους 6.35 (βορείως) καί πλά­
τους 4.32 μ. (δυτικώς), αλλά μέ τάς πλευράς αύτάς καμπΰλας (τής βόρειας πλευράς βέ-
Εϊκ. 16. Νεκρικού θαλάμου Δ οροφή καί δυτική πλευρά (μερική αποψις).
λος 0.70, τής δυτικής 0.50 μ.) λ Φαίνεται ότι ό χώρος οΰτος άρχικώς ήτο φυσικόν σπή- 
λαιον, τό όποιον διεμορφώθη εις νεκρικόν θάλαμον κατά τους χρόνους τής χρησιμο- 
ποιήσεως τής περιοχής ώς νεκροταφείου. Εις την βορείαν καί εν συνεχεία εις την δυτι­
κήν πλευράν τοΰ θαλάμου τούτου είναι ευκρινή διαδοχικώς πέντε (3 + 2) άρκοσόλια 
(είκ. 17 καί 18 δεξιά), ένεκα τής χρήσεως όμως τοΰ χώρου ως ποιμνιοστασίου έχουν ύπο- 
στή ταΰτα μεγάλην φθοράν (βλ. ΠΑΕ 1967, 24 πίν. 15α. Δ. Παλλας. (Δεξιά, με­
ταξύ τοΰ πρώτου άρκοσολίου καί τής εισόδου προς τον θάλαμον Δ, παρατηρεΐται τυ­
φλόν άβαΰές τόξον (είκ. 17 καί 19), αλλά τοΰ οποίου διεσώθη μόνον μέρος- πιθανώς 
άπετέλει πλαίσιον επιγραφής ή προσωπογραφίας τοΰ παραπλεύρως ενταφιασμένου 
νεκροΰ. "Έμπροσθεν, ανοικτός τώρα ό θάλαμος Γ καθ’ όλον τό πλάτος του, έπα- 
ρουσίαζεν άρχικώς όψιν εν εϊδει διλόβου ανοίγματος, ύψους 2.05 μ., μέ προσέτι 
— ύψηλότερον — μίαν δέλτον (tabula), μήκους 1.55 καί ύψους 0.85 μ., έχουσαν 1
1 'Εκάστη έκ των ώς ανωτέρω τιμών — 6.35 καί 4.32 μ. — πρέπει νά έννοηθή ώς μήκος χορδής.
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έλαφρώς άνωθεν έξέχον γεΐσον (είκ. 20). Τό δίλοβον άνοιγμα έσχηματίζετο μέσφ 
συμψυοϋς μεσοστΰλου, τού όποιου, καταστραφέντος εις νεωτέρους χρόνους, ύπε-
ΕΙκ. 17. Τομή τοΰ νεκρικού θαλάμου Γ άπό Α. ιτρός Δ. Βόρεια δψις.
λείφθησαν επάνω μόνον, εις την οροφήν τού θαλάμου, λείψανα τής συμφΰσεώς 
του μέ τον βράχον. Ότε απεικόνισε τό μνημεΐον ό Bory de Saint-Vincent,
Είκ. 18. Τομή τών νεκρικών θαλάμων Β καί Γ άπό Β. πρός Ν. Δυτική δψις.
τό μεσόστυλον ύπήρχεν είσέτι (είκ. 1). Ή ως ανωτέρω δέλτος άπλοΰται ύπεράνω 
τής αριστερά τοΰ μεσοστΰλου επιφάνειας. Ή θέσις όμως αΰτη ώς καί τό μήκος 
τής δέλτου, διά τον λόγον ότι άνταποκρίνονται πρός τό πλάτος τοΰ αριστερού μόνον 
ανοίγματος τοΰ μεσοστΰλου, ύποδηλοΰν ότι ή είσοδος πρός τον έν λόγφ θά­
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λαμον έγίνετο, πιθανώς, μόνον διά τοΰ ετέρου τών λοβών τοΰ ανοίγματος, συγκε-
Εΐκ. 19. Τυφλόν τόξον παρά τό πρώτον άρκοσόλιον τοΰ θαλάμου Γ.
Εΐκ. 20. Όψις τών άνω μερών έξωτερικώς τών θαλάμων Β (αριστερά) καί Γ (δεξιά).
κριμένως διά τοΰ άνοιγομένου αριστερά τοΰ μεσοστΰλου· δεξιά τούτου ύπήρχεν ίσως 
απλώς φωτιστικόν άνοιγμα (είδος παραθύρου). Πάντως εις τό σχέδιον τοΰ Bory
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de Saint - Vincent παρουσιάζονται καί οί δυο λοβο'ι δμοιοι, ελεύθεροι έως κάτω.
Μεταξύ τοΰ θαλάμου Γ και τοϋ αριστερά τούτου θαλάμου Β παρατηρούνται, 
ώσάν νά κρέμανται έκ τής οροφής, τά άνω μέρη τριών συμψυών προς τον βράχον
Είκ. 21. Άνω μέρη συμφυών πεσσών καί —αριστερά— τοξωτόν άνοιγμα προς τόν επόμενον θάλαμον.
πεσσών (είκ. 20), έκ τών όποιων δύο (ε’ικ. 21), τετραπλεΰρου —ό εις — και ακανόνι­
στου τραπεζιοειδούς —ό έτερος— διατομής, συνιστούν ζεύγος προς Δ., ενώ ό τρίτος
προς A , παρουσιάζει δισκε?ιή διατομήν έν 
εϊδει λάμβδα (Λ)· ό τελευταίος έχει την έ­
σω γωνίαν καμπύλην, τά δέ σκέλη του 
νά άνταποκρίνωνται προς τό είρημένον 
ζεύγος πεσσών. 'Ορίζεται οΰτω υπό τών 
έν λόγω πεσσών στενός με άξονα άπό Α. 
προς Δ. εσωτερικός χώρος μήκους 4γ2.60 
και πλάτους 0.55 - 0.60 μ., δσαι δηλαδή 
κατά τό μάλλον ή ήττον είναι αί έσωτερι- 
καί διαστάσεις ενός τάφου (είκ. 2 καί 2α) '· 
Φαίνεται δτι ή κατασκευή αΰτη συνίστα 
συμφυά προς τό έδαφος σαρκοφάγον έν 
συνδυασμό) προς—-πάλιν συμφυές προς αυτήν καί προς τόν βράχον—κιβώριον ΰπεράνω 
τής σαρκοφάγου (είκ. 22). Εις τό σχέδιον τού Bory de Saint - Vincent (είκ. 1) υπάρ­
χει περί τού προκειμένου κάποια σύγχυσις· έπίσης δεν σημειώνεται ή σαρκοφάγος, αλλά 
πρέπει νά θεωρηθή αΰτη ώς βεβαία(βλ. κατωτ. σ. 149 κέ.). Οί συμφυείς προς τόν βρά-
Είκ. 22. Τομή τοΰ θαλάμου Β άπό Α. πρός Δ. 
μέ προβολήν τοΰ κιβωρίου συμπεπληρωμένου.
1 Εις τό μήκος ± 2.60 μ. συνυπολογίζεται εδώ καί 
τό πάχος τοΰ δυτικοΰ τοιχώματος τοΰ τάφου' περί τού­
του δέν έχουν διασωθή έπί τοΰ εδάφους ενδείξεις.
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χον πεσσοί οΰτοι κατεστράφησαν εις προσφάτους χρόνους· όταν έπεσκέφθη τό μνη- 
μειον ό Tod, ύπήρχον ι. Τό δάπεδον τοϋ θαλάμου Γ έπληρώθη επίσης, ακολούθως, 
διά λακκοειδών τάφων.
Ή ως ανωτέρω κατασκευή συνίστα παραλλήλως εν διατοίχισμα μεταξύ των θα­
λάμων Γ κα'ι Β, έπεκοινώνουν όμως οί δύο ούτοι θάλαμοι μεταξύ των, τρόπον τινά 
έπισήμως, μέσω τοξωτού ανοίγματος (είκ. 21 αριστερά) με δύο παραστάδας, την μίαν
Είκ. 23. Άποψις τοϋ θαλάμου Β άπό ΒΑ.
συμφυά προς τον έτερον έκ των δυτικών πεσσών τοϋ κιβωρίου και την άλλην συμφυά 
προς τό δυτικόν τοίχωμα τού όλου εδώ διασκάφου χώρου.
Ό θάλαμος Β (είκ. 2 καί 2α Β), μήκους + 5.00 καί πλάτους 3.20 (προς Α.) — 3.32 μ. 
(πρόςΔ.), ήτο έξ αρχής ανοικτός εμπρός (είκ. 4 αριστερά), μέ όψιν δε τού βράχου, ύπερά- 
νω τής στάθμης τής οροφής καί μέχρι ύψους 3.30 μ. από τοϋ δαπέδου, λαξευ­
τήν έν είδει κόγχης (είκ. 20 αριστερά) χορδής 3.20 καί βέλους 2.25 μ. Άντιθέτως προς 
τούς προηγουμένους ό θάλαμος Β δεν φέρει άρκοσόλια αλλά συμφυά έδρανα κατά μή­
κος τών δύο έκτών συνεχομένων —τής δυτικής καί τής νοτίας—πλευρών του 1 2 (είκ. 23) 
καί, προσέτι, δύο μικράς κόγχας εις τήν δυτικήν πλευράν του (είκ. 18), τήν μίαν — μή­
κους 0.50, βάθους 0.24 καί ύψους 0.28 μ. — εις ύψος 0.80 μ. άπύ τών εδράνων, τήν 
δ’ έτέραν, περίπου όμοιου μεγέθους αλλά χαμηλά, εντός τοϋ πάχους τών δυτικών εδρά­
νων, δεξιά, παρά τήν παραστάδα τής έκ τοϋ θαλάμου I' εισόδου (είκ. 23 δεξιά). Ή δευ- 
τέρα αυτή κόγχη, σήμερον έν μέρει κατεστραμμένη, φαίνεται νά έλαξεύθη μετά τον αρ­
χικόν άπαρτισμόν τοϋ χώρου. Τό περίγραμμα τών έν λόγω κογχών καί τό κοϊλόν των
1 Tod, έ.ά. 0.33 μ. (έν μέρει κατεστραμμένα), χά νότια άπό 0.32
2 Τά δυτικά έδρανα έχουν πλάτος άπό 0.25 μέχρι μέχρι 0.39 μ. Τό ΰψος των είναι ± 0.55 μ.
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Είκ. 24. Κόγχαι— κόγχη λύχνου και «καθέδρα» — εις τόν βόρειον τοίχον τοϋ θαλάμου Α.
ΤΟΜΗ Η - Η
ΤΟΜΗ Θ - Θ
Είκ. 26. Τομαί κατά πλάτος (α) καί κατά μήκος (β) 
—προβολή τοϋ βορείου τοίχου —τοΰ θαλάμου Α.
λαμος Α ουδέποτε έδέχθη· χαρακτηριστικούς
— κάπως ωοειδές— δεν προσφέρον- 
ται διά ταφάς, έ'στω βρεφών συνε­
πώς δεν συνιστοΰν είδος θήκης (lo­
culus). Τάφοι έδώ υπάρχουν μόνον 
επί τοΰ εδάφους, άλλ’ όχι έξ αρχής.
Ό θάλαμος Α (είκ. 2 καί 2α Α), 
έξ ολοκλήρου διάσκαφος έντός τοϋ 
βράχου, είναι ακανόνιστου τετρά­
πλευρου κατόψεως (πλευραί μήκους 
+ 4.50 καί 5.40, πλάτους 3.30 καί 
+ 2.00 μ.), έχει οροφήν έπίπεδον 
εις ύψος 2.20 μ. καί είναι προσιτός 
έκ τοϋ προηγουμένου χώρου μέσω 
τοξωτού ανοίγματος πλάτους 1.40 
καί ύψους 1.73 μ. Μεταγενεστέρως 
ή νοτιοανατολική του γωνία άπε- 
στρογγυλεύθη, ύπέστη δε τότε ό 
χώρος οΰτος καί άλλας επεμβάσεις 
(βλ. κατωτ. σ. 154 κέ.). Ταφάς ό θά- 
όμως είναι έφωδιασμένος με κόγχας:
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μίαν σχετικώς μεγάλην, πλάτους 0.71, βάθους 0.37 καί ΰψους 0.42 μ., είς τό μέσον 
περίπου τοΰ βορείου τοιχώματος του καί είς ύψος 1.12 μ. άπό τοΰ δαπέδου, κάπως 
δέ «ωοειδή», όπως αί κόγχαι τοΰ θαλάμου Β (είκ. 24), καί εκατέρωθεν αυτής άλλ’ ακα­
νόνιστος διατεταγμένος άλλας τέσσαρας μικροτέρας (είκ. 25β) λ Μία είσέτι μικρά 
κόγχη παρατηρεΐται απέναντι τής εισόδου, είς τό νότιον τοίχωμα, είς ΰψος 0.73 μ. 
άπό τοΰ δαπέδου 2.
Προς τους θαλάμους Α καί Β συνδέεται λειτουργικώς κόγχη λαξευτή είς τον βρά­
χον αριστερά τής εισόδου προς τον θάλαμον Α είς ΰψος + 0.95 μ. άπό τοΰ εδάφους 
(πλάτος κόγχης 0.42, βάθος 0.37 μ.) 3.
Ελάχιστα μέρη επιχρισμάτων διατηροΰντων χρώματα, καί είς τον διγαμματοειδή 
διάδρομον καί είς άλλους έκ των διασκάψων χώρων τοΰ κοιμητηρίου, ύποδηλοΰν ότι 
τά τοιχώματά του έ'φερον τοιχογραφίας- άλλά περί τούτων ούδέν έτερον δΰναται 
νά λεχθή.
β'. Οί ύπαιθροι τάφοι
Μετά την πλήρωσιν των διασκάφων χώρων — πλήν, ως ε’ίπομεν, τοΰ Α — διά τά­
φων (είκ. 2) έπεξετάθησαν αί ταφαί καί είς τό ύπαιθρον (sub divo). Έκαλΰφθη διά 
λαξευτών εντός τοΰ εδάφους τάφων προ πάντων ό νοτίως τοΰ διαδρόμου (Ε) χώρος, 
έμπροσθεν τών θαλάμων Δ καί Γ (είκ. 26), άλλ’ όχι καί προ τοΰ θαλάμου Β, προφα­
νώς διά νά είναι άνέτως προσιτός ό θάλαμος Α- άλλη συστάς όμοιων τάφων άπεκα- 
λύφθη άνατολικώτερον τούτων —τών προ τών θαλάμων Δ καί Γ— καί μέχρι τής μνη­
μειώδους εισόδου τοΰ διγαμματοειδοΰς διαδρόμου- οί παρά την μνημειώδη είσοδον 
συνιστοΰν ζεΰγος (είκ. 27).
Ό έξω τοΰ νεκρικού θαλάμου Δ, άλλ’ εντός τοΰ έκλιπόντος τοιχώματος του τά­
φος πρέπει νά είχε την μορφήν άρκοσολίου- περί τούτου βεβαιούμεθα καί έκ τής άπει- 
κονίσεως παρά Bory de Saint-Vincent (είκ. 1). Διαγράφεται είσέτι δ’ εντός τοΰ βρά­
χου άμέσως άριστερά—προς Ν.— τοΰ σπηλαιώδους κοιλώματος τό σχήμα ετέρου κα­
τεστραμμένου άρκοσολίου (είκ. 28), σημειουμένου επίσης είς τό σχέδιον τοΰ Bory de 
Saint-Vincent. Άριστερώτερον, είς τό πέρας τής παρειάς τοΰ βράχου καί ύψηλό- 
τερον, παρατηρεΐται τό υπόλειμμα τρίτου υπαίθρου άρκοσολίου (είκ. 29 δεξιά υψηλά 
καί 45 είς τό μέσον), πλάτους 1.00, βάθους 0.55 μ., άνω δέ κάπως τεταρτοκυλινδρικοΰ· 
σώζεται μέχρι τής γενέσεως τοΰ τοξωτοΰ μέρους του είς ΰψος + 1.50 μ. άπό τοΰ πυ- 
θμένος τοΰ τάφου. Άριστερά, είς τήν παρειάν μαστοειδοΰς προεξοχής τοΰ βράχου είναι 
λαξευμένη κόγχη (είκ. 29 καί 45), κατ’ άρχάς μικρά, υψηλά, ή οποία όμως άργότερον 
διηυρύνθη προς τά κάτω (βλ. κατωτ. σ. 156 κέ.).
1 Έκ τών μικρότερων τούτων κογχών αί δύο χαμη- 
λότερον τής μεγάλης είναι άβαθεις καί μέ περίγραμμα 
είς σχήμα χαμηλωμένου τόξου (ή άριστερά, πλάτους 
0.25, είς ΰψος 0.80 μ. άπό τοΰ δαπέδου- ή δεξιά, ελα­
φρώς μεγαλύτερα, πλάτους 0.36, βάθους 0.17 καί 
ΰψουςθ.19, είς ΰψος 0.65 μ. άπό τοΰ δαπέδου)- αί 
ύψηλότερον εΰρισκόμεναι είναι βαθεΐαι καί μέ περί­
γραμμα άκανόνιστον τετράπλευρον (ή άριστερά, πλά­
τους 0.285, βάθους 0.23 καί ΰψους 0.235, είς ΰψο? 
1.58 μ. άπό τοΰ δαπέδου' ή δεξιά, πλάτους 0.24, βά­
θους 0.20 καί ΰψους 0.24, είς ΰψος 1.15 μ. άπό τοΰ δα­
πέδου).
2 Είναι τοΰ τύπου τών άβαθών μικρών κογχών (βλ. 
παραπλεύρως σημ. 1), άλλ’ έν μέρει κατεστραμμένη Ε­
νεκα μεταγενεστέρων έπεμβάσεων(βλ,κατωτ. σ. 154κέ,),
3 Βλ, κατωτ. σ. 145.
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Όπίσω τής κόγχης, κατά το ανατολικόν μέρος μικροϋ πλατώματος μήκους +5.45
Είκ. 26. Λακκοειδεϊς τάφοι άνατολικώς των θαλάμων Δ και Γ (άπό ΝΔ ).
ΕΙκ. 27. Ζεϋγος τάφων αριστερά τής μνημειώδους εισόδου.
κα'ι πλάτους 3.00 μέχρι 3.20 μ., προσιτού δ’ έκ τοΰ έμπροσθεν των διασκάςκον χώρων 
μικρού ανδήρου μέσφ λαξευτής κλίμακος έκ τεσσάρων βαθμιδών (είκ. 29 αριστερά),
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Είκ. 28. "Υπαιθρον άρκοσόλιον αριστερά τοΰ σπηλαιώδους κοιλώματος.
ΕΙκ. 29. Λαξεύματα εντός τοΰ βράχου νοτίως τοΰ σπηλαιώδους κοιλώματος, 
εις τό πέρας τοΰ άνδηρου. Πρό τής άνασκαφής.
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αποτελεί Ιδιαιτέραν ένότητα συστάς τεσσάρων συνεχομένων λαξευτών λακκοειδών τά­
φων (είκ. 2 και 2α αριστερά), ωσάν έπ'ι εξέδρας, άλλα τών όποιων, μετά την είς όψί-
Είκ. 30. Συστάς τεσσάρων τάφων έπ'ι πλατώματος τοΰ βράχου (άπό Δ.).
Είκ. 31. Λαξεύματα είς τό πλάτωμα μέ τήν συστάδα υπαίθρων τάφων (άπό ΝΑ.).
μους χρόνους έξόρυξιν έκεϊθεν πώρων, μόνον μέρη άπέμειναν (είκ. 30). Τό πλάτωμα είχε 
διαμορψωθή έκ προγενεστέρας έξορύξεως δόμων πωρολίθου, πρισματικά δέ λαξεύ­
ματα εκ τών παλαιών εκείνων λατομικών εργασιών κατά τά δυτικά καί τά βόρεια μέ­
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ρη του έπέχουν θέσιν εδράνων, ευρισκομένων έν άναφορά. προς τούς έν λόγιο τάφους 
(είκ. 31). Παρέχεται οΰτω έντΰπωσις υπαίθρου νεκρικού θαλάμου λ
γ'. Τά άρκοσόλια, οί λακκοειδεΐς τάφοι καί α ί συναφείς
λειτουργικά! κατασκευαί
Τά άρκοσόλια και οι λακκοειδεΐς τάφοι: Τά άρκοσόλια είναι 
όλα μονόσωμα άλλ’ όχι απολύτως όμοια μεταξύ των. Τού διγαμματοειδοΰς διαδρόμου
Είκ. 32. Άρκοσόλια τοΰ διγαμματοειδοΰς διαδρόμου1 
τά άπό δεξιών τέταρτον, πέμπτον καί έκτον (ιτρό τοΰ καθαρισμοΰ).
(Ε) τά αρχαιότερα, ήτοι τά άπό δεξιών δεύτερον, τρίτον, τέταρτον κα! πέμπτον, είναι 
στενά κα! υψηλά (είκ. 8 κα! 32), τού ύψους των ύπερβαίνοντος την διάστασιν τοΰ πλά­
τους κατ’αναλογίαν 1.12: 1 μέχρι 1.22: 1 1 2. Διά τόπρώτον8, προερχόμενον έκ τής δευ- 
τέρας εποχής τού μνημείου (βλ. άνωτ. σ. 124 κέ.), καταχρηστικώς δύναται νά χρησιμο- 
ποιηθή ό όρος άρκοσόλιον, διότι έχει οροφήν οριζόντιον (είκ. 33)1 ανήκει εις τον τύ­
πον τον καλούμενον mensa. Τοΰ έκτου άρκοσολίου, επίσης προερχομένου έκ τής δευ- 
τέρας εποχής τοΰ μνημείου, ή διάστασις τοΰ πλάτους υπερβαίνει τήν διάστασιν τοΰ 
ύψους κατ’ αναλογίαν 1: 0.67 (είκ. 13 αριστερά κα! 32 αριστερά). Επίσης χαμηλά, μέ 
αναλογίας ύψους προς πλάτος άπό 0.61: 1 μέχρι 0.72: 1, είναι τά άρκοσόλια τών θα­
λάμων Δ κα! Γ. Συνάγεται δ’ εντεύθεν ότι ή μετατροπή τοΰ αρχικού γαμματοειδοΰς 
νεκρικού θαλάμου εις διγαμματοειδή διάδρομον (βλ. άνωτ. σ. 124 κέ.) συμπίπτει προς
1 Πρβ. παράδειγμα εις νεκροταφεϊον τών Θεσσαλι- 
κών Θηβών: Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Άνασκαφή Νέας Άγ- 
χιάλου, ΠΑΕ 1955, 136 - 37.
2 Τό άνοιγμά των κυμαίνεται άπό ± 1-30 μέχρι
± 1.45, τό βάθος άπό 0.71 μέχρι 0.88 καί τό ύψος 
— άπό τής στάθμης τοΰ καλύμματος τοΰ τάφου — άπό 
1.50 μέχρι 1.70 μ.
3 "Ανοιγμα 1.60, βάθος 1.10 καί ύψος 1.60 μ.
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τούς χρόνους τών νεκρικών θαλάμων τής σπηλαιώδους κοιλότητος.
Οί τάφοι τών άρκοσολίων, βάθους + 0.55 μ., + 0.65 μ., εκτείνονται κατά κα­
νόνα πέρα τών εκατέρωθεν ορίων πλάτους έκάστου άρκοσολίου, διαμορφοΰμενοι κατά 
τά πέρατά των εις σχήμα κόγχης (είκ. 2 καί 2α), τής οποίας τό ύψος ένίοτε υπερβαίνει 
την στάθμην τοΰ καλύμματος (είκ. 8, 32 καί 38). Όλοι όμως εΰρέθησαν άνευ καλύμ­
ματος καί με τό πρόσθιον τοίχωμά των κατά τό μάλλον ή ήττον κατεστραμμένον
πλήρη καταστροφήν έχουν ύποστή τά 
άρκοσόλια τών θαλάμων Δ καί Γ (βλ. 
άνωτ. σ. 129). “Ολοι δ’ εΰρέθησαν είτε 
έντελώς κενοί, είτε περιέχοντες μεταγε- 
νεστέρας έπιχώσεις μέ οστά απλώς έρ- 
ριμμένα.
Έκ τών εντός τοΰ πωρώδους εδάφους 
λαξευμένων λακκοειδών τάφων —χαμο- 
σορίων 1 — οί τοΰ άρχικοΰ νεκρικού θα­
λάμου τοΰ διγαμματοειδοΰς διαδρόμου 
(βλ. άνωτ. σ. 126) παρουσιάζονται μέ 
ιδιαιτέραν κανονικότητα διατεταγμένοι 
(είκ. 2α) καί μέ Ιδιαιτέραν επιμέλειαν κα. 
τεσκευασμένοι (είκ. 34)· πιθανώς προέρ­
χονται έκ τής προ τής διευρύνσεως τοΰ έν λόγφ χώρου έποχής (βλ. άνωτ. σ. 124 κέ.). Οί 
εις τά πέρατα τοΰ διγαμματοειδοΰς διαδρόμου καί οί εντός τών θαλάμων Β, Γ καί 
Δ, ως καί οί έξω τών θαλάμων, πλήν τοΰ παρά την μνημειώδη είσοδον ζεύγους τά­
φων (βλ. άνωτ. σ. 135 είκ. 27), κάπως άτακτοι, φαίνεται ότι είναι έκ τών χρονικώς 
τελευταίων. Χαρακτηριστικώς δύο έκ τούτων—εις παρά την βορειοδυτικήν γωνίαν 
τοΰ διγαμματοειδοΰς διαδρόμου καί ό έτερος προ τής εισόδου προς τον θάλαμον Δ—· 
άβαθεΐς, παρέμειναν προφανώς ατελείς. Χαρακτηριστικόν αταξίας — σχετικώς προ­
χωρημένης περιόδου — συνιστά έπίσης ή παρουσία τάφου εις τήν τοξωτήν είσοδον 
μεταξύ τοΰ θαλάμου Γ καί Β (βλ. άνωτ. σ. 133).
Οί λακκοειδεΐς τάφοι είναι διατεταγμένοι μέ άξονα από Α. προς Δ., έκτος άν ό 
διαθέσιμος χώρος έπέβαλεν άλλην διάταξιν έχουν δ’όχι σπανίως τήν έτέραν ή άμφοτέ- 
ρας τών στενών πλευρών των έλαφρώς καμπύλος (είκ. 2, 26 καί 35)1 2. Ώρισμένοι δέ 
πάλιν έχουν σχήμα τραπεζιοειδές ή παρουσιάζουν μακράς πλευράς τεθλασμένος, εις 
τρόπον ώστε τό σχήμα τών τελευταίων τούτων νά όμοιάζη περίπου προς τό περίγραμ-
Είκ. 33. Τομή κατά μήκος τοΰ βορείου σκέλους 
τοΰ διγαμματοειδοΰς διαδρόμου (Ε).
1 Περί τοΰ ορού βλ. ΑΕ 1950-51, 171 (Δ. Παλλας),
2 Πρβ. τάφους έν Σικελίιι (Jos. FijhrER-Vict. 
Schultze, Die altchristlichen Grabstatten Siziliens 
(= Jahrb. d. arch. Inst., Erganzungsheft VII), 
Berlin 1907, 202 κέ. είκ. 72 κατακόμβη Naro). Μιμοΰν- 
ται μορφάς λίθινων σαρκοφάγων (παραδείγματα: 
G. Serra Viearo, I sepolcri della necropoli di Tar­
ragona, Riv. Arch. Crist. 14, 1937, 249 κέ. Πρβ. 
Giuseppe Agneeuo, Sicilia Cristiana. I monumenti
dell’agro netino, Riv. Arch. Crist. 30, 1954, 170 κέ. 
πίν. I κατακόμβη Pantanello - Grattaluri. Louis 
Leschi, Etudes d’epigraphie, d’archeologie et d’hi- 
stoire africaines, Paris [1957], είκ. 378 - 379 εκκλη­
σία τοΰ ‘Αλεξάνδρου εις Τίπασαν. Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ, 
Παλαιοχριστιανική τοπογραφία τής Λέσβου, ΑΔ 23, 
1968, 55, σχέδ. 28 βασιλική 'Αγίου ’Αλεξάνδρου Λέ­
σβου).
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μα τοϋ ανθρωπίνου σώματος L φέρουν δέ σχεδόν κατά κανόνα εις τό ανατολικόν των
Ε’ικ. 34. Τάφοι έντός τοϋ εδάφους τοϋ κεντρικού χοίρου τοϋ διγαμματοειδοϋς διαδρόμου (Ε) (άπό Δ.)·
Εϊκ. 35. Λακκοειδεΐς τάφοι εντός τοϋ διγαμματοειδοϋς διαδρόμου (Ε) (άπό Ν.).
μέρος—και οί των άρκοσολίων άντιστοίχως προς την θέσιν τής κεφαλής των νεκρών—
1 Πρβ. τάφους έν Σικελία (Biagio Pace, Arte e 
civilta della Sicilia, IV, Roma 1949, 188 εϊκ. 69, 
Lucia Puma, Contributo alio studio degli ipogei 
cristiani minori di Siracusa, Atti del 1° Congr. Naz.
di Arch. Crist. 1950, Roma 1952, 254 και 255, εϊκ. 1) 
καί Μάλτφ (Albert Mayr, Die altchristlichen Be- 
grabnisstatten auf Malta, Rom. Quartalschr. XV, 
1901, 242 εϊκ. 5).
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συμφυές προσκεφάλαιον πλάτους μέχρι 0.25 μ. λ Ό πυθμήν τοΰ χάψου ενός έκ των 
άρκοσολίων τής άρχαιοτέρας όμάδος (βλ. άνωτ. σ. 139) είναι βαθύτερος κατά τον άξο­
να του, άλλοι δέ τάφοι έχουν τον πυθμένα των ελαφρώς συγκλίνοντα προς τό μέσον, 
βέβαια χάριν τής άποστραγγίσεως τών πτωμάτων έκ των υγρών τής άποσυνθέσεώς 
των2. Οί εντός τοΰ εδάφους τάφοι φέρουν προσέτι κατά κανόνα έσωτερικώς τοΰ χεί­
λους των, εν δλφ ή έν μέρει, εγκοπήν ώ; περιτένειαν (πατοΰραν) διά την τοποθέτη- 
σιν καλύμματος (είκ. 26, 27 και 36).
Καί οί λακκοειδεΐς τάφοι εύρέθησαν όλοι διαταραγμένοι, πλήρεις λίθων καί σα-
Είκ. 36. Τάφος φέρων κάλυμμα.
θρών χωμάτων, άλλοι άνευ οστών, άλλοι μέ υπολείμματα σκελετών καί άλλοι περιέχον- 
τες οστά άτάκτως έρριμμένα. Μόνον εις ένα έκ τών τάφων — περί τό μέσον τοΰ δι- 
γαμματοειδοΰς διαδρόμου (Ε) — εύρέθη άδιατάρακτος σκελετός, άλλ’ άκτέριστος, έπί 
τοΰ οποίου δέ μεταγενεστέρως είχε ριφθή άλλος. Έν μέρει ή πλήρως κεκαλυμμένοι εύ­
ρέθησαν έκ τών έσωτερικώς τής μνημειώδους εισόδου τοΰ διγαμματοειδοΰς διαδρό­
μου (Ε) τριών τάφων μόνον εις, ό αριστερά καί τινες τών αριστερά τής μνημειώδους 
εισόδου υπαίθρων τάφων (είκ. 36). Αλλά καί τούτων αί ταφαί δέν ήσαν άρχικαί. 
Εντός τών τάφων —συλλήβδην— εύρέθησαν πόρπαι χαλκαί, άσχετα προς τούς νε-
1 Τό πράγμα είναι σύνηθες εις τά υπόγεια κοιμητή­
ρια τής Σικελίας (FOhrer-Schui.tze, Altchr.Grabst. 
Siz., 262) κα'ι τής Μάλτας (Mayr, 239 καί 383). Πρβ. 
τάφους εις Νικόπολιν (Α. ΦίΛΑΔΕΛΦΕΥΣ, Άνασκαφαί 
έν Νικοπόλει ΠΑΕ 1913, 95 - 96), Φιλίππους (ΣΤ. Πε-
ΛΕΚΑΝΙΔΗΣ, Ή έξω τών τειχών παλαιοχριστιανική βα­
σιλική τών Φιλίππων, ΑΕ 1955, 156), Θησεϊον (W. Β. 
Dinsmoor, Observations on the Hephaisteion 
[= Hesperia : Suppl. V), 1941, 8) καί Λέχαιον (ΠΑΕ
1959, 133, Δ. Παλλας). Άλλαχοΰ υπό τήν κεφαλήν 
τίθεται έπικλινώς πλάξ ή κεραμίς.
2 Πρβ. τάφους μέ σχισμήν κατά τον άξονά των εις 
Gisira Σικελίας (G. Agnello, Riv. Arch. Crist. 30, 
1954, 178 πίν. II) καί εις τήν έξω τών τειχών βασιλι­
κήν τών Φιλίππων (ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ, έ.ά. 154 καί 156). 
Συνήθης επίσης είναι καί ή ΰπαρξις κοιλότητος εις τό 
μέσον τοΰ τάφου (Νικόπολις: ΦίΛΑΔΕΛΦΕΥΣ, έ.ά.).
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κρούς σιδηρά αντικείμενα, τεμάχια επιχρισμάτων έκ των τοιχωμάτων των νεκρικών 
θαλάμων, μία έφυαλωμένη προχοΐς κα'ι όστρακα χονδρών ή έφυαλωμένων αγγείων 
(βλ. κατωτ. σ. 159 κέ.).
Αί λειτουργικά! κατασκευαί: Εντός τοϋ διγαμματοειδοϋς δια­
δρόμου (Ε) υπάρχει μία ήμικυλινδρική κατασκευή (χορδή 0.95, βέλος 0.24 μ.) ύψους
0.43 μ. συμφυής προς τό τοίχωμα και τον τάφον τοΰ δευτέρου από δεξιών άρκόσολίου 
(είκ. 2, 2α και 37· πρβ. είκ. 38), έν επαφή δε προς αυτήν έτέρα, ομοίως καμπύλη (χορδή
Είκ. 37. Τράπεζα νεκρικών προσφορών.
0.62, βέλος 0.28 μ.) άλλ’ ύψους μόνον + 0.30 μ., έν εΐδει βαθμΐδος (είκ. 38). Ή πρώ­
τη δεν δύναται να έξηγηθή άλλως είμή ώς τράπεζα νεκρικών προσφορών λ Ή δευτέρα 
δεν έχει νόημα ώς βαθμίς, ή ερμηνεία της δέ ώς προθύσεως θά έφαίνετο περισσότερον 
λογική, άλλ’, εις εμέ τούλάχιστον, δεν είναι γνωστόν άλλο παράδειγμα τραπέζης νεκρι­
κών προσφορών έφωδιασμένης μέπρόθυσιν ίσως είναι υπόλειμμα άφαιρεθέντων εδρά­
νων. Υπόλειμμα άλλης συμφυούς κατασκευής διακρίνεται εις τήν μεταξύ τοΰ δευτέρου 
κα! τοϋ τρίτου άρκοσολίου γωνίαν τοϋ διαδρόμου, όπου, κάτω τής στάθμης τοΰ ύψους 
τής είρημένης τραπέζης, ή μέ ευθείας πλευράς δίεδρος γωνία τοϋ χώρου μετατρέπεται 
εις έγγεγραμμένην καμπύλην (είκ. 38). Ή ακανόνιστος όψις τής καμπύλης ταύτης επι­
φάνειας ύποδηλοΐ ότι τό μέρος τούτο τοϋ χώρου έλαξεύθη προχείρως εις μεταγενεστέ- 
ραν εποχήν, ότι δηλαδή άρχικώς έξεΐχεν εκεί κατασκευή τις, ή οποία έφθανε μέχρι τοϋ 
ύψους τής τραπέζης- ομοίως δέ συμφυής προεξοχή, ή οποία έφθανεν εις τήν αυτήν 1
1 Παραδείγματα παρά Α. Μ. Schneider, Mensae σημειοθή τράπεζα νεκρικών προσφορών — τετραγο- 
oleorum oder Totenspeisetische?, Romische Quar- νίκης διατομής — είς διάσκαφον εντός τοΰ πορώδους 
talschr. 35,1927, 289 κέ., μεταξύ τών όποιον καί ή μι- εδάφους νεκρικόν θάλαμον έν Κεγχρεαϊς (D. I. PAL- 
κυκλικής διατομής (έκ τών κατακομβών τής Ρώμης)- las, Scoperte archeologiche in Grecia negli anni 
σχεδόν κατά κανόνα είς τούς νεκρικούς θαλάμους κα- 1956-1958, Riv. Arch. Crist. 35, 1959, 214), 
τατακομβών τής Μάλτας (αύτ. 293). Έν 'Ελλάδι έχει
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στάθμην καί άπελαξεΰθη ομοίως — άγροίκως — εις μεταγενεστέρους χρόνους, ύπολει- 
φθείσης μάζης πλάτους μόλις 0.09 μ., παρατηρεΐται καί εις τό ποδαρικόν το μεταξύ 
τοΰ τρίτου καί τετάρτου άρκοσολίου (είκ. 8 είς τό μέσον καί 35 αριστερά εις τό βά­
θος). Πρόκεινται υπολείμματα τραπεζών νεκρικών προσφορών περισσοτέρων τής 
μιας 1 ή εδράνων τοΰ αρχικού νεκρικού θαλάμου (βλ. άνωτ. σ. 122 κέ. είκ. 7); Πιστεύω 
τό δεΰΓέρον.
Εντός τοΰ ίδιου χώρου: Είς την νοτίαν όψιν τής άντυγος τοΰ από δεξιών τρί-
Είκ. 38. Ή τράπεζα νεκρικών προσφορών καί άλλαι κατασκευαί.
του άρκοσολίου καί είς τό ύψος γενέσεως τοΰ τόξου (είκ. 13 δεξιά) — είς ύψος + 1.25 μ. 
από τής στάθμης τοΰ καλύμματος τοΰ υπό τοΰ τόξου σκεπομένου τάφου — ανοί­
γεται κόγχη πλάτους 0.62, βάθους 0.28 καί ύψους + 0.29 μ., έν εϊδει μικρού άρκοσο­
λίου ή μικρού loculus (είκ. 39), άλλ’ άπρόσφορος είς τό να δεχθή ταφήν έστω βρέφους. 
Νομίζω δτι ή έν λόγφ κόγχη πρέπει να συνδυασθή προς την παρουσίαν τής τραπέζης 
νεκρικών προσφορών καί ενδεχομένως — ως ύπεθέσαμεν — καί εδράνων, νά έξηγηύή 
δέ αύτη ως «καθέδρα», ήτοι ως ή θέσις τοΰ νεκρού κατά την άσώματον παρουσίαν του 
— την άνάκλησίν του — κατά την τέλεσιν τών είς μνήμην του τελουμένων, τών «νομι- 
ζομένων» 2. Πολύ μικροτέρα κόγχη μεταξύ τοΰ τετάρτου καί τοΰ πέμπτου άρκοσολίου, 1
1 Δύο τράπεζαι είς συμφυείς προς τό τοίχωμα ΰπο- (Schneider, ε.ά. 293 25 είκ. 4). 
στάτας : Μήλου νεκρικόν υπόγειον Ross, Reisen 2 Περί τής καθέδρας βλ. Τη. Κι, a user, Die Ca- 
κλπ. 3 καί 10, κατακόμβη 'Αγίου Θωμά είς Μάλταν thedra irn Totenkult der heidnischen und christ-
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έπ! τοϋ μετώπου των τόξων, είναι έκ των συνήθων διά την άπόθεσιν λύχνων 
(είκ. 8, 13 και 32).
Εντός τοΰ θαλάμου Δ υπάρχουν τρεις μικρά! κόγχαι: μία εις τον νότιον τοίχον 
του παρά την άλλ,οτε είσοδον (πρβ. σ. 126 κέ.) κα! δύο δεξιά τοΰ δυτικού άρκοσολίου 
(είκ. 12, 14 κα! 16). Έκ των κογχών τούτων ή πρώτη κα! έκ των δύο άλλων ή κάτω 
είναι ώς αί συνήθεις, μέ τόξον ύπερυψωμένον, διά την άπόθεσιν λύχνων (πρβ. είκ. 8 κα! 
32). Ή άνω, άβαθής, κάπως ώοειδής κα! μέ τό κοΐλον αυτής ωσάν τεταρτοσψαίριον, 
μάλλον δέ ακατάλληλος διά λύχνον, φαίνεται ώς μία μικρογραφική έπανάληψις τής 
κόγχης τοΰ δυτικού τοίχου τοΰ θαλάμου Β (βλ. άνωτ. σ. 133). Υπενθυμίζω ότι ό χώ­
ρος Δ αποτελεί ιδιαίτερον νεκρικόν θάλαμον (cubiculum) εντός τοΰ συμπλέγματος τών 
χώρων Γ κα! Β, οί όποιοι, έξ άλλου, 
συνιστοΰν μίαν ενότητα χαρακτηριστι­
κήν κατά τούτο, ότι δηλαδή διά ταψάς 
ήτο προωρισμένος άποκλειστικώς ό έ­
τερος έξ αυτών, ό χώρος Γ, εις τά τοι­
χώματα δέ τοΰ οποίου απαντούν μό­
νον μικρά! κόγχαι έκ τών διά λύχνους 
(είκ. 18). 'Η έκ τοΰ χώρου Β απου­
σία άρκοσολίων άφ’ ενός, ή χαρακτηρι­
στική δη?αχδή έλλετψις — άρχικώς — 
ταφών κα! ή χαρακτηριστική παρουσία 
εδράνων άφ’ ετέρου, έν συνδυασμώ μά­
λιστα προς τήν έπιδεικτικήν παρουσίαν 
τής ωοειδούς κόγχης είς τό μέσον περίπου τοΰ δυτικού τοιχώματος του, εις τόσον 
έπίσημον θέσιν (βλ. άνωτ. σ. 133, είκ. 18 κα! 23), διευκρινίζουν κατά τρόπον άναντίρ- 
ρητον ότι ό έν λόγφ χώρος ήτο προωρισμένος νά χρησιμεύη άποκλειστικώς ώς αί­
θουσα νεκροδείπνων. Ή προκειμένη κόγχη πρέπει κατά ταΰτα νά έξηγηθή ώς νεκρική 
καθέδρα, ώς ή κόγχη τοΰ χώρου Ε λ Τράπεζα προσφορών έδώ δέν φαίνεται νά ύπήρ- 
χεν ίσως κατετίθεντο αύται είς τήν προ τοΰ χώρου Β, άριστερά, κόγχην (βλ. άνωτ. 
σ. 135). Πάντως διά τά νεκρόδειπνα πρέπει νά έχρησιμοποιοΰντο μία ή περισσό­
τεροι φορητά! τράπεζαι2. Ή κάτω δεξιά όμοια κόγχη (βλ. άνωτ. σ. 133 είκ. 18 κα! 
23), προφανώς κα! αυτή καθέδρα, φαίνεται νά κατεσκευάσθη μεταγενεστέρως, πιθα­
νώς έν άναφορά προς τούς λακκοειδείς τάφους (βλ. άνωτ. σ. 134). Κατά ταΰτα κα!
α β
Είκ. 39. Τομή κατά πλάτος (α) καί κατά μήκος (β) 
τοΰ άπό δεξιών τρίτου άρκοσολίου (Ε) 
τοΰ διγαμματοειδοϋς διαδρόμου.
lichen Antike (=Liturgiegescliichtliclie Forschun- 
gen, 9), Munster in Westf. 1927. Είς τήν ‘Ελλάδα 
ή έννοια τής νεκρικής καθέδρας — καί ώς πράγμα — 
δέν είναι άγνωστος: Τάφος εξω τής βασιλικής τοΰ Λε- 
χαίου (ΠΑΕ 1959, 134 - 135 Δ. Παλλας). Πολλάκις 
ή καθέδρα, ιδεατόν κάθισμα τοϋ κατά τά νεκρόδειπνα 
ανακαλούμενου νεκροϋ (Kxauser, 145 καί 147 κέ.), δέν 
προσεφέρετο είς τό νά εξυπηρέτησή πρακτικόν σκοπόν, 
κατασκευαζομένη επίτηδες είτε μέ μικράν έδραν είτε 
μέ έδραν άκατέργαστον (αΰτ· 143). Καθέδραι είς τύπον
κόγχης, τρόπον τινά ιδεατής άψΐδος τρικλινίου, δέν 
άναφέρονται ύπό τοΰ KEAOSER' φαίνεται νά άπαντοΰν 
δμως είς τήν Σικελίαν καί είς τήν Μήλον (βλ. κα- 
τωτ. σ. 150 κέ.). Περί τής λειτουργίας τών εδράνων 
βλ. Keauser, 137 (πρβ. Schneider, 292)· περί τών 
νεκροδείπνων Keauser, 132 κέ.
1 Βλ. άνωτ. σ. 144.
2 Περί τής χρήσεως φορητών τραπεζών Schneider, 
294.
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ή μικρά ωοειδής κόγχη τοΰ θαλάμου Δ (βλ. άνωτ. σ. 145 είκ. 14 καί 16) πρέπει, ώς 
φαίνεται, να έξηγηθή ώς υποτυπώδης νεκρική καθέδρα.
Έπι τή βάσει τής προηγηθείσης άναλΰσεως περί τής μορφής καί τής λειτουργίας 
των εις τα τοιχώματα των χώρων Ε, Δ και Β κογχών κατανοεΐται ήδη εύκό?ι(ος ό 
προορισμός τοΰ χώρου Α, ό όποιος, χωρίς να έχη δεχθή ταφάς, έφωδιάσθη μόνον διά 
κογχών (βλ. άνωτ. σ. 134 κέ.). Ή μεγάλη ώοειδοΰς σχήματος κόγχη — εις τό μέσον τής 
επιφάνειας τοΰ βορείου τοιχώματος (είκ. 24 καί 25β)— είναι προφανώς καθέδρα- ώς 
υποτυπώδεις καθέδραι επιτρέπεται νά θεωρηθοΰν καί αί μικραί όμοιαι κόγχαι(είκ. 25β* 
πρβ. καί σ. 135), ενώ αί άλλαι μικραί κόγχαι — αί με τόξον ύπερυψωμένον— είναι 
προφανώς θέσεις λύχνων. Ό χώρος Α ήτο προωρισμένος, συνεπώς, διά νά χρησιμεύη 
άποκλειστικώς ώς αίθουσα νεκροδείπνων, τά όποια όμως έδώ, με τό νά έχουν παρα- 
λειφθή τά έδρανα, θά δεχθώ μεν ότι έτελοΰντο κατά γής, άνακλινομένων τών συνδαιτη- 
μόνων επί στιβάδων λ Δεν γνωρίζομεν αν ό δεύτερος ούτος θάλαμος νεκροδείπνων 
έξυπηρέτει ιδιαιτέραν οικογένειαν ή θρησκευτικήν ομάδα- παρετηρήσαμεν ήδη ότι, διά 
νά είναι προσιτός ό χώρος ούτος, άπεφεύχθη ή έπέκτασις τών ταφών προς τό μέρος 
τής εισόδου του (βλ. άνωτ. σ. 135)· Πιθανώς ό χώρος Α έδημιουργήθη μετά τήν έπέκ- 
τασιν τών ταφών καί έντός τοΰ Β. Περισσότεραι τής μιας νεκρικαί καθέδραι εντός 
τοΰ αύτοΰ χώρου, ώς εις τούς νεκρικούς θαλάμους Β καί Α, δεν είναι άγνωστοι2.
Άς σημειωθή άκόμη ότι αί στρογγύλαι όπαί (είκ. 16) εις τά τοιχώματα όλων 
τών χώρων τοΰ λαξευτού κοιμητηρίου ύποδηλοΰν θέσεις ξύλινων πασσάλων, εκ τών 
οποίων έκρέμαντο λύχνοι, πράγμα σύνηθες εις τά υπόγεια νεκροταφεία.
’Αξιοσημείωτοι είναι καί αί λειτουργικοί κατασκευαί τής συστάδος υπαίθρων τά­
φων άριστερά τοΰ διασκάφου κοιμητηρίου. Είς σχέσιν προς τό τρίτον ύπαιθρον άρ- 
κοσόλιον (βλ. άνωτ. σ. 135 είκ. 29), άριστερά τούτου είς τήν μαστοειδή προεξοχήν τοΰ 
βράχου άλλά περίπου είς τό ίδιον ύψος προς τό άρκοσόλιον, εύρίσκεται, ώς εϊδομεν, 
λαξευτή κόγχη, άρχικώς πλάτους 0.55, βάθους 0.40 καί ύψους 0.30 μ. Αΰτη, μή έχου- 
σα λόγον — ένεκα τής θέσεώς της καί τοΰ μεγέθους της — νά χρησιμεύη διά τήν άπό- 
θεσιν λύχνων, πρέπει βέβαια, έξ όσων ήδη έπορίσθημεν, νά έξηγηθή ώς νεκρική 
καθέδρα. Υπενθυμίζω ότι ή προς τά κάτω διεύρυνσις τής κόγχης προέρχεται εκ μετα­
γενεστέρων χρόνων (βλ. καί κατωτ. σ. 156 κέ.). ’Άλλαι κόγχαι παρατηρούνται είς τήν 
περιοχήν τής κλίμακος (βλ. άνωτ. σ. 136 κέ.) —δεξιά ώς προς τον άνερχόμενον— είς 
τήν παρειάν τοΰ βράχου (είκ. 31 δεξιά), είς τό μικρόν πλάτωμα τοΰ όποιου εύρον θέσιν 
τέσσαρες τάφοι (βλ. άνωτ. σ. 138 κέ.). Καί περί τοΰ προκειμένου δεν έχει νόημα τυχόν 
άποκλειστικός προορισμός των προς τοποθέτησιν λύχνων- άλλά καί τό σχετικώς μικρόν 
βάθος των δεν συνηγορεί υπέρ τής εκδοχής των ώς θέσεων λύχνων. Είς τήν νοτιοδυτι­
κήν γωνίαν τοΰ υπαίθρου τούτου νεκρικού θαλάμου συμφυές κυλινδρικόν λάξευμα 
κοϊλον (διαμ. 0.40 μ.) έν άναφορά προς τά έπέχοντα θέσιν έδράνων λαξεύματα (είκ. 2
I Περί τής άνακλίσεως επί στιβάδων Kbausbr, 
137 κέ. Προσφορότερος διά τήν ονομασίαν τών κατά 
τά χριστιανικά θρησκευτικά δείπνα χρησιμοποιούμε­
νων στρωμάτων είναι ό δρος «άκούβιτα». («“Οτι ον
δει... εν ταϊς εκκλησίαις τας Ιεγομίνας άγάπας ποιεϊν... 
και άκούβιτα στρωνννειν> Σύνοδ. Τρούλλου καν. 74).
2 Ρώμης Κοιμητήριον Majus (KXausbr, 106, είκ. 22) 
Πρβ. καί κατωτ. σ. 150 κέ.
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και 2α αριστερά) δΰναται να έξηγηθή ως θέσις τραπέζης νεκρικών προσφορών 1. Πε­
ραιτέρω παρατηρούνται εις την βορειοανατολικήν γωνίαν τοΰ μικρού τούτου νεκρικού 
περιβόλου μικρά τετράπλευρος, άβαφης κοιλότης (πλευραί: 0.08 X 0.08 μ.), προς Ν. δέ 
αύτής, είς άπόστασιν 0.60 μ., έτέρα κυκλική (διαμ. ± 0.10 μ.), εν άναφορα ούτω προς 
τον βόρειον εκ τών έδώ τάφων. Δεν είναι εμφανής πρακτικός τις σκοπός περ'ι τών 
προκειμένων κατασκευών- πιθανώς επιτρέπεται νά εξηγηθούν ώς είδος κοίλων βωμών 
διά τήν υποδοχήν υγρών προσφορών, οιοι είναι οί άπαντώντες επί επιταφίων πλακών 1 2.
δ'. Χαρακτήρες καί χρονολόγησις
Τό διάσκαφον κοιμητήριον τής Μεθώνης συνιστά κρίκον μιας άνά τάς άκτάς τής 
Πελοπόννησου καί τών νήσων τού Αιγαίου, άνά τάς θα?αχσσίας δηλαδή γραμμάς έπι- 
κοινωνίας μεταξύ Δύσεως καί ’Ανατολής, άλύσεως απλών διασκάφων νεκρικών θαλά­
μων ή συνθέτων — έκ διαδρόμων καί νεκρικών θαλάμων — υπογείων κοιμητηρίων 3, 
έκ τών οποίων λεπτομερέστερον γνωστή είναι ή κατακόμβη τής Μήλου 4 *, εύρυχω- 
τέρα όλων.
Ό αρχικός νεκρικός θάλαμος τού κοιμητηρίου τής Μεθώνης, ό πυρήν δηλαδή 
τού διγαμματοειδούς διαδρόμου Ε (είκ. 7), συνιστάμενος από τον καθαυτό νεκρικόν 
θάλαμον, ένα προθάλαμον καί τό προσιωον έν παραστάσιν (βλ. άνωτ. σ. 122 κέ.), είναι 
ανάλογος προς προχριστιανικούς άπαντωμένους π.χ. έν Μήλω 6, Κορίνθφ κ.ά.6. Τά άρ- 
κοσόλια είναι, ώς γνωστόν, ελληνιστικής καταγωγής. Έκ τών έδώ άρκοσολίων τά τής 
όμάδος μέ τονισμένην τήν διάστασιν τού ύψους (βλ. άνωτ. σ. 139) παρουσιάζουν όψιν 
ώσάν τοξωτών—άρκοσολιοειδών—θηκών (loculi), ώς έκεϊναι, αί όποΐαι χαρακτηρίζουν 
ένα τών διασκάφων νεκρικών θαλάμων τών Κεγχρεών 7. Εις τό παράδειγμα τούτο 
—τών Κεγχρεών— διαφαίνεται κάποια έξάρτησις έκ μορφών τής ’Ανατολής8. Αί ΰψη-
1 Στήλη τετράπλευρος, ύψους 0.85 μ., είς τόν ύπαι­
θρον νεκρικόν θάλαμον τών Θεσσαλικών Θηβών 
(ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΠΑΕ 1955, 136- 137 είκ. 3. Πρβ, άνωτ. 
σ. 139ι) πιθανώς εξηγείται ώς υποστάτης τραπέζης νε­
κρόδειπνων επίσης.
2 Παραδείγματα προχείρως παρά EjNAR DyGGVE· 
A Sarcophagus Lid with a Tricliniarch. Remarks on 
Perforated Cup in usum liturgicum, From the Col­
lection of the Ny Carlsberg Glyptothek 1942, Co­
penhagen 1942, 232 - 235 είκ. 10b καί lib. Χαρακτη. 
ριστική ή έκ Λαρίσης πλάξ τοΰ Βυζαντινού Μουσείου 
Αθηνών G. Sotiriou, Guide du Musee Byzan- 
tin d’Athenes, Athenes 1932, 42, είκ. 88, τοδαί- 
τ ο ΰ, Τράπεζα Μαρτύρων τοΰ Βυζαντινοΰ Μουσείου 
Αθηνών, Πρακτικά Χριστ. Άρχαιολ. Έταιρ-, Περίοδ. 
Γ' τόμ. Α, 1932, 7 κέ. πίν. ΑΙ (=Byz. - Neugr. Jahrb. 
10, 1933/34, 173 κέ. πίν. ΑΙ).
3 Κόρινθος (Theod. Leslie Shear, The Exca­
vation of Roman Chamber Tombs at Corinth, AJA
35, 1931, 428 κέ. είς τήν θέσιν «Χελιωτόμυλος», BCH
89, 1965, 697 είκ. 14 βορείως τοΰ βορείου τείχους), Κύ­
θηρα (A. L. Castellan, Lettres sur la Moree et 
les lies de Cerigo, Hydra et Zante, Paris 1808, I, 
23 - 30, Rud. Weil, Kythera, AM 5, 1880, 227 - 28), 
Κάρπαθος (Τη. Bent, Telos and Karpathos, JHS 
6, 1885, 236-239, ΑΔ 18 [1963] Χρον. B2, 327, Καντω 
Φατουρου).
4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σωτήριου, "Η χριστιανική κατακόμβη 
τής νήσου Μήλου, Πρακτ. Άκαδημ. Άθην. 3, 1928, 
34-46.
5 Expedition scientifique de Moree. Architecture 
κλπ., par Abel Blouet, III, Paris 1838, πίν. 28, 
Ross, Reisen auf den griech. Inseln, 3, 9 κέ. καί 15.
6 Βλ. παραπλεύρως σημ. 3.
7 Pallas, Riv.Arch. Crist. 35, 1959, 214.
8 ’Ανατολικά παραδείγματα : Carl Watzinger, 
Denkmaler Palastinas. Eine Einfiihrung in die 
Archaologie des Heiligen Landes, Leipzig 1935, 19; 
59 κέ., 70 κέ., 99, Ibrahim Noshy, The Arts in Pto­
lemaic Egypt. A Study of Greek and Egyptian 
Influences in Ptolemaic Architecture and Sculp­
ture, London 1937, 22, N. P. Toll έν The Exca-
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λα! δέ άναλογίαι των ύπ’ όψει άρκοσολίων τής Μεθώνης Ι'σως δΰνανται, κατά ταΰτα, 
να θεωρηθούν ως ενδειξις άρχαϊκότητος. Άλλ’ είναι αΰτη ανεπαρκής προς συναγωγήν 
χρονολογικών συμπερασμάτων, διότι εις τήν ’Ανατολήν οί προχριστιανικο! τύποι νε­
κρικών θαλάμων με άρκοσόλια ή μέ loculi 1 δεν μεταβάλλονται πολύ κατά τούς χρι­
στιανικούς χρόνους2. Έν συγκρίσει όμως προς τά αρχαία παραδείγματα δύναται 
εδώ νά θεωρηθή ως ενδειξις, άντιθέτως, σχετικής όψιμότητος τό τοξωτόν προστφον 
(είκ. 11), επειδή εις εκείνα ή πρόσοψις είναι διαμορφωμένη, μέ — συμφώνως προς τήν 
παράδοσιν τής άρχαίαςάρχιτεκτονικής — αέτωμα 3.
Ή διασκαφή τών χώρων τού κοιμητηρίου τής Μεθώνης ριπιδιοειδώς εντός σπη­
λαιώδους κοιλώματος τού βράχου —κατά τήν δευτέραν περίοδον τού μνημείου (βλ. 
άνωτ. σ. 129)— καί ή ούχω άπάρτισίς του έκ μικρών ανεξαρτήτων ενοτήτων ενθυμί­
ζουν παραδείγματα συνήθη άνά τάς άκτάς τής Κεντρικής Μεσογείου, ιδιαιτέρως δ’ έν 
Σικελία4· επίσης τό κάπως άκανόνιστον τών θαλάμων, οί όποιοι, άς προστεθή, σχεδόν 
κατά κανόνα περατοΰνται εις άρκοσόλια 5. Κα! ή κατακόμβη τής Μήλου, συνισταμένη 
σχεδόν άποκλειστικώς έξ ενοτήτων κάπως διχαλωτών, κατ’άρχάς δ’ανεξαρτήτων άπ’ 
άλλήλων διαδρόμων6, ενθυμίζει παραδείγματα κατακομβών τής Σικελίας7. Προς τάς 
άκτάς τής Κεντρικής Μεσογείου, ιδιαιτέρως τής Σικελίας κα! τής Κάτω ’Ιταλίας, οδη­
γεί περ! τοϋ προκειμένου ή παρουσία άρκοσολίου τύπου mensa 8, επίσης δ’ ή σχε-
vations at Dura - Europos. Preliminary Report of 
the Ninth Season (1935-1936), Part II. The Necro­
polis, New Haven 1946, 7 κέ., 12 κέ.
1 Πρός δήλωσιν τοΰ loculus αντίστοιχοι ελληνικοί 
δροι φαίνεται δτι ήσαν οί : «ένσόριον», «έσώριον» 
καί «είσώστη» (Jadwiga Kubinska, Les monuments 
funeraires dans les inscriptions grecques de l’Asie 
Mineure, Warzawa 1968, 101 κέ , 104 κέ.).
2 Watzinger, 159 κε.
3 Εις τήν Παλαιστίνην άπά τοΰ 1ου αί. π.Χ. (Wat­
zinger, 59 κέ., 61, 62, 76). Πρβ. καί τά μικρασιατικά 
Hubertus von Gaee, Die paphlagonischen Fels- 
graber (=Istanbuler Mitteilungen Beih. 1), Tubin­
gen 1966.
4 Σικελίας κοιμητήρια : περιοχής Ispica (Giuseppe 
Agneeeo, Sicilia paleocristiana. Catacombe ine- 
dite dell’altipiano ispicese, Miscellanea Giulio 
Belvederi [= Collezione «Amici delle Catacombe» 
XXXIII], Citla del Vaticano 1954, 246 κέ. είκ. 2) 
καί Intagliatella (Ftjhrer - Schuetze, ε.ά. 150 κέ. 
είκ. 56 καί 57), Porto Torres Σαρδηνίας (Goge. 
Maetzke, Tombe romane a camera con arcosolio 
in localita Scoglio Lungo, Notizie degli Scavi 90, 
1965, 336 κέ. είκ. 6).
5 Άκράγας (Agrigento) κατακόμβης Fragapane 
νοτία περιοχή (Cat. Mercureeei, Scavi e scoperte 
nelle catacombe siciliane [1941], Riv. Arch. Crist· 
gl, 1944 - 1945, 23 κέ. είκ. 3 III κέ. T ο ΰ α ΰ τ ο 0, 
Agrigento paleocristiana. Memorie storiche e mo­
numental!, Atti Pontif. Accad. Rom. Archeol., 
Ser. Ill, Memorie 8, 1948, 52 κέ., Pace, Arte e ci-
vilta IV, 178 κέ.), Cava Porcara εις Comiso τής κοι- 
λάδος Ippari ("Ιππαρις) (αΰτ. 100 κέ. είκ. 48, Pace, 
Arte e civilta IV, 109 κέ. είκ. 55), Riuzzo I καί 
RiuzzoII ( FOhrer-Schuetze, Altchr. Grabst. Sizil., 
63 κέ. είκ. 23 καί 68 κέ. είκ. 25), Cava delle Porche- 
rie I καί II (αΰτ. 72 κέ. είκ. 27 καί 76 κέ. είκ. 28), 
Cozzo Guardiole (αΰτ. 116 κέ. είκ. 41 καί 126 κέ. είκ. 
44),περιοχής Palazzolo αί Grotta di Senebardo (αΰτ. 
138 κέ. είκ. 48), Cava Intagliata (αΰτ. 144 κέ. είκ. 50), 
Sant’ Elia (αΰτ. 155 κέ. είκ. 59) καί Ferla βορείως 
τοϋ Palazzolo (αΰτ. 172 κέ. είκ. 63), Stafenna περιο­
χής Rosolino (G. Agnbeeo, Miscellanea Belvederi, 
249 καί Riv. Arch. Crist. 30, 1954, 179), Gisira περιο­
χής Netino (G. Agneelo, Riv. Arch. Crist. 30, 1954, 
177 κέ. πίν. II), Granieri Grotta del Murmuro (αΰτ. 
181 κέ. πίν. Ill) καί άλλα τής περιοχής (αΰτ. 184 κέ. 
πίν. IV), περιοχής Sortino κοιμητήρια Costa Giar- 
dini (G. Agneeeo, Necropoli paleocristiane nell’al- 
tipiano di Sortino, Riv. Arch. Crist. 39, 1963, 108 
είκ. 1), Eardia I (αΰτ. Ill κέ. είκ. 3), Lardia II (αΰτ. 
112 είκ. 4) καί Lardia III (αΰτ. 112 κέ. είκ. 6).
6 ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΠΑΑ έ ά. είκ. 2 (κάτοψις).
7 Larderia τής περιοχής Cava d’Istica (G. Agnel- 
EO, Catacombe inedite di Cava d’Istica, Riv. Arch. 
Crist. 35, 1959, 88 κέ. είκ. 1), Pantanello - Grattalu- 
ri τής περιοχής Netino (G. Agneeeo, Riv. Arch. 
Crist. 30, 1954, 170 κέ. πίν. I). Οί διάδρομοι ιδιάζουν 
εις τήν περιοχήν τών Συρακουσών (FtIhrer - Schue- 
τζε, Altchr. Grabst. Sizil., 254).
8 Βλ. άνωτ. σ. 139. Άπαντα ό τόπος οΰτος, πα- 
ραλλήλως πρός τόν κανονικόν τύπον άρκοσολίου, συ.
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δον αποκλειστική χρήσις άρκοσολίων είς την κατακόμβην μάλιστα τής Μήλου είναι 
ενδεικτική ή παρουσία πολυσώμου άρκοσολίου, έκ τών χαρακτηριστικών τών υπο­
γείων κοιμητηρίων τής Σικελίας. Όμοιότης παρατηρεΐται ακόμη καί ώς προς τήν μορ­
φήν τών τάφων τών άρκοσολίων τοΰ κοιμητηρίου τής Μεθώνης προς τούς αντι­
στοίχους τάφους τών κατακομβών τών παραλίων τής Κεντρικής Μεσογείου, με τό να 
έπεκτείνωνται δηλαδή αί στεναί πλευραί των κογχοειδώς πέρα τών εκατέρωθεν 
ορίων τών άρκοσολίων (βλ. άνωτ. σ. 140) λ Περαιτέρω: διάσκαφα κοιμητήρια με 
προσθέτως τάφους λακκοειδεΐς λαξευμένους εντός τού δαπέδου είναι γνωστά έκ τής 
Κάτω Ιταλίας καί τής Μήλου 2· συστάδες δέ κανονικώς — είς σειράς—εντός τοΰ 
πωρώδους εδάφους προ διασκάφου είς τον βράχον κοιμητηρίου λαξευμένων τάφων 
(βλ. άνωτ. σ. 140) είναι επίσης γνωσταί εν Σικελία3, ώς καί, τέλος, άρκοσόλια λαξευτά 
είς τάς παρειάς τοΰ βράχου παρά τήν είσοδον τοΰ κοιμητηρίου (βλ. άνωτ. σ. 135) 
ύπαιθρα: είς τά κοιμητήρια S. Marco καί Stafeuna τής περιοχής Ispica καί Costa 
Giardini τής περιοχής Sortino4.
Έκ τών πλέον όμως εντυπωσιακών χαρακτηριστικών τοΰ κοιμητηρίου τής Μεθώ­
νης, κοινοτάτου δέ μεταξύ τών κατακομβών τών άκτών τής Κεντρικής Μεσογείου) 
είναι ό συμφυής προς τό έδαφος σαρκοψαγοειδής τάφος εν συνδυασμό) προς συμφυές 
κιβώριον (βλ. άνωτ. σ. 132). Ώς άρχιτεκτονική μορφή κατάγεται, βέβαια, έκ τής ένότη- 
τος σαρκοφάγου καί έλευθέρως ίσταμένου κιβωρίου σκέποντος τήν σαρκοφάγον 5 έν-
χνάκις έν Σικελία.: Άκράγας κατακόμβη τής Villa 
Aurea (Mercurelli, Riv. Arch. Crist. 21, 1944 - 
1945, 25 κέ. και 38 πίν. 10 καί 11. Πρβ. Atti Pontif. 
Accad. Rom. di Archeol., Ser. Ill, Memorie 8, 1948, 
50 κέ.), Grotta delle Meraviglie είς Naro βορείως 
τοΰ Άκράγαντος (Mercurelli, Riv. Arch. Crist, 
έ.ά. 53 κέ.), Ragusa υπόγειον άριθ. 1 τής Gister- 
uazza (G. Agnello, Sicilia Christiana. Le cata- 
combe dell’altipiano di Ragusa, Riv. Arch. Crist. 
29, 1953, 71 κέ.). Πρβ. FtJhrer - Schultze, 64 καί 
261. Επίσης έν Μάλτα (Mayr, Rom. Quartalschr. 
15, 1901, 239 - 240 είκ. 3.)
1 Pantanello - Grattaluri (G. Agnello, Riv. Arch. 
Crist.30, 1954, 170 κέ. πίν. I), S. Lucia Συρακουσών 
(Santi Loigi Agnello, Recenti esplorazioni nelle 
catacombe siracusane di S. Lucia, Riv. Arch. 
Crist. 31, 1955, 30 είκ. 14), Μάλτα (Mayr, 239 - 240 
είκ. 3).
2 FChrer - Schultze, Altchr. Grabst. Sizil., 264 
(παραδείγματα έκ Σικελίας), ΣΩΤΗΡΙΟΥ, έ.ά. 34 (Μή­
λος).
3 Άκράγαντος κοιμητήριον κήπου Villa Aurea 
(Mercurelli, Riv. Arch. Crist.21, 1944 - 1945, 9 κέ. 
είκ. 1 καί Atti Pont. Accad. Rom. Archeol., S. Ill,
t. 8, 1948, 48 κέ. πίν. Ill είκ. 12. ΙΙρβ. πίν. XXXIV( 
2 Gentili).
4 G. Agnello, Miscellanea Belvederi, 246 κέ. καί 
252 (Ispica) καί Riv. Arch. Crist. 39, 1963, 108 κέ. 
(Sortino).
5 Κιβώριον 'Αγίου Μάρκου Βενετίας (W. Fr. Vol-
bach - M. Hirmer, Friihchristliche Kunst, Miin- 
chen, [1958] πίν. 83. Είς "^δου κάθοδος), τοιχο­
γραφία S. Angelo in Formis (Herbert Bloch, 
Monte Cassino, Dumb. Oaks Pap. 3, 1946, 201 
είκ. 230), μικρογραφίαι Par. Gr. 543 £. 130 (H. O- 
mont. Miniatures des plus anciens manuscrits 
grecs κλπ., 2 Paris 1929, 57 πίν. CXXII. Πρβ. πίν. 
CXXIV, 1), Par. Gr. 74 f. 76 ([H. Omont], Evangi- 
les avec peintures byzantines duXI siecle, πίν. 69, 8), 
Κώδ. Ίβηρ. 463 f. 120r (A. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Φραγκο- 
βυζαντινά γλυπτά έν Άθήναις, ΑΕ 1931, 80 είκ. 16, 
Sir. Der Nersessian L’ illustration du roman 
Barlaam et Joasaph, Paris 1937, πίν. XIX, 69), Ίε- 
ροσολ. Παναγ. Τάφου Κώδ. 14 f. 311ν (Kurt Weitz- 
μανν, Greek Mythology in Byzantine Art, Prin­
ceton 1951, 33 πίν. XI, 35), Βενετίας, Έλλην. Ίνστ. 
Βυζ. καί Μεταβ. Σπουδ. Κώδ Μυθιστορ. Μεγάλου ’Αλε­
ξάνδρου f. 30r καί 86Γ (Ανδρεας Ξυγγοπουλος, Αί 
μικρογραφίαι τοΰ μυθιστορήματος τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου 
κλπ., Άθήναι - Βενετία 1966, άριθ. 29 πίν. II καί 
15 καί άριθ. 105 πίν. 52 καί σ. 77), τοιχογραφία Μη- 
τροπόλεως Μυστρά (G. Millet, Monuments by- 
zantins de Mistra, Paris 1910, πίν. 82,4 καί Rudolf 
Naumann - Hans Belting, Die Euphemia-Kirche 
aus Hippodrom zu Istanbul und ihre Freshen 
[=Istanbuler Forschungen 25], Berlin 1966,141 - 142 
είκ. 47). Πρβ. AE 1950 - 1951, 174 (Δ. ΠΑΛΛΑΣ) καί 
A. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ό τάφος τοΰ Διγενή, Ελληνικά
20, 1967,26- 27.
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τός μαυσωλείου \ έν Σικελία δ’ ώς και έν Μάλτα άπαντά σχεδόν ανεξαιρέτως με τά­
φους συχνά πολυσώμους 2, επίσης δ’ένΜήλω3, τής κατακόμβης τής οποίας έση- 
μειώσαμεν ήδη σικελικούς χαρακτήρας (βλ. άνωτ. σ. 148 κέ.). Καί τα εις διαδοχικήν 
σειράν κιβώρια — έκαστον έμπροσθεν άρκοσολίου—τής κατακόμβης τής Μήλου 4 εν­
θυμίζουν σικελικά παραδείγματα κιβωρίων ή ήμικιβωρίων —- μεμονωμένως ή κατά 
σειράν — έμπροσθεν άρκοσολίων 5, μέ την παρατήρησιν όμως ότι αί σχετικού κατα- 
σκευαι τής κατακόμβης τής Μήλου φαίνονται πολύ κομψότεραι των αντιστοίχων 
έν Σικελία καί Μάλτα παραδειγμάτων.
Νομίζω όχι σικελικού χαρακτήρος είναι και αί τύπου κόγχης νεκρικού καθέδραι 
τού κοιμητηρίου τής Μεθόίνης (βλ. άνωτ. σ. 144 κέ. είκ. 16, 23, 24, 25 και 39). Εις την 
κατακόμβην τής Μήλου όμοιαι κόγχαι άπαντοΰν ενίοτε εις τό μέτωπον — υψηλά — 
ή είς τό τύμπανον άρκοσολίων 6. Επειδή παρετηρήθη ότι τό κονίαμα περί τά χείλη των 
έν Μήλω κογχών καλύπτει τάς άκμάς κανονικούς καί άνευ διακοπής τής συνεχείας 
του, συνήχθη τό συμπέρασμα ότι αί κατασκευαί αύται προωρίσθησαν έξ άρχής 
νά παραμείνουν άνοικταί7, ότι, συνεπώς, δεν έχρησιμοποιήθησαν ώς θηκία (loculi) έν-
1 Πρβ. τό έν Λεχαίφ, ΠΑΕ I960, 149-150 είκ. 1 πίν. 
123 καί 124 (Δ. Παλλας).
2 Συρακουσών κοιμητήρια S. Lucia II (FOhrBR - 
Schultze, Altchr. Grabst. Sizil., 47 είκ. 15), S. Lu­
cia III (αύτ. 51 είκ. 16), Cava delle Porcberie II 
(αύτ. 81 είκ. 28 καί 29), Manomozza II (αύτ. 94 κέ. 
είκ. 34 καί 35, Pace, Arte e civilta IV, 27 κέ. είκ. 9 
καί 11), περιοχής Canicattini κοιμητήρια S. Martino 
(ROhrer-Shultze, 98 κέ. είκ. 36 καί σ. 100 είκ- 37), 
S. Giovanni (αύτ. 111 κέ. είκ. 39 καί 40), Cozzo Guar- 
diole (αύτ 116 κέ. είκ. 41 καί 42 καί σ 126 κέ. είκ. 44 
καί 45), Grotta di Senebardo (αύτ. 138 κέ είκ. 48 καί 
49, Pace, 155 κέ. είκ. 44), περιοχής Palazzolo Cava 
Intagliata (FtiHRER-ScHUETZE. 144 κέ. είκ 50 καί 51), 
Intagliatella (αύτ. 148 κέ. είκ. 53), Sant’ Elia (αύτ· 
155 κέ. είκ. 59 καί 60) καί Ferla (αύτ. 172 κέ. είκ. 63 
καί 64), περιοχής Ραγούσης Grotta delle Trabacche 
(Mercurelei, Riv. Arch. Crist. 21, 1944-1945, 75 κέ. 
είκ. 39-41, Pace, 167 κέ. είκ. 53 καί 54) καί υπόγειον 
άριθ. 1 τής Gisternazza (G. Agneelo, Riv. Arch. 
Crist. 29, 1953, 71 κέ. είκ. 1), περιοχής Ispica ό 
S. Marco (G. Agneelo, Miscellanea Belvederi, 248 
είκ. 1-3), περιοχής Rosolino ή Stafenna (αύτ 249) καί 
παρά τό Rosolini ή Sulla (αύτ. 252 κέ. είκ. 6 8), Tre- 
piedi παρά τήν Modica (αύτ. 257, Pace, 162 είκ. 51), 
Gisira (G. Agneelo, Riv. Arch. Crist. 30, 1954, 177 
κέ. πίν. II), Granieri περιοχής Netino (αύτ. 184 κέ. πίν. 
IV), Larderia τής περιοχής Cava d’Istica (G. Α- 
gnello, Riv. Arch. Crist. 35, 1959, 88 κέ. είκ. 1 - 2)’ 
Lardia III τής περιοχής Sortino (G. Agneelo, Riv· 
Arch. Crist 39, 1963, 112 κέ. είκ. 6). Έπίοης είς Μάλ­
ταν (Mayr, Rom. Quartalschr. 15, 1901, 240 είκ. 4· 
Τ. Ζαμμιτ, The St. Paul’s Catacombs and Other 
Rock - cut Tombs in Malta, Valetta 1926, 23 κέ· 
είκ. έν σ. 21 Pace, έ.ά 29 κέ καί 200 είκ. 27) Πρβ.
Fdhrer -Schultze, 262 Mayr, 382.
3 ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΠΑΑ έ'.ά. 37 είκ. 2 (κάτοψις), 3 καί 
3α. Άργότερον έξήγησεν ό μακαρίτης ΣΩΤΗΡΙΟΥ, 
Πρακτ. Χριστιαν. Άρχαιολ. Έτ, περ. Γ' τόμ. Α'., 
1932, 14 (= Byz. - Neugr. Jahrb. 10, 1933/34, 180) τήν 
έν λόγω κατασκευήν ώς τράπεζαν αγαπών πιστεύω 
δτι ή πρώτη εξήγησές του είναι ή ορθή.
4 Σωτήριου, ΠΑΑ έ.ά.
5 Περιοχής Συρακουσών S. Lucia II (FuhrER - 
Schultze, Altchr. Grabst. Sizil., 47 είκ. 15), Cava 
delle Porcherie II (αύτ. 78-79 είκ. 28), Manomozza I 
(αύτ. 84 είκ. 30 τάφος y), S. Martino παρά τόν S. Alfa- 
no περιοχής Canicattini (αύτ. 98 κέ. είκ. 36 καί σ.100 
είκ. 37), Grotta di S. Senebardo περιοχής Palazzolo 
(αύτ. 141) καί Intagliatella (αύτ. 142 καί 152 είκ. 53), 
Larderia περιοχής Cava d’Istica (G. Agneeeo, Riv. 
Arch. Crist. 35, 1959, 88 κέ. είκ. 1 καί 4), Lardia I 
περιοχής Sortino (G. Agneelo, Riv. Arch. Crist. 39, 
1963, 111 κέ. είκ. 3), Priolo (G. Agneleo, Recenti 
scoperte e studi sui cimiteri paleocristiani della Si­
cilia, Atti VI Congr. Intern. Arch. Crist. 1962, Cita 
del Vaticano 1965, 285 είκ. 7). Θωράκια (transennae) 
είς τά πλευρά τών κιβωρίων, ώς έν Μήλφ (ΣΩΤΗΡΙΟΥ, 
37, είκ. 3 καί 3α), ή άποφράσσοντα—υψηλά—τά τόξα 
τών κιβωρίων άπαντοΰν έν Intagliatella (βλ. άνω- 
τέρω καί FtiHRER - Schultze, 263 είκ. 99). Διά θω­
ρακίων άποκλείονται έν Σικελία ένίοτε τά πολύσωμα 
άρκοσόλια (αύτ. 258).
6 ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΙΊΑΑ έ.ά. 37 είκ. 3α (είς τό μέτωπον) 
καί 5 (είς τό τύμπανον).
7 Ch. Βαυετ, La necropole chretienne de Milo, 
BCH 2, 1878, 352. Ώς πρός τήν χρήσίν των παρα­
τηρεί οτι δέν προωρίζοντο διά τήν έναπόθεσιν λύ­
χνων, διότι έπί τοΰ έπιχρίσματος δέν έχουν ύπολει- 
φθή ίχνη καπνού-
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ταφιασμοΰ βρεφών, διά τοΰτο δ’ έθεωρήθη πιθανώτερον δτι πρόκειται είδος έρμα- 
ρίων προς έναπόθεσιν κτερισμάτων λ Πιστεύω δτι είναι νεκρικαί καθέδραι. Θά έξετά- 
σωμεν συναφώς ολίγα σικελικά παραδείγματα.
Εις τό υπόγειον άριθμ. 10 τοΰ Bibinello τής Σικελίας μικρά κόγχη ■— π?ιάτους 
0.75 καί ύψους 0.40 μ.— εις τό τύμπανον άρκοσολίου, όπως εις την Μήλον, άλλ,ά χα- 
μηλ,ά, έν επαφή προς τό κάλυμμα τοΰ τάφου, περιβάλλεται από ελαφρώς έξέχον πλαί- 
σιον, είδος οίκίσκου (edicola)1 2 άναδεικνυομένη ούτω ιδιαιτέρως (είκ. 40). Έθεωρήθη
Είκ. 40. Κόγχη - καδέδρα εις Bibinello (G. Agnello).
ως loculus βρέφους, τοΰτο δμως φαίνεται αδύνατον, διότι ή έν λόγω κόγχη δεν έχει 
έπαρκές βάθος οΰιε πυθμένα· φαίνεται, λοιπόν, δτι είναι καθέδρα. Όμοια κόγχη, τής 
οποίας ή έν γένει μορφή ένθυμίζει τον τύπον καθεδρών τής Μεθώνης, άπαντα καί 
παρά άρκοσόλιον τοΰ υπογείου άριθ. 4 τοΰ Bibinello3. Εις την αυτήν περιοχήν, εις 
άπόστασιν περίπου χιλίων μέτρων άπό τών ως ανωτέρω κοιμητηρίων, παρατηροΰνται 
δμοιαι κόγχαι είς τά τοιχώματα διασκάφου εις τον βράχον έκκλησίας4· έπ'ι πλέον δ’ έν 
συναφεία προς τήν άπό δεξιών πρώτην έκ τών έν λόγω κογχών εύρίσκεται έδώ είς τό 
δάπεδον τής έκκλησίας τετράπλευρος έκβάθυνσις, ή οποία έχει λόγον ΰπάρξεως, νομί­
ζω, άν έννοηθή ως υποδοχή υποστάτου τραπέζης προσφορών, κατά τό παράδειγμα τής 
λειτουργικής ένότητος καθέδρας καί τραπέζης προσφορών είς τον διγαμματοειδή διά­
δρομον (Ε) τής Μεθώνης (βλ. άνωτ. σ. 143 καί 144). Ή προκειμένη έκκλησία τοΰ
1 Σωτήριου, ΠΑΑ ε.ά. Cristiana, Siracusa 1950,Roma 1952,37-38, juv.VI,2,
2 G. Agneclo, La necropoli e la chiesa rupestre 3 Αύτ. 36 πίν. III.
di Bibinello, Atti del 1° Congr. Nazion. di Archeol. 4 Αύτ. 44 είκ. 2.
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Bibinello, ευρισκόμενη κάπως έν αναφορά προς τά κοιμητήρια τής περιοχής, φαίνεται 
νά ήτο κοιμητηριακή έκκλησία, χώρος δηλαδή νεκροδείπνων λ
Την πλαισιωτήν καθέδραν τοϋ Bibinello (είκ. 40) ενθυμίζει δμοιον λάξευμα 
— πλάτους 0.80 μ. — είς τό τοίχωμα στοάς, ευρισκόμενης έν συναφεία προς σπηλαι­
ώδη διάσκαφον χώρον — τάφον; —είς S. Lucia di Mendola παρά τάς Συρακούσας1 2- 3
τό λάξευμα τούτο κοσμείται ύπεράνω, έν εΐδει πλαισίου, δι’ αναγλύφου τόξου (είκ. 41). 
Ή προκειμένη κατασκευή, ομοίως απρόσφορος είς τό νά δεχθή ταφήν, έχει θεωρηθή 
ώς θέσις προς άπόθεσιν νεκρικών λειψάνων 3. Δεξιώτερον αυτής υπάρχει όμοια κόγχη 
άνευ πλαισίου, μεταξύ δέ τών δύο τούτων, χαμηλότερον, τρίτη όμοιου τύπου άλλα 
μικρότερα- χαρακτηριστικώς δ’ αί κόγχαι αύται συνοδεύονται από πολλάς άλλ,ας μι-
ΕΙκ. 41. Κόγχαι - καθέδραι— καί διά λύχνους— είς S. Lucia di Mendola (S. L-Agnello).
κράς, τοξωτάς ή τετραπλεύρους, συνήθους τύπου, έκ τών προωρισμένων δηλαδή νά 
δεχθούν λύχνους. Τό έν λόγφ τοίχωμα, με τάς περιγραφείσας κατασκευάς, παρου­
σιάζει οΰτω όψιν περίπου όμοίαν προς τήν όψιν τού βορείου τοιχώματος τού θαλάμου A 
νεκροδείπνων τού κοιμητηρίου τής Μεθώνης (βλ. άνωτ. σ. 134 κέ. είκ. 25β). Ό περι- 
γραφε'ις χώρος εύρίσκεται έν συναρτήσει προς διάσκαφον είς τον βράχον έκκλησίαν 
καί γειτονεύει προς ύπαιθρον νεκροταφεΐον δύναται, συνεπώς, ή μέ τοιαύτας κόγχας 
έφωδιασμένη στοά τής S. Lucia di Mendola νά θεωρηθή χώρος νεκροδείπνων, αί με­
γαλύτεροι δέ καί έκ τών μικρών αί φοειδεΐς έκ τών κογχών της νά έξηγηθούν ώς νε­
κρικά! καθέδραι, ώς αί έν Μεθώνη 4.
Καθέδρα αντίστοιχος προς τήν είς τήν άντυγα τού τρίτου από δεξιών άρκοσολίου 
τού διγαμματοειδοΰς διαδρόμου (Ε) τής Μεθώνης (βλ. άνωτ. σ. 144 είκ. 39) άπαντά 
είς τήν κατακόμβην S. Lucia III τών Συρακουσών συνυπάρχουν έδώ μάλιστα δύο — 
ή μία πλάτους 0.49, ύψους 0.55 καί βάθους 0.14 μ., ή έτέρα πλάτους 0.45 καί ύψους 
0.54 μ. —, έθεωρήθη δέ ότι ήσαν προωρισμέναι νά δεχθούν έπιτάφιον πλάκα ή εικόνα 5. 
Τό μικρόν βάθος τουλάχιστον τής έτέρας τών κογχών τούτων, μή έπιτρέπον ταφήν, καί
1 Εντός τής εκκλησίας σημειοΰται τάφος (G. Agnee- 
ΕΟ, La necropoli κλπ.ΰϊ Bibinello, ε.ά.).
2 Santi Luigi Agneelo, Scavi e scoperte a 
S. Lucia di Mendola, Atti del 1° Congr. Nazion. 
di Archeol. Crist, (ώς ανωτέρω), 55 κέ. είκ. 1 (κάτω) 
καί 5.
3 Αΰτ. 56,
4 Βλ, άνωτ. σ 146. Είς τήν Ρώμην αί καθέδραι συνο­
δεύονται άπό μικράς κόγχας έκ τών προωρισμένων διά 
λύχνους (κοιμητήριον Majus : Keauser, Die Cathe­
dra, 104 είκ. 20).
5 FOhrer - Schuetze, Altchr. Grabst. Sizil., 50 
είκ. 16.
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ή θέσις των, απρόσφορος διό επιγραφήν ή εικόνα, νομίζω ότι οδηγούν είς τό να εξη­
γηθούν αί κατασκευαΐ αυται και εδώ ως καθέδραι. Σχετικώς μικρά κόγχη σημειούται 
επίσης είς τό πάχος άρκοσολίου τού κοιμητηρίου I τής Gisternazza τής Ραγοΰσης1. 
Είς τό αυτό μνημεϊον μία σχετικώς μικρά κόγχη μεταξύ δύο άρκοσολίων 1 2 και όμοιαι 
είς την Grotta delle Trabacche, επίσης τής περιοχής Ραγοΰσης 3, πρέπει, πιθανώς, νά 
έξηγηθοΰν ομοίως ως καθέδραι.
Ή άνασκαφή τού κοιμητηρίου τής Μεθώνης, επειδή τό δάπεδόν του, κατά τήν 
μεταγενεστέρως μακράν καί δι’ άλλους σκοπούς χρησιμοποίησιν ιού μνημείου, είχε πολ- 
λάκις σαρωθή καί άποξεσθή, δεν απέδωσε κινητά ευρήματα χρήσιμα νά συμβάλουν είς 
τήν χρονολόγησίν του (βλ. άνωτ. σ. 142 κέ. καί κατώι. σ. 159 κέ.). Ελάχιστα όστρακα 
χονδρών αγγείων —χυτρών—, εΰρεΟέντα είς τό κράσπεδον τού σπηλαιώδους προαυ­
λίου, άνατολικώς τής συστάδος τών έξω τού θαλάμου Γ τάφων (βλ. άνωτ. σ. 135), με­
ταξύ δε ?ιατυπώνκαί χωμάτων, προϊόντων έξ έργασιών λαξεύσεως, λόγω τού είδους των 
— δυσχρονολογήτου, ώς γνωστόν — καί επειδή είναι μικροτάτου μεγέθους, δεν προσ- 
φέρονται προς συναγωγήν ασφαλών χρονολογικών συμπερασμάτων (βλ. κατωτ. σ. 161, 
άριθ. 32 καί 33). Αλλά καί περί τών συγγενών προς τό κοιμητήριον τής Μεθώνης σικε­
λικών κοιμητηρίων δεν υπάρχουν, πλήν τών έν Συρακούσαις, επαρκή χρονολογικά τε­
κμήρια· χρονολογούνται ταύτα άορίστως άπό τών μέσων τού 4ου, είς τον δον 4, μέχρι 
δε καί τού 6ου 5 μ.Χ. αίώνος. Ό προσανατολισμός όλων σχεδόν τών εντός τού εδάφους 
τού κοιμητηρίου τής Μεθώνης λαξευμένων τάφων ύποδηλοϊ ότι έχρησιμοποιήθησαν 
υπό χριστιανών δΰναται, κατά ταύτα, περί τής δευτέρας περιόδου τού κοιμητηρίου τής 
Μεθώνης (βλ. άνωτ. σ. 124 κέ.) νά προταθή, κατ’ αναλογίαν προς τά σικελικά, χρονο- 
λόγησις άπό τών μέσων τού 4ου μ.Χ. μέχρι — τό άργότερον — τών άρχών τού 5ου 
αίώνος. Έπί πόσον έλειτοΰργησε τό χριστιανικόν τούτο κοιμητήριον είναι άδηλον. 
Ώς προς τον πυρήνα τού κοιμητηρίου — τον άρχικόν θάλαμον τού διγαμματοει- 
δούς διαδρόμου (Ε) με τήν μνημειώδη είσοδον (βλ. άνωτ. σ. 122 κέ.) — δΰναται νά 
θεωρηθή ότι πάντως είναι άρχαιότερος τών μέσων τού 4ου μ.Χ. αίώνος· άλλά τό 
αν έξυπηρέτησεν έξ άρχής χριστιανικήν οικογένειαν είναι επίσης άδηλον. Έδώ ή
1 G. Agnello, Riv. Arch. Crist. 29, 1953, 71 κέ. 
είκ. 1 άριθ. 10 (δέν μνημονεύεται είς τό κείμενον).
2 Αύτ. είκ. 1 ΰπ’ άριθ. 12 μεταξύ τών άρκοσολίων 
12 καί 13 (δέν μνημονεύεται είς τό κείμενον).
3 Mercurelli, Riv. Arch. Crist. 21, 1944- 1945, 
75 κέ. είκ. 39 -41 (δέν μνημονεύονται είς τό κείμενον).
4 Κοιμητήρια τών Συρακουσών χρονολογούνται 
άπό τής τρίτης δεκαετίας τού 3ου αί. — τά πρωι- 
μώτερα μέρη των —, κυρίως κατά τόν 4ον αί. μέχρι 
περίπου τής έκτης δεκαετίας του, έχρησιμοποιήθησαν 
δέ — μέρη των -—- μέχρι καί τών άρχών τού 5ου αί. 
(Santi Luigi Agnello, Problemi di datazione 
delle catacombe di Siracusa, Scritti in onore di 
Guido Libertini, Firenze 1958, 65-82. Πρβ. FiIhrer- 
Schultze, Altchr. Grabst. Sizil., 51), τό κοιμητή-
ριον Trepiedi παρά τήν Modica χρονολογείται ύπό 
τού Giuseppe Agnello, Miscellanea Belvederi 257, 
είς τόν 4ον αί., είς τήν Cava Porcara τού Comiso εύ- 
ρέθησαν άφρικανικοί λύχνοι τού 4ου - 5ου αί. (MER- 
CUREIAI, έ.ά. 102), κοιμητήρια τής περιοχής Sortino 
ανάγονται είς τό β' ήμισυ τού 4ου μέχρι τών άρχών 
τού 5ου αί. (G. Agnello, Riv. Arch. Crist. 39, 1963, 
128), καθ’ δλον δέ τόν δον αί. έχρησιμοποιήθη ή νοτία 
περιοχή τής Grotta Fragapane τοϋ Άκράγαντος (Mer- 
CURELLI, 25)· τέλος ή Larderia τής Cava d’Istica άνά- 
γεται είς τά τέλη τοϋ 4ου μέχρι τών άρχών τού 5ου αί. 
(G. Agnello, Riv. Arch. Crist. 35, 1959, 99).
5 Κοιμητήριον τοϋ κήπου τής Villa Aurea τοϋ Ά­
κράγαντος (Mercurelli, έ.ά. 49).
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καθέδρα — εις την άντυγα τοϋ τρίτου από δεξιών άρκοσολίου (βλ. άνωτ. σ. 144) — 
προφανώς διεσκάφη κατά την δευτέραν περίοδον τοϋ μνημείου.
Ή παρουσία εν Μεθώνη μορφών νεκρικής αρχιτεκτονικής κοινών προς ΐταλικάς 
— κατ’ έξοχήν τής Δυτικής καί τής Νοτίου Σικελίας — εξηγείται έκ τής γεωγραφικής 
θέσεως τής Μεθώνης, ενός έκ τών κυρίων σταθμών τών πλοίων κατά την επικοινωνίαν 
μεταξύ τών ακτών τής Νοτίου Ιταλίας και τής Βορείου ’Αφρικής προς τάς άκτάς τής 
’Ανατολικής Μεσογείου λ Το αυτό ισχύει καί περί τής Μήλου 2.
2. Το άσκητήριον
Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους τό παλαιοχριστιανικόν κοιμητήριον έχρησιμο- 
ποιήθη ώς άσκητήριον. Τότε, διά νά συνδεθή στενότερον ό χώρος τοϋ διγαμματοειδοϋς 
διαδρόμου (Ε) προς τούς σπηλαιώδεις χώρους (Δ, Γ, Β και Α), έπεμηκύνθη τό πλα­
γιαστόν σκέλος τούτου προς Ν. διά τοιχοποιίας (πάχ. 0.97 μ.), ή οποία σήμερον σώ­
ζεται μέχρι μήκους + 1.50 μ. (είκ. 2 καί 4). Συγχρόνως έπεμηκύνθη και τό βόρειον 
σκέλος τοϋ διαδρόμου μέχρι πλέον τοϋ πέρατος τής μάζης τοϋ βράχου, περίπου κατά έν 
μέτρον είσέτι (πρβ. άνωτ. σ. 125 κέ.) προς Α., διανοιχθείσης οΰτω νέας εισόδου —πλά­
τους + 1.10 μ.— τοξωτής άνω (είκ. 4 καί 5 δεξιά)· έσαπερικώς αυτής είναι έσκαμμένοι 
έντός τής μάζης τοϋ βράχου τόρμοι συγκρατήσεως ξυλίνου θυροφύλλου. Ή νέα αϋιη 
είσοδος κατέστη άπαραίτητος, διότι τότε, συγχρόνως, ή άρχική είσοδος με τό προστώον 
(βλ. άνωτ. σ. 124) προφανώς θά ήχρηστεύθη- φαίνεται δηλαδή ότι τό μεσαιον σκέλος 
τοϋ διγαμματοειδοϋς διαδρόμου μαζί μέ τό προστφον μετετράπησαν εις παρεκκλήσιον 
ή εις κελλίον. Λείψανα άμαυρά σκηνών τοϋ Δωδεκαόρτου έπί δευτέρου στρώματος 
τοιχογραφιών έντός τοϋ πλαγιαστού σκέλους τοϋ διγαμματοειδοϋς διαδρόμου, άναγο- 
μένων εις παλαιολογείους χρόνους, σημαίνουν ότι πάντως ύπήρχεν έδώ κατά τούς όψι­
μους βυζαντινούς χρόνους έν παρεκκλήσιον. Τής διασκευής αύτής δεν διεσώθησαν 
τεκμήρια, διότι εις έτι μεταγενεστέρους χρόνους αί έδώ παλαιοχριστιανικά! κατα- 
σκευαί άπεμακρύνθησαν έξ ολοκλήρου (βλ. άνωτ. σ. 124), βεβαίως μετά την έρειπίω- 
σίν των, διά νά μη συγκρατώνται τά ΰδατα τής βροχής καί πλημμυρίζουν τον έ'σω χώ­
ρον. Διά τον λόγον τούτον, προσθέτως, τό βόρειον σκέλος τοϋ προστφου άπελαξεύθη 
μέχρι τοϋ έδάφους, τοΰτο δε πάλιν διεσκευάσθη έδώ μέ κλίσιν καί μέ υποτυπώδη αύ­
λακα προς άποχέτευσιν τών ύδάτων (είκ. 9 δεξιά). Παραλλήλους τότε, ώς φαίνεται, ένε- 
τοιχίσθη δι’ ΐσχυράς τοιχοποιίας καί έκαλύφθη διά τοιχογραφιών ή είσοδος προς τον 
θά?αχμον Α (είκ. 42) (πρβ. άνωτ. σ. 134), ό όποιος, καταστάς οΰτω άπρόσιτος, διε- 
σκευάσθη εις δεξαμενήν όμβριων ύδάτων. Προσέτι, διά νά λειτουργήση ό χώρος ούτος,
1 Πρβ. ΙΙΡΟΚΟΠ., 'Υπέρ τών Πολέμ. III (Βανδαλ. I) 
13, 9- 10 (Haury 1, 370). Πρβ. διά τήν μεταγενεστέ- 
ραν εποχήν : S. Β. Ruce, Modon-a-venetian Station 
in Mediaeval Greece, έν Classical and Mediaeval 
Studies in honor of E. K. Rand, New York 1938, 
195-208. D. A. Zakythinos, Ee despotat grec de 
Moree, και II, Athenes 1953, σποράδην. Fr. Thi- 
riet, Ea Romanie venitienne au moyen age,
Paris, 1959, σποράδην.
2 Πρβ. ιήν έννοιαν τών πλεόντων επιγραφής τής 
κατακόμβης τής Μήλου (ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΠΑΑ έ·ά. σ. 13 - 
15) πρός τήν επιγραφήν τοΰ έκ Λυκίας ναυκλήρου 
Θεοκτίστου τοϋ κοιμητηρίου τής S. Eucia Συρα­
κουσών (Santi Euigi Agnei,i.o, Recenti esplora- 
zioni nelle catacombe siracusane di S. Lucia, Riv. 
Arch. Crist. 31, 1955, 47).
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ώς δεξαμενή, έξεβάθυναν κατά τό ανατολικόν μέρος τό δάπεδόν του, κατεσκεΰασαν 
κατά την νοτιοανατολικήν του γωνίαν συλλεκτικόν φρεάτιον καί έπέχρισαν δι’ υδραυ­
λικού κονιάματος (είκ. 43), υψηλά δε —προς τό μέρος τοΰ φρεατίου καί εις σημεΐον 
αντιστοιχούν προς τό πρώτον προς αριστερά εξωτερικόν άρκοσόλιον (βλ. άνωτ. σ. 135)— 
διήνοιξαν θυρίδα εισροής των ύδάτων καί άντλήσεως (είκ. 3). Είς τό ύπέρθυ- 
ρον τής θυρίδος έχάραξαν σταυρόν άποτρόπαιον (είκ. 28). Τά ΰδατα συνελέγοντο
Είκ. 42. Ή εντοιχισμένη είσοδος πρός τόν θάλαμον Α. ’Εξωτερική δψις.
έκ τού χώρου τού υπαίθρου νεκρικού θαλάμου (βλ. άνωτ. σ. 136 κέ.) και των ΰπερκει- 
μένων βράχων, συνέρρεον δε μέσω λαξευμένου είς τόν βράχον συστήματος αύλάκων. 
Ή διέλευσις τοιαΰτης αΰλακος διά τού —άριστερώτερον— τρίτου έκ των υπαίθρων 
άρκοσολίων (βλ. άνωτ. σ. 135) ΰποδηλοΐ διι ή διασκευή τού παλαιοχριστιανικού θα­
λάμου Α είς δεξαμενήν συνετελέσθη είς μεταγενεστέρους χρόνους.
Έξω τοΰ κρασπέδου τού σπηλαιώδους προαυλίου, νοτίως των υπαίθρων τάφων, 
άπεκαλΰφθη καί άπεχωματώθη δευτέρα δεξαμενή, υπόγειος, λαξευτή έντός τού πω- 
ρώδους εδάφους (είκ. 2 καί 3), φοειδοϋς κατόι|)εως (είκ. 44), μήκους έν δλω 2.85, 
πλάτους 1.25 καί βάθους μέχρι 2.00 μ. Κατά τό έτερον αυτής άκρον έχει στόμιον 
στρογγυλόν (διαμ. 0.75 μ.) καί άντιστοίχως — είς τόν πυθμένα·—συλ?ιεκτικόν φρεάτιον 
(διαμ. 0.53, βάθ. 0.20 μ.). Έτροφοδοτεΐτο διά τού αυτού, ώς ή πρώτη δεξαμενή, 
συστήματος αύλάκων. Ή έπίχωσις τής δεξαμενής άπετελεΐτο έκ χωμάτων, λίθων, τε-
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Είκ. 43. Τό δάπεδον τοϋ θαλάμου Α ώς πυθμήν δεξαμενής.
ψΐΜΐιηιηιηιια,
"//,
μαχίων έπιχρισμάτων, επίσης δ’ εξ οστών, τά όποια ειχον ληφθή εκ τών τάφων και 
ειχον ριφθή εις την δεξαμενήν, άτακτος, μετά την έγκατάλειψιν τοΰ ασκητηρίου, 
αλλά κα'ι εις νεωτέρους χρόνους (άνεσΰρ- 
άησαν και τεμάχιά εκ των συμφυών πεσ- :I/U0mmmmm. 
σών πρβ. άνωτ. σ. 132 κέ.).
Κατά την έπέκτασιν τής άνασκαφικής 
έρεΰνης εις τό προ τοΰ σπηλαίου άνδηρον 
άπεκαλΰφθη προς τά αριστερά, έμπροσθεν 
τής υπαίθρου κόγχης (βλ. άνωτ. σ. 135 καί 
146), όπου εις τον βράχον — εις την δυτικήν 
παρειάν του — έφαίνοντο ήδη τρεις τε­
τράπλευροι έγκοπαί (είκ. 28), ότι αί παρειαί 
τοΰ βράχου κατέρχονται, λαξευμέναι με 
επιμέλειαν καί μέ κανονικότητα, καθέτως, 
ώστε νά σχηματίζεται μία ορθογώνιος δίε­
δρος γωνία (είκ. 45). Αί ώς ανωτέρω έγκο­
παί, εις ΰψος 1.80 μ. άπό τοΰ εδάφους Ε ίκ. 44. Κάτοψις καί τομή τής υπογείου δεξαμενής, 
καί εις κανονικήν άπ’ άλλήλων άπόστασιν,
υποδηλοΰν ότι εις τον χώρον τοΰτον ύπήρχεν έν συναφεία προς τήν κόγχην δώμα 
επί οριζοντίων δοκών. Ή διαμόρφωσις αυτή τοΰ άνδηρου, επειδή ήχρήστευσε τήν λα­
ξευτήν κλίμακα επικοινωνίας προς τήν όπισθεν τής κόγχης συστάδα τεσσάρων τάφων 
(βλ. άνωτ. σ. 136 κέ.), είναι προφανές ότι συνετελέσθη εις όψιμους χρόνους- φαίνεται δέ 
ότι ή εδώ παλαιοχριστιανική καθέδρα, ή άρχικώς σχετιζομένη προς τό δεύτερον ΰπαι-
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θρον άρκοσόλιον (βλ. άνωτ. σ. 146), διηυρΰνθη τότε κάτω καί διεμορφώθη περίπου 
ώς ή κόγχη εκκλησίας (χορδή 1.40, βέλος 0.81, ολικόν ύψος 1.60 μ.). Κάτω μάλιστα 
είναι έψωδιασμένη ή κόγχη μέ συμφυές πεζούλιον, έν εΐδει βάθρου σύνθρονού, πλά­
τους 0.20 καί ύψους 0.40 μ. Εις την θέσιν αυτήν δεν απαντούν επί τού βράχου λεί­
ψανα τοιχοποιίας — π.χ. ασβεστοκονιάματα —, φαίνεται δέ ότι υπήρχε μάλλον κα- 
λύβη, έν συνδυασμω οΰτω προς είδος υπαίθρου παρεκκλησίου, άλλα περιοριζομένου
Είκ. 45. Μεταγενεσιέρα διαμόρφωσις τοϋ νοτίου πέρατος τοΰ άνδηρου.
είς μόνην τήν κόγχην. Πρόκειται, λοιπόν, εδώ πιθανώτατα τόπος άσκήσεως καλυ- 
βίτου.
Ή τοιχοδομία τοϋ υπολείμματος βυζαντινού τοίχου είς τό πέρας τού διγαμμα- 
τοειδούς διαδρόμου (βλ. άνωτ. σ. 154) — άργολιθοδομή μέ παρένθετα τεμάχια πλίνθων 
κάπως είς άπλάς οριζοντίους στρώσεις (είκ. 46) — χρονολογεί τήν μετατροπήν τοϋ πα­
λαιοχριστιανικού κοιμητηρίου είς άσκητήριον πιθανώς είς τον ΐ2ον αίΛ Ή τοπωνυ-
1 Τά συμπεράσματα επί τη βάσει τής προκειμένη? 
παραλλαγής τοιχοδομίας είναι κάπως αβέβαια. Είς τόν 
"Αγιον Δημήτριον Κατσούρην "Αρτης, χρονολογούμε- 
νον πιθανώς είς τόν ΙΟον αί., ή άργολιθοδομή φαίνε­
ται να είναι άμιγής (Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Άρχ. Βυζ. Μνημ. 
Έλλ. 2, 1936, 61 είκ. 1)' άλλα μέ παρένθετα τεμάχια 
πλίνθων άργολιθοδομή — βεβαίας χρονολογήσεως — 
άπαντα άπό τοΰ 9ου αϊ. (βασιλικής Λεχαίου μετα­
γενέστεροι τοίχοι: ΠΑΕ 1961, 153 πίν. 100α-β καί 
1958, 127 πίν. 103β [Δ. ΠΑΛΛΑΣ]. Τό τελευταΐον παρά­
δειγμα χρονολογείται πρό τοΰ 11ου αί. Έν Λεχαίφ 
άπαντφ καί κατά τόν 11ον αί. [αΰτ. 1957, 100 - 101 
πίν. 38β καί 43α, Δ. ΠΑΛΑ ΑΣ]' διά τήν χρονολόγησίν 
των, αΰτ. 1958, 129, Δ. ΠΑΛΛΑΣ). ΓΤρβ. "Αγιον Δημη­
τρών Βαράσοβας 10 - 11ου αί. (Α. Ορλανδος, Άρχ. 
Βυζ. Μνημ. Έλλ. 1, 1935, 105 - 106 είκ. 1 - 2). Ή τοι-
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μία «"Αγιος Όνούφριος» παραδίδεται από τοϋ έτους 1386 είς ένετικόν έγγραφον 
(«montagna de San Nufrio»)1, οφείλεται δε πιθανώς είς τό όνομα τοΰ καλυβίτου 
άσκητοΰ, ό όποιος μέ τούς περί αυτόν μετέτρεψαν τύ παλαιοχριστιανικόν κοιμητή- 
ριον είς άσκητήριον.
Κατά τούς χρόνους τοΰ ώς ανωτέρω ένετικοϋ εγγράφου ή περιοχή έχρησιμο- 
ποιείτο ώς λατομεΐον πωρολίθων2· τό άσκητήριον είχε τότε πιθανώς έγκαταλειφθή, 
έκτοτε δ’ ό χώρος, όπου ύψοΰτο άλλοτε ή καλύβη, βαθμηδόν έπεχώσθη διά χωμάτων
Είκ. 46. Λείψανα βυζαντινού τοίχου.
κατερχομένων έκ τοΰ ύπεράνω τοΰ σπηλαίου λατομείου. Έκ τής προκειμένης έπι- 
χώσεως τοΰ άνδηρου περισυνελέγησαν, σχετιζόμενα προς την λειτουργίαν τής δεξα­
μενής ή συμπαρασυρθέντα μετά τών ύπερθεν χωμάτων, όστρακα άγγείων διαφόρων 
κατηγοριών.
χοδομία τοϋ 'Αγίου Όνουφρίου ομοιάζει Ιδιαιτέρως 
προς τήν τής βυζαντινής βασιλικής τής Καλαμπάκας, 
αναγόμενης είς τον 11ον αϊ. (Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Βυζαν­
τινά μνημεία Θεσσαλίας ΙΓ' καί ΙΔ' αίώνος, Έπετ. 
Έτ. Βυζ. Σπουδ. 6, 1929, 294 είκ. 1)' είναι συνήθης 
όμως καί άργότερον : Νάρθηξ Μονής Παναγίας - Ζιοο- 
δόχου Πηγής Κιθαιρώνος (Α. ΟΡΛΑΝΔ0Σ, Άρχ. Βυζ 
Μνημ. Έλλ. 1, 1935, 171 κέ. είκ. 14), "Αϊ Κύρ Γιάννης 
Άλυκιανοϋ Κρήτης (Α. Ορλανδος, ε.ά. 8,1955-56, 175 
κέ. είκ. 31, 32, 34 καί 35), Άγιος Νικόλαος Άνω Βά- 
θειας Εύβοιας (αΰτ. 7,1951, 120 κέ. είκ. 11 καί 13). Δύο 
όστρακα, τά όποια εΰρέθησαν έντός τής έπιχώσεως 
ένός έκ τών πλησιέστερον πρός τον εν λόγο) τοίχον κει­
μένων υπαίθρων τάφων, έπι τή βάσει δέ άλλων κριτη­
ρίων χρονολογούμενα είς τό α' ήμισυ τοΰ 12ου αί., φέ­
ρουν λείψανα ασβεστοκονιάματος, πιθανώς ε’ίτε διότι 
έχρησιμοποιήθησαν είς τοιχοδομίαν, ώς γέμισμα, είτε 
διότι ήλθον είς έπαφήν πρός ασβεστοκονίαμα κατά οι­
κοδομικήν τινα εργασίαν (βλ. κατωτ. σ· 163 όστρακα 
ύπ’ άριθ. 45)· άν, όπως φαίνεται πιθανόν, σχετίζωνται 
κατά ένα έκ τών τρόπων τούτων πρός τον έν λόγφ τοί­
χον, προσφέρονται ώς τεκμήριον διά τήν χρονολόγησίν 
του τό ένωρίτερον είς τον 12ον αί.
1 C. Ν. Sathas, Μνημεία ‘Ελληνικής Ιστορίας, 
IV, Paris 1882, 54. Τήν πληροφορίαν οφείλω είς τόν 
φίλον αρχιτέκτονα κ. Ί. Σταμπολτζήν.
2 Αυτόθι. Περί τής Μεθώνης τών ένετικών χρόνων 
βλ. άνωτ. σ. 154,.
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3. Ευρήματα
Ή άνασκαφική ερευνά τοΰ 'Αγίου Όνουφρίου άπέδωσεν άπότμημα έπιγραφής, 
δυο πηλίνας προχοΐδας και αρκετά όστρακα αγγείων, ολίγα θραύσματα ύαλίνων σκευών, 
διάφορα μετάλλινα και άλλα μικροαντικείμενα και πέντε νομίσματα.
α' Λίθινα
1 (Ml)1. Επιγραφή. Πλάξ έκ μαρμάρου λευκού. Μήκ. 0.18, πλάτ. 0.17, πάχ 
0.047 μ. Δεξιά καί άνω ελλιπής. Ό δεύτερος στίχος εντός δέλτου έξ εγχαράκτου έλί- 
γματος, ένθυμίζοντος κόσμημα έπιτίτλου υστεροβυζαντινού χειρογράφου. Τά γράμ­
ματα των δευτέρου καί τρίτου στίχων φέρουν άκρεμόνας. Ύψ. γραμμ. 0.03 (Ρ), 
0.017 (Η) (είκ. 47).
ΙΟΥΠΛ [ . . .
+ 61 [ . . .
+ ΓβΟΡΓΗΟΟ [ · . ·
Είκ. 47. Σπάραγμα έπιγραφής έκ τοΰ 'Αγίου Όνουφρίου.
Εύρέθη μεταξύ των λίθων των μανδροτοίχων2.
2 (Μ6). Πυρόλιθος καριοφιλιού.
β' Μετάλλινα
3 (Μ 77). Κηροπήγιον σιδηρούν (ή λυχνία;). Ύψ. 0.155 μ. Όβελός επί τεσσάρων 
ποδών (πίν. 3α). Τυπικόν Μονής Λιβός 37 «οβελίσκοι φωτοφόροι» καί «οβελίσκο­
ι Ό έκάστοτε εντός παρενθέσεως ( ) αριθμός σημαί- σπάραγμα χαράγματος: (Μ 115) « [............ ] Λ' » (= !ν-
νει τόν αντίστοιχον αριθμόν τοΰ αντικειμένου εις τον δικτιώνος Δ';). Πίν. 6γ. Εύρέθη έντός τής υπογείου δε-
κατάλογον καταγραφής των προκειμένιον έκ Μεθώνης ξαμενής. Ό τόνος τοΰ Δ, άποτριβέντος έν τφ μεταξύ 
(Μ) εύρημάτων. τοΰ επιχρίσματος, δέν διακρίνεται.
2 ΈπΙ τεμαχίου επιχρίσματος — τοιχογραφίας —
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λυχνία» (Hippol. Delehaye, Deux typica byzantins de l’epoque des Paleologues, 
Bruxelles 1921,137). Εύρέθη εντός λακκοειδοΰς τάφου τοΰ διγαμματοειδοΰς δια­
δρόμου (Ε).
4 (Μ 99) ’Έλασμα χαλκοϋν είς σχήμα ?ωιβής προς συγκράτησιν κοντοΰ. Μήκ. 0.11 
πλ. 0.01 - 0. 032 μ. (πίν. 3 β). Εύρέθη εντός τής υπογείου δεξαμενής (βλ. άνωτ. σ. 156 - 
57) μετά νομίσματος τοΰ Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ (1143 - 1180).
5 - 6 (Μ 78 - 79). Δΰο χαλκαί κυκλοτερείς πόρπαι μετά γλωσσιδίου. Ό κρίκος 
διαμ. 0.05 μ. (πίν. 3 γ). Όμοιου τύπου: Κορίνθου άριθ. 1549 (Gladys R. Da­
vidson, The Minor Objects [= Corinth XII], Princeton N. J. 1952, άριθμ. 2222 
πίν. 115). Έν Κορίνθφ τύπος κοινός κατά τούς βυζαντινούς χρόνους (Davidson, 269). 
Εύρέθησαν έντός λακκοειδοΰς τάφου τοΰ διγαμματοειδοΰς διαδρόμου (Ε)· ή έτέρα τού­
των παρά την όσφύν σκελετού διαταραγμένου (βλ. άνωτ. σ. 126 καί 142).
7-8 (Μ 92- 93). Δύο όμοίου τύπου χαλκαί πόρπαι. Ό κρίκος διαμ. 0.023 (άριθ. 7 
= Μ92) και 0.026 μ. (άριθ. 8 = Μ 93) (πίν. 3γ). Εύρέθησαν έντός λ,ακκοειδοΰς τάφου 
τοΰ θαλάμου Γ (βλ. άνωτ. σ. 133).
9-23 (Μ 81-87, 89-91 καί 94-98). Δέκα πέντε όμοίου τύπου χαλκαί πόρπαι. 
Διάμ. 0.035 δύο, 0.04 τέσσαρες, 0.042 τρεις, 0.043 μία, 0.045 δύο, 0.05 δύο καί 0.052μ. 
μία (πίν. 3δ [άριθ. 16 = Μ 89], [12 = Μ 84], [20=Μ 95], [13 = Μ 85], [10 = Μ 82], 
[11=Μ 83], [ 17 = Μ 90], [19 = Μ 94], [9 = Μ 81], [15 = Μ 87], [18 = Μ 91] και 
[14 = Μ 86]). Εις τινας—άριθμ. 14 και 9—διακρίνονται ίχνη ύφάσματος (Δ. Παλλας 
ΠΑΕ 1967, 27 πίν. 18α). Εύρέθησαν είς διαταραγμένους λακκοειδεΐς τάφους καί επί 
τοΰ εδάφους των διγαμματοειδοΰς διαδρόμου Ε (βλ. άνωτ. σ. 126) καί θαλάμου Γ 
(βλ. σ. 133).
24 (Μ 4). Άξίνη σιδηρά ελλιπής· μόνον ό κοπεύς. Μήκ. 0.10 πλ. 0.075 μ. Πρβ. 
Κορίνθου άριθ. 7156 (Davidson, άριθ. 1445 πίν. 87).
25 (Μ 88). Μαχαίριον σιδηροΰν οικιακόν (μετά στηρίγματος τής λαβής). Κατ’ 
άμφότερα τά άκρα έλλιπές. Μήκ. 0.22 πλ. 0.035 μ. (πίν. 4α). Ή λαβή, ξυλίνη ή οστέι­
νη καί συγκρατουμένη άλλοτε διά χαλκών ήλων, έ'χει έκπέσει. Πρβ. Κορίνθου άριθ. 
7884 (Davidson, άριθ. 1411 πίν. 85) καί τά παραδείγματα I. Barnea έν Dinogetia, I, 
Bucuresti 1967, 72-73 είκ. 38, χρονολογούμενα μεταξύ τοΰ 10ου καί τοΰ 12ου αί. 
Εύρέθη έντός ενός έκ των άνατολικώς τοΰ θαλάμου Δ ύπαίθρων τάφων (βλ. άνωτ. σ. 135)·
26 (Μ 80). Σιδηροΰς ήλος (πίν. 4α). Εύρέθη όμοΰ μετά τής άξίνης (βλ. άριθ. 24)·
Νομίσματα: 27 (Μ 118). Χαλκοΰν νόμισμα ’Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ (1143- 
1180). Έφθαρμένον. Εύρέθη έντός τής ύπογείου δεξαμενής έν μέσω άπερριμμένων 
οστών καί οστράκων (βλ. άνωτ. σ. 155 κέ.) είς βάθος + 1.50 μ. άπό τής στάθμης 
τής έπιχώσεώς της.
28 (έφθάρη). Χαλκοΰν νόμισμα, πιθανώς ’Αλεξίου Α' (1143 - 1180). Εύρέθη είς 
τον πυθμένα διαταραγμένου λακκοειδοΰς τάφου τοΰ διγαμματοειδοΰς διαδρόμου (Ε).
29 (Μ 116). Ένετικόν τορνήσιον Άνδρέου Κονταρίνη (1367 -1382). Εύρέθη 
έντός τής δεξαμενής είς βάθος + 1.05 άπό τής στάθμης τής έπιχώσεώς της.
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30 (Μ 117). Ένετικόν τορνήσιον 14ου αί. Έφθαρμένον. Εΰρέθη όμοϋ μετά τοΰ 
προηγουμένου.
31 (Μ 5). Ρωσικόν καπίκιον τοΰ έτους 1821. Εύρέθη υπό μανδρότοιχον άποφράσ- 
σοντα τον προθάλαμον τοΰ διγαμματοειδοΰς διαδρόμου (Ε).
γ'. Πήλινα
/. ’Αγάνωτα (χονδρά): 32 α - β (Μ 72 - 73). Χΰτρας δΰο μικρά τεμάχια εκ τοΰ λαι- 
μοΰ μετά τοΰ χείλους (πίν. 4β). Κατατομή περίπου όμοία προς τό ’Αγοράς ’Αθηνών 
Ρ 11509 (Henry Robinson, Pottery of tlie Roman Period. Chronology [=The 
Athenian Agora V], Princeton N. Jersey 1959, άριθ. G 116 πίν. 7 και 72) α' ημί­
θεος 1ου αί. μ.Χ.
33 α-γ (Μ 74 - 76). Χύτρας τρία μικρά τεμάχια έκ τής κοιλίας και τοΰ λαιμοΰ 
μετά τοΰ χείλους (πίν. 4β). Ή κοιλία με οριζοντίους ραβδώσεις. Ραβδώσεις καί κατα­
τομή περίπου όμοια προς ’Αγοράς ’Αθηνών Ρ 8338 (Robinson, άριθ. J 55 πίν. 11 
καί 72) μέσων 2ου μέχρι αρχών 3ου αί. μ.Χ.
34 (Μ 69). Χΰτρας τεμάχιον. Ύψ. 0.19 πλ. 0.08 μ. (πίν. 4γ). Μέρος τής κοιλίας 
μετά τής αρχής λαβής και μετά μέρους χείλους καμπυλουμένου προς τά έξω. Πη?ώς υπό­
φαιος, πολύ αμμώδης. Σχήμα όρθιον. Εργασία χονδροειδής, άνευ έφυαλώσεως τοΰ 
έσωτερικοΰ. Χειροποίητον (;). Πρβ. τά Κορίνθου 10ου- 11ου αί. Theodora Still­
well Mackay, More Byzantine and Frankish Pottery from Corinth, Hesperia 36, 
1967, 228.
35 (M 24). Χΰτρας τεμάχιον, μικροτέρας τής προηγουμένης. Ύψ. 0.13 πλ. 0.115μ. 
(πίν. 4γ). Μέρος τής κοιλίας μετά τής αρχής λαβής καί μετά μέρους χείλους καμπυ­
λουμένου καί έκτεινομένου όριζοντίως προς τά έξω. Πηλός χονδρόκοκκος, έρυθρόφαιος, 
έσωθεν τεφρός, έξωθεν στιλπνός.
36 (Μ 8). Χΰτρας τεμάχιον (πίν. 4δ). Μέρος τής κοιλίας καί ό πυθμήν, σφαιρο­
ειδής πεπιεσμένος όμφαλοειδώς προς τά έσω. Πηλός έρυθρόφαιος μέ όλίγην άμμον, 
έξωτερικώς λείος. "Ομοιος τύπος εν Κορίνθω (C - 37 - 2285 : Stillwell Mackay, 
άριθ. 93 είκ. 2) χρονολογείται τό ένωρίτερον εις τά μέσα τοΰ 12ου αί.
37 (Μ 7). Λοπάδος τεμάχιον, πυθμήν (πίν. 4δ). Χαμηλή βάσις διαμ. 0.10 ΰψ· 
0.015 μ. Πηλός φαιός άνοικτοΰ τόνου. Κατατομή τής βάσεως περίπου όμοία προς τά 
’Αγοράς ’Αθηνών Ρ 9563 (Alison Frantz, Middle Byzantine Pottery in Athens, Fles- 
peria 7, 1938, άριθ. A 16), Κορίνθου C - 36 - 926 (Ch. H. Morgan, The Byzantine 
Pottery [=Corinth XI], Cambridge 1942, άριθ. 647 είκ. 68b) τέλους τοΰ 11ου μέχρι 
τέλουςτοΰ 12ου αί. καί Κορίνθου C - 59 - 168 (Morgan, αύτ. άριθ. 138) τέλους 13ου 
μέχρι άρχών 14ου αί.
38 (Μ 25). Πίθου τεμάχιον μετά μέρους τοΰ χείλους. Ύψ. 0.07 πλ. 0.13 μ. (πίν. 
4ε). Τό χείλος άνακεκαμμένον όριζοντίως προς τά έξω. Πηλός υπόφαιος, έξωτερικώς 
τεφρός (έκ τής καμινεύσεως), άμμώδης, εις τήν άφήν τραχύς· έξεργος ένισχυτική—καί 
διακοσμητική—ράβδωσις εις σχήμα ?ιάμβδα (Λ). Πρβ. πίθους μέ συμφυείς ένισχυτικάς
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ζώνας ’Αγοράς ’Αθηνών Ρ 9562 (Frantz, έ.ά. άριθ. All είκ. 3 αριστερά) τέλους 
11ου, Παλατιού Κωνσταντινουπόλεως D. T[albot] R[ice] έν The Great Palace of 
the Byzantine Emperors. II Report, Edinburgh (1958), 111 είκ. 22 E (12ου αί.) καί 
Κορίνθου C- 59- 156 (Stillwell Mackay, Hesperia 36, 1967, άριθ. 141, πίν. 69) 
12ου αί.
39 (Μ 10). Άμφορέως τεμάχιον έκ τής κοιλίας. Ύψ. 0.12 πλ. 0.13 μ. (πίν. 4ζ). 
Πηλός καστανέρυθρος, κατασκευή άνεπιμέλητος μέ δτ^ιν άκανόνιστον, τοίχωμα παχύ· 
οριζόντιος έλικοειδής χαραγή (zigzag) επί τοΰ μαλακού πηλού. Οι χονδροκατεσκευα- 
σμένοι αμφορείς δεν δΰνανται να χρονο?ιογηθοΰν μέ ακρίβειαν- ελαφρώς καμινευμένοι 
έχρησιμοποιούντο ως υλικόν δομής, προς πλήρωσιν κενών ("Αγιος Γεώργιος Μαγγά­
νων: R. Demangel - Ε. Mamboury, Le Onartier des Mauganes, Paris 1939, 148 κέ. 
μέσων 11ου αί.)- ως χρηστικά αγγεία, εις τήν Κωνσταντινούπολή επίσης, απαντούν 
τον 12ον αί. (D.T.R[ice], έ. ά. 111 είκ. 22F). Καί ή έλικοειδής χαραγή δεν προσφέρε- 
ται δι’ ακριβή χρονολόγησιν: Κορίνθου L 4090 (Stillwell Mackay, 303 πίν. 69) 
α' ήμίσεος 11ου αί., ’Αγοράς ’Αθηνών Ρ 9623 (Frantz, έ. ά. άριθ. A 94) μέσων 
13ου αί., Ρ 10149 (αύτ. άριθ. Β 7 είκ. 3 δεξιά) άχρονολόγητον.
40 α - β (Μ 11 - 12). Άμφορέως δύο τεμάχια- κοιλία(α) καί βάσις τού λαιμού (β). 
α') Ύψ. 0.57 πλ. 0.10, β') ύψ. 0.05 πλ. 0.10 μ. (πίν. 4ζ). Πηλός ερυθρωπός’ συμ­
φυής έξεργος ζώνη μέ έλικοειδή χαραγήν (α) καί ταινία διά κτενιού μέ πρόσθετον, ώς 
ή ανωτέρω, χαραγήν (β). Διά τό σχήμα πρβ. Κορίνθου C - 60-317 (Stillwel Mackay, 
άριθ. 55 πίν. 65 μέσων 12ου αί.). Περί τής ένισχυτικής ζώνης πρβ. τό εδώ άριθ. 38. 
Είς Κορίνθου C - 34 - 1539 (Morgan, άριθ. 20 πίν. HBb α’ήμίσεος 11ου αί.) ή ζώνη 
μέ δικτυωτάς χαραγάς. Περί τής κυματοειδούς χαραγής βλ. άνωτ. άριθ. 39. Διακόσμη- 
σις διά κτενιού: Κορίνθου C - 59 - 158 (Stillwell Mackay, άριθ. 53 πίν. 66) καί 
C- 60-318 (αύτ. άριθ. 54 πίν. 66) τών μέσων τού 12ου αί. Είς τά έψυαλωμένα συνη­
θίζεται κυρίως κατά τον ΙΟον καί τον 11ον αί.
II "Αγάνωτα γραπτά: 41 (Μ 26 - 27). Άμφορέως δύο τεμάχια- έκ τής κοιλίας, 
α') Ύψ. 0.12 πλ. 0.10, β') ΰψ. 0.088 πλ. 0.043 μ. (πίν. 4η). Πηλός φαιός άνοικτοΰ 
τόνου, επιφάνεια λεία- τμήματα κύκλων έκ μιάς (β) ή δύο ομοκέντρων γραμμών (α) καί 
πληρουμένων δι’ έλικοειδών (zigzag), όλων καστανών. Τής οικογένειας τών άποκλη- 
θέντων «πρωτογεωμετρικών». Πρβ. Κορίνθου C - 37 - 1248 (Stillwell Mackay, 
άριθ. 85 πίν. 68), C - 59 - 87 (Henry S. Robinson, Excavations at Corinth, Hespe­
ria 29, 1960, 234 πίν. 59d δεξιά, Stillwell Mackay, άριθ. 87) καί C - 61 - 134 
(Stillwell Mackay, άριθ. 88 πίν. 68).
42 (Μ 19). Κυπέλλου (;) τεμάχιον κοιλία μετά υποτυπώδους λαβής. Ύψ. 0.08 
πλ. 0.03 μ. (πίν. 5α). Πηλός φαιός άνοικτοΰ τόνου, έπΐφάνεια λεία- ταινία μαύρη έκ 
σταχυωτού κοσμήματος (ψαροκοκκάλου) πλαισιουμένου εκατέρωθεν υπό γραμμών άνά 
δύο. Όμοιας οικογένειας προς τό Κορίνθου C - 60 - 297 (Stillwell Mackay, άριθ. 
62 πίν. 66) τέλους 11ου-α’ ήμίσεος 12ου αί. Ώς προς τό διακοσμητικόν θέμα 
βλ. άριθ. 63.
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43 α- β (Μ 18 α · β) (πίν. 5α). ΙΙροχοΐδος δΰο τεμάχια' έκ τοΰ χείλους καί τής κοι­
λίας. Πηλός έρυθρόψαιος βαθέος τόνου, επιφάνεια λεία' μαΰραι χρώσεις είς γεωμετρι­
κήν (;) διάταξιν. Παραλλαγή τής οικογένειας, ώς τό ύπ’ άριθ. 42, γεωμετρικών αγ­
γείων, τά όποια έν Κορίνθφ απαντούν από τοΰ τέλους τοΰ 11ου μέχρι τών αρχών τοΰ 
13ου αί. (Stillwell Mackay, 280).
44 α - β (Μ 21 α - β). Άμψορέως δύο τεμάχια' μέρος τής κοιλίας μετά τής έτέρας 
τών λαβών (α) και τοΰ ώμου μετ’ αρχής τοΰ λαιμοΰ (β). α') Ύψος 0.013 πλ. 0.012, β') 
ΰψ. 0.16 πλ. 0.095 μ. (πίν· 5β). Πηλός λεπτόκοκκος καστανός άνοικτοΰ τόνου, επιφάνεια 
λεία' παχεϊαι χρώσεις —είς τήν κοιλίαν σπεΐραι—άμαυραί. Πρβ. Κόρινθου C - 38 - 505 
(Stillwell Mackay, άριθ· 69 πίν. 67, 12ου αί.), C- 61 - 62 (αΰτ. άριθ. 83 πίν. 68) 
καί C - 61 - 13 (αύτ. άριθ. 84 πίν. 68), άμφότερα τέλους 12ου - αρχών 13ου αί., ιδίως 
δε C- 59 - 74 (Robinson, Hesperia 29,1960, 234 πίν. 59b, Stillwell Mackay 
άριθ. 80) καί C - 59 - 75 (Stillwell Mackay, άριθ. 81).
45 α - β (Μ 67 α - β). Άμψορέως δΰο τεμάχια' έκ τής κοιλίας (α) καί τοΰ υπό τον 
λαιμόν μέρους μετά τήςθέσεως λαβής (β). α ) Ύψ. 0.105 πλ. 0.08(πίν· 5γ). Πηλός φαιός 
λεπτόκοκκος σψικτός πολύ καλής ποιότητος, επιφάνεια λεία' παχεϊαι κασταναί έ?ιευθέ- 
ρως σχεδιασμέναι χρώσεις καί κηλΐδες. Πρβ. Κορίνθου C - 59 - 163 (Stillwell Mac­
kay, άριθ'. 66 χρώσεις βαθέως έρυιθραί), C - 59 - 162 (αΰτ. άριθ. 67 πίν. 67 χρώσεις κα­
σταναί) καί C" 59-161 (αύτ. άριθ. 68 χρώσεις άμαυραί), χρονολογούμενα είς τό 
α' ήμισυ μέχρι καί τών μέσων τοΰ 12ου αί. Είς τήν έσωδψιν τοΰ τεμαχίου α καί είς τήν 
έξω τοΰ β λείψανα άσβεστοκονιαμάτων, ένδειξις δηλαδή δτι τά έν λόγω όστρακα είχον 
πιθανώς χρησιμοποιηθή ώς υλικόν — γέμισμα—τοιχοδομίας ή πάντως κατέκειντο έρριμ- 
μένα έκεΐ που καθ’ δν χρόνον έκτίζετο τοίχος δι’ άσβεστοκονιάματος
46 (Μ 22). Τεμάχιον άμψορέως' έκ τής κοιλίας. Ύψ. 0.08 πλ. 0.044 μ. Πηλός κα- 
στανέρυθρος, έπιψάνεια λεία' χρώσις έρυΟρωπή· Πρβ. τό προηγούμενον τεμάχιον καί τό 
έκεΐ έκ Κορίνθου παράδειγμα C - 59 - 163.
47 α - β (Μ 23 α - β). Δύο τεμάχια άμψορέως' έκ τής κοιλίας (α) καί τοΰ ώμου (β). 
α ) Ύψ. 0.047 πλ. 0.055, β') ΰψ. 0-037 πλ. 0.032 μ. Πηλός φαιός άνοικτοΰ τόνου, 
έπιψάνεια λεία' έρυθρωπή πλατεία χρώσις (α) καί στεναί είς σχήμα X (β). Πρβ. τό προη­
γούμενον. Στεναί χρώσεις: Κορίνθου C - 60 - 297 (Stillwell Mackay, άριθ. 62 πίν. 
66) καί C - 36 - 703 (αύτ. άριθ. 75 πίν. 67).
48 (Μ 103). Άμφορίσκου τεμάχιον (δύο τμήματα)' έκ τοΰ ώμου μετ’ άρχής τοΰ 
λαιμοΰ- Ύψ. 0.05 πλ. 0.08 (πίν. 5δ). Πηλός άνοικτοΰ φαιοΰ τόνου, έπιψάνεια λεία' λο- 
ξαί παράλ?π]λοι χρώσεις κασταναί. Πρβ. Κορίνθου C - 36 - 478 (Stillwell Mackay) 
άριθ. 74 πίν. 67) γ'τετάρτου 13ου αί.
III. Γανωτά άδιακόσμψα: 49 (Μ 20). Σκυφίου τεμάχιον, μετά χείλους. Μήκ. 0.056 
πλ. 0.04 μ. (πίν. 5α). Πηλός φαιός άνοικτοΰ τόνου, έξωτερικώς γάνωσις φαιά. Κατα­
τομή περίπου όμοια προς Κορίνθου C “33 - 260 (Morgan άριθ. 401 είκ- 51b) τέλους 1
1 Βλ. άνωτ. σ. 158ο.
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10ου - αρχών 11ου αί. και C - 34 - 1549 (αύτ. άριθ. 687 είκ. 68 m) μέσων 12ου αί.
50 (Μ 17). Πιθίσκου (;) τεμάχιον- εκ τής κοιλίας. Ύψ. 0.045 πλ. 0.04 μ. (πίν. 5ε) 
Πη?ιός καστανέρυθρος, επιφάνεια λεία- όριζοντία αΰλαξ κατά την περιφοράν έπί τοΰ 
τροχοϋ (προ τής λειάνσεως), χρώσεις υπόλευκοι δι’ αλοιφής (γανώματος). Όμοιας οικο­
γένειας προς τό Κορίνθου C- 59 - 167 (Stillwell Mackay, Hesperia 36, 1967, 
άριθ· 64 πίν. 65) τέλους 11ου αί.
51 (Μ 9). Χύτρας τεμάχιον- μέρος τής κοιλίας και τοΰ χείλους. Ύψ. 0.11 διάμ. 
κοιλίας 0.22 (πίν. 4ε). Σχήμα υψηλόν, πυθμήν σφαιροειδής, χείλος ελαφρώς άνακε- 
καμμένον προς τά έξω. Πηλός καστανέρυθρος έσωτερικώς τεφρός (έκ τής καμινεύσεως), 
έξωτερικώς γάνωσις λευκή. Τό σχήμα περίπου όμοιον προς τό Κορίνθου C- 61 - 127 
(Stillwell Mackay, άριθ. 133 είκ. 4).
IV. Γανωτά γραπτά: 52 α - β (Μ 15 κα'ι 16). Άμφορέως δύο τεμάχια" έκ τοΰ οόμου 
μετ’ αρχής τοΰ λαιμοΰ (α) καί έκ τής κοιλίας (β). α') Ύψ. 0.09 πλ. 0.07, β') ΰψ. 0.045 
πλ. 0.032 μ. (πίν. 5ε). Πηλός φαιός άνοικτοΰ τόνου, γάνωσις υπόλευκος- πεδία πλη- 
ρούμενα διά δικτυωτοΰ π?ιέγματος καί χωριζόμενα διά κατακορΰφου ταινίας με έλι- 
κοειδές κόσμημα, όλα έκ λεπτών βαθέως καστανών γραμμών. Έκ τοΰ πρώτου τεμαχίου 
αί κασταναί γραμμαί έχουν κατά τό πλεΐστον έκπέσει. Τής αυτής οικογένειας προς τά 
αγάνωτα γραπτά άριθ. 41 - 43 καί τά άποκληθέντα «πρωτογεωμετρικά» Κορίνθου 
C - 0 - 297 (Stillwell Mackay, άριθ. 62 πίν. 66) τέλους 11ου - α τετάρτου 12ου αί. 
καί C- 36 - 703 (αύτ. άριθ. 75 πίν. 67) μέσων 12ου αί.
53 (Μ 14). Λαβή άμφορέως μετά τμήματος χείλους. Ύψ· 0.12 μ. (πίν. 5ε). Πη­
λός φαιός άνοικτοΰ τόνου- σπειροειδεΐς χρώσεις βαθέως κασταναί. Πιθανώς άνήκει είς 
τον αυτόν άμφορέα μετά τών τεμαχίων άριθ. 52. Πρβ. Stillwell Mackay, 280.
54 (Μ 107). Άμφορέως τεμάχιον- έκ τής κοιλίας. Ύψ. 0.07 πλ. 0.038 μ. (πίν. 5δ) 
Πηλός ερυθρός λεπτόκοκκος, γάνωσις ελαφρά υποκίτρινη- καστανόμαυροι γραμμαί. Τής 
αυτής οικογένειας προς τά ύπ’ άριθ. 52 (πρβ. καί τά «πρωτογεωμετρικά» ύπ’ άριθ. 41).
55 (Μ 108) Άμφορέως τεμάχιον- έκ τής κοιλίας. Ύψ. 0.08 πλ. 0.06 μ. (πίν. 5δ)· 
Πηλός φαιός άνοικτοΰ τόνου λεπτόκοκκος, έπιφάνεια λεία, γάνωσις υποκίτρινη- χρώσις 
παχεΐα βαθέως καστανή. Όμοιας κατηγορίας προς τό προηγοΰμενον.
V.' Εφναλωμένα άδιακόσμητα : 56 (Μ 28). Προχοΐς άνευ βάσεως, έκ πολλών τε­
μαχίων, έλλιπής. Σώζονται ό πυθμήν, μέρος τής κοιλίας μέ την άρχήν τής λαβής καί 
μέρος τοΰ λαιμοΰ- Πυθμένος διάμ. 0.10, σωζόμενον ΰψ. 0.17 (πίν. 5ζ καί Δ. Παλλας, 
ΠΑΕ 1967, 27 πίν. 18β). Σώμα άπιδιόμορφον, χείλος τρίφυλλον, όψις μεταλλική, 
έμφάνισις κομψή. Πηλός καστανέρυθρος, έφυάλωσις άδιαφανής βαθέως πράσινη 
(έν μέρει έφθαρμένη)- είς την κοιλίαν μία καί είς τον λαιμόν τρεις έγχάρακτοι 
γραμμαί (δακτύλιοι)· Τό σχήμα καί ή έγχάρακτος διακόσμησις άκριβώς όμοια προς 
τό Κορίνθου C- 33 - 159 (Morgan, Byz. Pottery, 62 καί 205 άριθ. 302 είκ. 46a), ή 
έφυάλωσις όμοια προς Κορίνθου C- 34-828 (αύτ. άριθ. 300 είκ. 46b), άμφότερα 13ου αί.
57 (Μ 43). Τεμάχιον πινακίου. Μήκ. 0.06 πλ. 0.034 μ. (πίν. 7α). Χείλος άνωρ-
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θωμένον ώς στενόν ήμικυλινδρικόν κυμάτιον- Όψις κάπως μεταλλική. Πηλός υπόφαιος, 
έφυά?αοσις πρασινόφαιος, εις την άφήν τραχεία. Ώς προς τό χείλος πρβ. Κορίνθου, 
C‘29 - 10 (Morgan, άριθ. 656 είκ. 187)’ κατά την ΰφήν, εξαιρέσει τής έφυαλώσεως 
πλησιέστερον προς τό Κορίνθου C- 37 - 121 (Stillwell Mackay, άριθ. 7 πίν. 62) 
13ου αί.
58 (Μ 104). Προχοί'δος τεμάχιον1 έκ τοΰ ώμου (δΰο τμήματα). Ύψ. 0.08 πλ.
0.056 μ. (πίν. 5δ). Πηλός καστανέρυθρος, έσωτερικώς καί έξωτερικώς γάνωσις λευκή 
άνίσου πάχους, έφυάλωσις άχρους, εις την άφήν τραχεία. Ή ύφή τής γανώσεως και ή 
δψις τής επιφάνειας είναι ανάλογοι προς τάς τής προχοί'δος άριθ. 87 κα'ι 88 τής οικο­
γένειας των γραπτών δίχρωμων, άλλα περισσότερον σκληραί.
VI. 'Εφναλωμένα γραπτά: 59 (Μ 112). Πινακίου τεμάχιον. Μήκ· 0.093 πλ. 0.065 μ. 
(πίν. 6γ). Πηλός καστανός άνοικτοϋ τόνου, έφυάλωσις καστανή προς τό πορτοκαλό- 
χρουν είς την άφήν τραχεία' υπολείμματα ζώνης κάτω τοΰ χείλους και κατωτέρω, άρι- 
στερά, άλλου θέματος, γραπτών διά καστανής άλοιφής άπ’ ευθείας έπί τοΰ πηλοΰ. 
Η τεχνική του άντιστοιχεΐ προς τήν κατηγορίαν τών slip painted Morgan, 95 κέ. 
Πρβ. ’Αγοράς ’Αθηνών Ρ 9614 (Frantz, Hesperia 7, 1938, 454 άριθ. A 81 είκ. 15) 
μέσων 13ου αί. κα'ι ’Αντιόχειας Fr. Ο. Waage, Antioch on - the - Orontes IV, 
Princeton 1948, 99 είκ. 88, 4 (τύπου ΧΙΑ l).
V//. Εφναλωμένα γανωτά γραπτά μονόχρωμα : 60 α-γ (Μ 100, 101 κα'ι 106). 
Πινακίου τρία τεμάχια, α') Χείλος μήκ. 0.10 πλ. 0.025 (πέντε τμήματα), β’) κοιλία μήκ. 
0-075 πλ. 0·05 (δΰο τμήματα), γ') πυθμήν μήκ. 0.05 πλ. 0.035 ΰψ. 0.016 μ. (πίν. 5η)· 
Πηλός καστανέρυθρος, γάνωσις υποκίτρινη με γραπτάς καστανάς διακοσμήσει?, έφυά- 
λωσις λεπτή πράσινη- είς τό χείλος ήμίφυλλον άνθεμίου καί γραμμαί, είς τον πυθμένα 
καμπΰλαι παράλληλοι γραμμαί, είς τήν κοιλίαν υπολείμματα έσχηματοποιημένου κλά­
δου (;). Οικογένειας καστανογράφων καί πρασινογράφων άγγείων όμάδος II κατά 
Morgan, Byzantine Pottery, 75 κέ. άριθ. 433 - 473 α' τετάρτου τοΰ 12ου αί. Διά τό 
κόσμημα τοΰ χείλους πρβ. Κορίνθου C - 33 - 289 (Morgan, άριθ. 448 πίν. XXd), τό 
τοΰ πυθμένος πρβ. Κορίνθου C- 35 - 550 (αΰτ. άριθ. 453 πίν. XXIb).
61 α - β (Μ 55α καί 55β)· Πινακίου δΰο τεμάχια μέ χείλος απλωτόν, α') Μήκ. 
0.13 πλ· 0.09, β') μήκ. 0.067 πλ. 0.46 μ. (πίν. 5θ). Πηλός υπόφαιος, γάνωσις λευκή, έφυ- 
ά?ιωσις ελαφρά ύποπρασίνη' είς τό χείλος καστανή έσχηματοποιημένη έλιξ ήμιανθεμίων 
(πρβ. άριθ. 60α [Μ 100]).
62 (Μ 56). Σκυφίου τεμάχιον μέ χείλος πί,αγιαστόν. Μήκ. 0-08 πλ. 0.08 μ. (πίν. 
5θ). Πηλός υπόφαιος, γάνωσις λευκή, έφυάλωσις λεπτή ύποπρασίνη' είς τό χείλος κα­
στανή έσχηματοποιημένη έ'λιξ ήμιανθεμίων (πρβ. άριθ. 61).
63 (Μ 31). Πινακίου τεμάχιον· Μήκ. 0.155 πλ. 0.08 μ. (έκ δύο τμημάτων) (πίν. 
6α). Πηλός φαιός, γάνωσις λευκή, έφυάλωσις έλαφρά άνοικτή πράσινη είς τήν άφήν 
τραχεία" είς τό χείλος σταχυωτόν κόσμημα (ψαροκόκκαλον) πλαισιοΰμενον άπό δΰο στε­
νάς ταινίας, καστανά. Πρβ. άριθ. 62. Σταχυωτόν κόσμημα κατά τό χείλος ιδιάζει είς
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πρωτομαγιολικά (C. Ν. Johns, Medieval Slipware from Pilgrims’ Castle Atlit, The 
Quarterly of the Departm. of Antiquit, in Palestine, III, 1934, 142 πίν. XLIX, l - 2, 
Κορίνθου C - 34 - 1328 Morgan άριθ· 822 πίν. XXXVI b, Μέρμπακα A.H.S. Me- 
GAW, Glazed Bowls in Byzantine Churches, Δελτ. Χριστ. Άρχ. Έι., Περ. Δ. τόμ. 4, 
1964- 1965, 153 κε· είκ. 5), χρονολογούμενα περί τό τέλος τοΰ 12ου και χάς άρχάς 
χοϋ 13ου αί.
64 (Μ 29). Πινακίου τεμάχιον. Μήκ. 0.11 πλ. 0.09 μ. (πίν· 6α). Πηλός καστανέ- 
ρυθρος, γάνωσις λευκή, έφυάλωσις έλαφρά ύποπρασίνη (πρβ. άριθ. 61)' εις χό χείλος 
τεθλασμένη γραμμή (zigzag) πλαισιουμένη από δύο στενάς ταινίας, καστανά. Τε­
θλασμένη γραμμή ώς κόσμημα χείλους (είς άλλης τεχνικής παραδείγματα 13ου αί.): 
Κορίνθου C · 36 · 594 (Morgan, Byzantine Pottery, αριθ- 601 πίν. XXVI m) και 
C -37 -119 (αύτ. αριθ. 777 είκ. 78), Κύπρου (A. I. Dikigoropoulos - A.H.S. Megaw> 
Early Glazed Pottery from Polis, Report of the Departm. of Antiquit. Cyprus, 1940- 
1948, Nicosia 1958, 87 αριθ. 4 είκ. 7, 4).
65 (Μ 57). Σκυφίου τεμάχιον. Μήκ. 0.047 πλ. 0.033 μ· (πίν. 6β). Πηλός έρυθρό- 
φαιος, γάνωσις λευκή, έφυάλωσις ελαφρά ύποπρασίνη' είς τό χείλος μικρα'ι λεπται κα_ 
σταναΐ γραμμαΐ άκτινοειδώς. Τό κόσμημα σύνηθες είς αγγεία τοΰ 12ου αί· Πρβ. τό 
επόμενον.
66 (Μ 58). Σκυφίου(;) τεμάχιον. Μήκ. 0.03 πλ. 0.028 μ. (πίν. 6β). Πηλός έρυθρό- 
φαιος, γάνωσις λευκή, έφυάλωσις έλαφρά ύποπρασίνη' είς τό χείλος καστανόμαυρος 
γραμμή. Τό ολίγον και έλαφρότατον κόσμημα έν αναφορά προς μεγάλην έλευθέραν 
έπιφάνειαν χαρακτηρίζει αγγεία χρονολογούμενα προς τά τέλη τοΰ 12ου και τάς άρχάς 
τοΰ 13ου αί. (Stillwell Mackay, Hesperia 36, 1967, 271 άριθ. 27 και 28 πίν. 63)
67 (Μ 113). Σκυφίου τεμάχιον' χείλος π?αχγιαστόν. Μήκ. 0.052 πλ. 0.062 μ. (πίν 
6γ). Γάνωσις λευκή, έφυάλωσις ύποπρασίνη προς τό πορτοκαλόχρουν' είς τό χείλος, 
παχειαι κασταναι διακοσμήσεις τοΰ είδους των ήμιανθεμίων (πρβ. άνωτ. άριθ- 60α, 61 
και 62). Ή τομή όμοια προς τό Κορίνθου C - 34 - 456 (Morgan, άριθ. 546 είκ. 59j), 
αί παχειαι κασταναι χρώσεις όμοιαι προς Κορίνθου C- 34- 481 (αύτ. άριθ. 538 
είκ. 183) κα'ι C - 36 - 807 (αύτ. άριθ. 545 πίν. XXIVc) 13ου αί.
68 (Μ 114). Σκυφίου (;) τεμάχιον' χείλος καμπύλον. Μήκ. 0.035 πλ. 0.06 μ. 
(πίν. 6γ)· Γάνωσις, έφυάλωσις καί διακόσμησις όμοιαι προς τό προηγούμενον. Κατα­
τομή περίπου όμοια προς Κορίνθου C - 37 - 1943 (Morgan, άριθ. 512 είκ. 59c).
69 (Μ 102). Πινακίου τεμάχιον. Μήκ. 0.055 πλ. 0.022 μ. (πίν. 5η). Πηλός φαιός 
άνοικτοΰ τόνου, γάνωσις ύποκιτρίνη, έφυάλωσις άχρωμος' είς τό χείλος καστανή διακό- 
σμησις τοΰ τύπου τών ήμιανθεμίων (βλ. άριθ. 60α, 61, 62 κα'ι 67), άλλα προσθέτως μέ 
σαγμάς να πληρούν τό βάθος. Πρβ. τά Rob. Β. Κ. Stevenson έν The Great Palace 
of the Byzantine Emperors· FirstReport, London 1947, 52 πίν. 25, 14 (τέλους 12ου αί.) 
έξαιρέσει τών στιγμών, μετά στιγμών δέ, άλλά δίχρωμον, αύτ. σ. 53 πίν. 24, 2.
70 (Μ 70). Άμφορίσκου τεμάχιον' ύψηλός κωνικός λαιμός και στόμιον στενόν. 
Σώζεται μέρος τής κοιλίας, τοΰ λαιμού κα'ι τοΰ στομίου, ώς κα'ι ή έτέρα τών λα­
βών. Ύψ. 0.092 χορδή στομίου 0.025 μ. (πίν. 7γ). Πηλός κιτρινωπός, γάνωσις λευκή,
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έφυάλωσις διαφανής’ εις την κοιλίαν λείψανα πορφυροκαστάνου — εκ μαγνησίου— 
ρόδακος έξ ομοκέντρων κύκλων εναλλάξ απλών κα'ι εκ στιγμών. Τό κόσμημα παραβλη- 
τέον προς το Κορίνθου C - 35 - 345 (Morgan, άριθ. 632 πίν. XXVI r).
VIIIV Εφυαλωμένα γανοπο, γραπτά δίχρωμα·' 71 (Μ 30). Σκυφίου τεμάχιον’ πυ­
θμήν μέ χαμηλήν βάσιν. Διάμ. βάσεως 0.08 ΰψ. 0.015 μ. (πίν. 6δ). Πηλός φαιός 
ανοικτού τόνου, γάνωσις λευκή, έφυάλωσις άχρωμος στιλπνή’ άκτινοειδώς γραμμα'ι κα'ι 
μεταξύ τούτων έναλλάξ διαδοχικοί ταινίαι μέ μικράς παραλλήλους χρώσεις κασταναί, 
προσθέτους δέ πράσιναι κηλΐδες. Οικογένειας γραπτών δίχρωμων αγγείων όμάδος Κό­
ρινθου III (Morgan, Byzantine Pottery, 77 κέ.). Ώς προς την γεωμετρικήν διάταξιν τού 
διακόσμου πρβ. τής αυτής οικογένειας Κορίνθου C - 33 - 550 (Morgan, άριθ. 453 
πίν. XXI b όμάδος Κορ. II), α τετάρτου 12ου αί. κα'ι C - 36 - 847 (αύτ. άριθ. 498 είκ. 
57 όμάδος Κορ. III), β'ήμίσεος 12ου αί, επίσης ’Αθηνών Ρ 9552 (Frantz, Hesperia 
7, 1938, 439 άριθ. Α2 είκ. 1). Όμοιας κατηγορίας έν ’Αντιόχεια Waage, Antioch 
on - the ■ Orontes IV, 97 είκ. 75,1 (τύπος VIGl) και Κωνσταντινουπόλει, Stevenson, 
52 κέ. πίν. 24, ι - 2.
72 (Μ 33)· Σκυφίου τεμάχιον’ πυθμήν μέ χαμηλήν βάσιν. Μήκ. 0.085 πλ. 0.052 
βάσεως ΰψ. 0.012 μ. (πίν. 6δ). Πη?ώς, γάνωσις κα'ι έφυάλωσις όμοιαι προς τό προη- 
γούμενον’ σπεΐραι τεφρόφαιαι κα'ι πρασινότεφραι διαδοχικώς κα'ι επ’ αυτών βαθέως 
πράσιναι κηλΐδες (πρβ. τό Κορίνθου C - 36 - 847: Morgan, έ. ά.).
73 (Μ 45). Πινακίου τεμάχιον’ πυθμήν μέ χαμηλήν βάσιν (εκ δύο τμημάτων). 
Μήκ. 0.106 πλ. 0.085 διάμ. βάσεως 0.04 ΰψ. 0.01 μ. (πίν. 6ε). Όμοιας ποικιλίας 
προς τό ΰπ’ άριθ· 7Γ αί μικραί παράλληλοι χρώσεις υπό μορφήν σειράς στιγμών. Πρβ. 
Σπάρτης R. Μ. Dawkins - J. Ρ. Droop, Byzantine Pottery from Sparta, BSA 17, 
1910-1911, 27 άριθ. 61 καί 78 πίν. XVIII και ’Αντιόχειας Waage, έ. ά. 94 
είκ. 62, 3 (τύπος \TIDl).
74 α - β (Μ 35 και 46). Πινακίου δύο τεμάχια, α') Χείλος μήκ. 0.067 πλ. 0.042, 
β') κοιλία μήκ. 0.075 πλ. 0.042 μ. (πίν. 6ε). Πηλός, γάνωσις καί έφυάλωσις όμοιαι προς 
τό προηγούμενου. Κασταναί γραμμαί μέ διαμέσως κλιμακηδόν χρώσεις ή στιγμάς καί 
εναλλάξ πράσιναι κη?άδες. Πιθανώς άνήκουν εις τό πινάκων ΰπ’ άριθ. 73.
75 (Μ 47). Σκυφίου (;) τεμάχιον’ πυθμήν μέ χαμηλήν βάσιν. Μήκ. 0.10 πλ. 0.07 
διάμ. βάσεως 0-076 ΰψ. 0.012 μ. (πίν. 6ζ). Όμοιον προς τό ΰπ άριθ. 73.
76 (Μ 49). Σκυφίου τεμάχιον’ χείλος. Μήκ. 0.07 πλ. 0.037 μ. (πίν. 6ζ). Πηλός, 
γάνωσις καί έφυάλωσις ώς εις τό προηγούμενου’ έκ λεπτών καστανών γραμμών κό­
σμημα έν εϊδει ωμέγα (καρδιόσχημου;) καί εκατέρωθεν πράσιναι μικραί χρώσεις ή κη­
λΐδες (πρβ. τό χείλος Σπάρτης Dawkins - Droop, 28 πίν. XVIII, 78). Πιθανώς 
άνήκει εις τό άγγεϊον ΰπ’ άριθ. 75.
77 α - β (Μ 50). ’Αγγείου δύο τεμάχια (τό έτερον μικρότατον άκατάγραφον). 
α') Μήκ. 0.05 πλ. 0-037 μ. (πίν. 6ζ)· Πηλός, γάνωσις καί έφυάλωσις ώς εις τό προ­
ηγούμενου’ ταινίαι κασταναί καί πράσιναι στιγμαί ή μικραί παράλληλοι χρώσεις. 
Πιθανώς άνήκουν — μετά τού ΰπ’ άριθ. 76—εις τό ΰπ’ άριθ. 75 άγγεϊον.
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78 (Μ 32). Πινακίου τεμάχιον. Μήκ. 0.095 πλ. 0.07 μ. (πίν. 6η). Πηλός, γάνωσις 
καί έφυάλωσις ώς είς τό προηγοΰμενον. Κεφα?π] παγωνιού με υψηλόν λαιμόν και πλα­
τεία καστανή ταινία' κηλίδες έλαψραί πράσινοι. Τό παγώνιον εκ καστανών γραμμών με 
διαμέσους παραλλήλους—κλιμακηδόν—χρώσεις. Όμοιας κατηγορίας προς τα ύπ’ άριθ. 
71 κέ.
79 (Μ 36). Πινακίου τεμάχιον' χείλος. Μήκ. 0.031 πλ. 0.03 μ. (πίν. 6η). Πη­
λός, γάνωσις καί έφυάλωσις ώς είς τό προηγοΰμενον' μεταξύ λεπτών ταινιών αλυ­
σωτόν εξ ομοίως λεπτών γραμμών κόσμημα, καστανά. Κατατομή συγγενής προς Κό­
ρινθου C - 37 - 1788 (Morgan, Byzantine Pottery, άριθ. 508, 82 είκ. 59α)' τό κόσμημα 
συγγενές προς τό υπόδειγμα Morgan, 31 είκ. 19d (άπλούστευσις τοΰ θέματος τών ση­
ρικών τροχών). Πιθανώς εκ τοΰ πινακίου ύπ’ άριθ. 78.
80 (Μ 34) Σκυφίου τεμάχιον'χείλος πλαγιαστόν. Μήκ. 0.09 πλ. 0.037 μ. (πίν. 6α). 
Πηλός, γάνωσις καί έφυάλωσις ώς είς τό προηγοΰμενον παράδειγμα, άλλ’ή έφυάλωσις 
έλαφρώς έφθαρμένη. Είς τό χείλος σταχυωτόν (ψαροκόκκαλον) έκ καστανών γραμμών 
καί διαμέσως—έπί τοΰ βάθους—όμοιοχρώμων στιγμών, έπί τοΰτων δε πράσιναι κηλΐ- 
δες. Ώς προς τό σταχυωτόν πρβ. άριθ. 63' ώς προς τάς στιγμάς πρβ. άνωτέρω άριθ. 
73 - 77 καί κατωτ. άριθ. 81 καί 83.
81 (Μ 54). Σκυφίου τεμάχιον'χείλος καμπΰλον. Μήκ. 0.102 πλ. 0.042 μ. (πίν. 
5θ). Πηλός, γάνωσις καί έφυάλωσις ώς είς τό προηγοΰμενον, με τήν έφυά?ιωσιν ομοίως 
έφθαρμένην. Λοξαί παράλληλοι κασταναί ή πράσιναι γραμμαί καί διαμέσως κάθετοι 
προς αύτάς μικραί χρώσεις ή στιγμαί έκ τών αυτών χρωμάτων. Πρβ. άριθ. 80' ώς 
προς τήν κατατομήν πρβ. άριθ. 69.
82 (Μ 48). Πινακίου τεμάχιον. Μήκ. 0.11 πλ. 0.083 μ. (πίν. 6β). Πηλός υπόφαιος 
άνοικτοΰ τόνου, γάνωσις λευκή, έφυάλωσις ώς είς τό ύπ’ άριθ. 71 κ.τ.δ. Είς τό χείλος 
σταχυωτόν (ψαροκόκκαλον) όμοιον προς τό έν τφ ύπ’ άριθ. 80' είς τήν κοιλίαν μέρη πι­
θανώς διαδοχικών σπειρών έκ πρασίνων καί καστανών χρώσεων, ώς έν τώ ύπ άριθ. 72.
83 (Μ 53). Πινακίου τεμάχιον. Μήκ. 0.085 πλ. 0.066 μ. (πίν. 6β). Πηλ,ός, γάνω- 
σις καί έφυάλωσις ώς τα τοΰ προηγουμένου' έκ τοΰ χείλους προς τον πυθμένα όμάς 
σχεδόν παραλλήλων καστανών γραμμών με διαμέσους, κάπως καθέτους προς αύτάς, 
πρασίνας χρώσεις' δεξιά ύπόλειμμα άλλου θέματος. Ώς προς τάς μικράς παραλλήλους 
χρώσεις πρβ. άριθ. 80 καί 81.
84 (Μ 52 α - β). Προχοΐδος τεμάχιον λαιμός στενός (δύο τμήματα). Ύψ. 0.075 μ. 
(πίν. 6ζ). Σώζεται μέρος τής κοιλίας με άρχήν τοΰ λαιμοΰ καί τάς θέσεις δύο λαβών. 
ΙΙηλος φαιός άνοικτοΰ τόνου, γάνωσις λευκή, έφυάλωσις άχρους' κασταναί γραμμαί καί 
πράσιναι χρώσεις. Είς τήν κοιλίαν ή διακόσμησις καταμερίζεται είς δύο δτ|ιεις. ’Ασκοει­
δούς σχήματος δίσκος καί πληροΰσαι τήν έπιφάνειάν του παράλ?π|λοι όριζόντιοι γραμ­
μαί, καστανά' αί τελευταίοι έναλλάσσονται προς πρασίνας διαμέσους χρώσεις. Όμοίαν 
εναλλαγήν χρώσεων πρβ. είς τήν γεωμετρικής συνθέσεως διακόσμησιν τοΰ πινακίου 
Κόρινθου C - 37 - 129 (Morgan, άριθ. 477 πίν. XXIIIb) β’ τετάρτου τοΰ 12ου αί.
85 (Μ 44). Κυάθου ή σκυφίου τεμάχιον' κοιλία καί ή άρχή λαβής. Μήκ. 0.12 πλ. 
0.075 μ. (πίν. 6ε). Πηλός καστανέρυθρος, γάνωσις λευκή, έφυάλωσις άχρους μετρίως
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στιλπνή. Ερα?ιδική σύνθεσις: Ωοειδής δίσκος καστανός χωριζόμενος διά ταινίας εκ δΰο 
κατακορΰψων γραμμών εις δΰο λοβούς πληρουμένους διά δικτυωτοΰ πλέγματος, είς την 
κατακόρυφον δε ταινίαν κλιμακηδόν πράσιναι χρώσεις. Είς την λαβήν εναλλάξ καστα­
νοί καί πράσιναι οριζόντιοι γραμμαί. Έραλδικάς συνθέσεις είς κεραμεικά βλ. παρά 
Morgan, 35 είκ. 23 d - e. Δίσκοι ή άτρακτοειδεΐς έπιφάνειαι με δικτυωτόν πλέγμα: 
Κορίνθου C - 33 - 289 (Morgan, άριθ. 448 πίν. XXd) καί C- 33 - 550 (αύτ. άριθ. 453 
είκ. XXIb), άμφότερα τής όμάδος Κορίνθου I, α τετάρτου τοΰ 12ου αί.> ’Αθηνών 
Ρ 9567 (Frantz, Hesperia 7, 1938, 443 άριθ. Α22 είκ. 5) καί Σπάρτης (Dawkins 
- Droop, έ. ά. 27 - 28 πίν. XVIII, 66 καί XVIII, 73). Τό εδώ θέμα πιθανώς προήλθεν 
έκ περαιτέρω σχηματοποιήσεως δΰο άντωπών ήμιψΰλλων ανθεμίου, ώς τό έπί πινακίου 
τών ’Αθηνών Ρ 9552 (Frantz, έ'. ά. 439 άριθ. Α2 είκ. 1). Βλ. καί τά ευθύς κατωτέρω.
86 α - γ (Μ 37α, 37β καί 51). Κυάθου ή σκυφίου τρία τεμάχια έκ τής κοιλίας, 
α') Μήκ· 0.066 πλ. 0.045,'β') μήκ. 0.08 πλ. 0.062 καί γ’) μήκ. 0.08 πλ· 0.04 μ. (πίν. 6η)· 
Πηλός, γάνωσις καί έφυάλωσις ώς είς τό προηγοΰμενον τεμάχιον' διακόσμησις πα­
ρόμοια. Πιθανώς συνανήκουν είς τον αυτόν κΰαθον (;),ό όποιος, κατάταΰτα, έκοσμεΐτο 
διά σειράς φοειδών διχρώμων διακοσμητικών υποδειγμάτων (μοτίβων) 1.
87 (Μ 105). Προχοΐδος τεμάχιον (τέσσαρα τμήματα). "Υψ. 0.07 διάμ. ± 0.13 μ· 
(πίν. 6θ). Σώζεται μέρος τής κοιλίας καί ή άρχή τοΰ λαιμού. Πηλός φαιός άνοικτού 
τόνου, γάνωσις λευκή, έφυάλωσις λεπτή άχρους είς τήν άφήν τραχεία. Είς τήν κοιλίαν 
δύο σπεΐραι έκ χρώσεων έναλλάξ καστανών καί πρασίνων. Ή παράταξις διακοσμητι- 
κών θεμάτων ένθυμίζει τήν διακόσμησιν τοΰ πινακίου Κορίνθου C - 33 - 289 (Mor­
gan, άριθ. 448 πίν. XXd) τής όμάδος γραπτών διχρώμων Κορίνθου II, αί παχείαι 
όμως χρώσεις τοΰ προκειμένου οστράκου φέρουν τούτο πλησιέστερον προς τήν ομάδα 
Κορίνθου III (Morgan, 77 κέ. άριθ. 474-505), χρονολογουμένην είς τό β' ήμισυ τοΰ 
12ου αί. Βλ. καί τό επόμενον.
88α-β(Μ41α καί 41 β). Προχοΐδος δΰο τεμάχια, α’) Μήκ. 0.11 πλ. 0.085) 
β') μήκ. 0.065 πλ· 0.04 μ. (πίν. 7α). Πηλός, γάνωσις, έφυάλωσις καί διακόσμησις όπως 
είς τό προηγούμενου.
IX. ’Αρχαϊκά μαγιολικά και πρώτομαγιολικά: 89 α ' γ (Μ 68α, 68β/γ καί 68ε). 
Προχοΐδος τρία τεμάχια· α’) Ύψ. 0.05 πλ. 0.075 δύο τμήματα, β’) ύψ. 0.10 πλ. 0.07 
δύο τμήματα καί γ') ύψ. 0.05 πλ. 0.05 μ. δύο τμήματα (πίν. 7β). Πηλός άνοτ 
κτοΰ φαιού τόνου προς τό κίτρινου, γάνωσις λευκή, έφυάλωσις άχρους' γεωμε­
τρική διακόσμησις έκ μαύρων γραμμών, τινά δ’έκ τών πεδίων κυανοπράσινα. Τής οικο­
γένειας τών άρχαϊκών μαγ ιολικών. Τό σχήμα τοΰ άγγείου φαίνεται νά άνήκη είς τον
1 ’Ωοειδές έραλδικοϋ χαρακτήρος θέμα άπαντά 
ιδιαιτέρως είς τήν ιταλικήν κεραμεικήν (David White- 
house, The Medieval Glazed Pottery of Lazio, 
Pap. Brit. Sell, at Rome 35 [N.S. 93], 1967, 69. 
Πρβ. τό Κορίνθου C - 37 - 1990 Morgan άριθ. 937 
είκ. 194)' επίσης τό δικτυωτόν πλέγμα (Whitehouse, 
69 «gridiron»). Δέν δύναμαι νά βεβαιώσω άν τά ό­
στρακα τής Μεθώνης προέρχωνται εξ αγγείου ιταλικής 
—σικελονορμανδικής— κατασκευής’ είς τάς βιβλιοθή- 
κας τών ’Αθηνών δέν ύπάρχουν βοηθήματα μέ συγκρι­
τικόν υλικόν δι’ άκριβέστερον καθορισμόν τών έν Με­
θώνη ιταλικής προελεύσεως παραδειγμάτων. ’Ισχύει 
τοϋτο ιδιαιτέρως περί τών παραδειγμάτων μαγιολικής 
κεραμεικής (βλ. κατωτ. ομάδα IX).
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τύπον Orvieto 13 (David Whitehouse, The Medieval Glazed Pottery of Lazio, Pap. 
Br. Sch. at Rome 35 [N. S. 23] 1967, 76 είκ. 11, 13), επιμήκη φοειδή τοϋ ανεπτυγμένου 
σταδίου των άρχαϊκών μαγιολικών προχοΐδων, αλλά με διακόσμησιν άφηρημένην, ίδιά- 
ζουσαν εις το πρώιμον είσέτι στάδιον (πρβ. Whitehouse, 72 - 79). Δΰναται να χρο- 
νολογηθή πιθανώς περί το 1300 μ.Χ.
90 (Μ 71 α- β). Προχοΐδος τεμάχιον (δύο τμήματα εκ τοΰ άνω μέρους). Μήκ. 
0.14 πλ. 0.085 μ. (πίν. 7γ). Χείλος τριφυλλοειδές. Πηλός ροδόχρους κιτρινωπός, γά- 
νωσις, έφυάλωσις και διακόσμησις ως είς το προηγοΰμενον. Τής αυτής ποικιλίας.
91 α · β (Μ 66α - β). Προχοΐδος δύο τεμάχια- εκ τής βάσεως (α) και τής κοιλίας (β). 
α') Χορδή 0·06 ΰψ. 0.04 μ. (πίν. 7ε). Πηλός φαιός ανοικτού τόνου, γάνωσις υπό­
λευκος, έφυάλωσις άχρους· διακόσμησις έκ παχειών μαύρων γραμμών (το σχέδιον τού 
θέματος) και λεπτών είς δικτυωτόν πλέγμα (βάθος), επίσης δ έκ διαμέσων πρασίνων 
χρώσεων. Είς τό τεμάχιον 91 β κισσόφυλλον. Τό σχήμα τού αγγείου — βάσις χαμηλή) 
κοιλία σφαιροειδής(;) — φαίνεται νά άνήκη είς τον τύπον Orvieto 10 (WhitehousEj 
έ. ά. 76 είκ. 11, ίο), τού ανεπτυγμένου σταδίου τών αρχαϊκών μαγιολικών προχοΐδων, 
τής ποικιλίας με διακόσμησιν έκ θεμάτων περιβαλλομένων άπό βάθος δικτυωτόν έκ 
λεπτών γραμμών (αύτ· 73 και 76 πίν. XXIVa). Ιδιαιτέρως πρβ. την προχοΐδα Victoria 
and Albert Museum προχείρως παρά Fr. Ο. Waage, Preliminary Report on the 
Medieval Pottery from Corinth, Hesperia 3, 1934, 136 είκ. 7, l).
92 (M 64). Προχοΐδος τεμάχιον- μέρος κοιλίας μετά τής αρχής τοΰ λαιμού. Ύψ. 
0.075 πλ. 0.067 (πίν. 7δ). Πηλός φαιός ανοικτού τόνου, γάνωσις υπόλευκος, έφυάλω- 
σις άχρους. Διακόσμησις με μαύρας γραμμάς- δεξιά κλιμακωτόν γεωμετρικόν θέμα, άρι- 
στερά πεδίον πληρούμενον διά πιθανώς ζωομορφικού ή φυτικού θέματος και συμπλη­
ρωματικούς δι έλικοειδοΰς γραμμής (S)- μεταξύ τών οριζοντίων γραμμών δύο κυανό- 
πράσιναι χρώσεις. Ώς προς τό χείλος, άνοιγόμενον λοξώς προς τά έξω, πρβ. την προ­
χοΐδα Κορίνθου C - 34 - 111 (Morgan, Byzantine Pottery άριθ- 932 είκ. 193), ώς 
προς την διακόσμησιν, μεταξύ άφηρημένης πιθανώς καί ζωομορφικής, πρβ. τά Κορίν­
θου C ■ 33 - 967 (αύτ. άριθ. 927 πίν. XXXVIIIe) κα'ι C - 34 - 1287 (αύτ. άριθ. 934 
πίν. XXXVIIIg). Ανήκει είς την άρχήν, ίσως, τού άνεπτυγμένου σταδίου τής άρχαϊκής 
μαγιολικής κεραμεικής, χρονολογουμένου μεταξύ τού 1300 και τού 1525 μ·Χ. (κατά τον 
Whitehouse).
93 (Μ 62). Προχοΐς με χαμηλόν πόδα σχεδόν άκεραία. Διάμ. ποδός 0.064 χείλους 
0.087 ΰψ· 0.13 μ. (πίν. 8α [= ΠΑΕ 1967, 27 πίν. 18β άριστερά] και β). Ό πούς με 
βαθεΐαν σκοτίαν, τό σώμα σφαιροειδές, ό λαιμός βραχύς κα'ι σχεδόν κατακόρυφος, 
τό στόμιον κυκλοτερές- λαβή διπλή (δύο λαβα'ι ή μία παρά τήν άλίνην). Πηλός φαιός 
άνοικτού—προς τό κίτρινον — τόνου, γάνωσις υπόλευκος, έφυάλωσις άχρους, ή 
οποία άφήνει τον πόδα κατά τό πλεΐστον άκάλυπτον- είς τήν κοιλίαν σειρά όρ­
θιων άτρακτοειδών σχημάτων — ραβδοόσεων —,ώς ζωφόρος, πλαισιουμένη άνω υπό 
μιας γραμμής (δακτυλίου) κα'ι κάτω υπό δύο γραμμών και μιας ταινίας- είς τον λαιμόν 
καθ όμοιον τρόπον έλαφρώς πλαγιαστά στενά παραλληλόγραμμα. Τά σχήματα 
με περιγράμματα καστανά, πληρούμενα έναλλάξ διά χρώσεων ρόδινης κα'ι κυανοπρα-
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σίνης- οί δακτύλιοι καστανοί ανοικτού τόνου, ή ταινία — κάτω — ρόδινη. Μεταξύ 
τών λαβών όπίσω (πίν. 8 β)—κατακόρυφος ροδίνη χρώσις διασταυρούμενη προς 
πέντε καθέτους προς αυτήν μικροτέρας καστανάς (παραλλαγή ψαροκοκκάλου). Τής οι­
κογένειας τών πρωτομαγιολικών. Η διάταξις τού διακόσμου συμπίπτει προς τήν άπαν- 
τώσαν είς τα προμαγιολικά, τά με γάνωσιν δι’ οξειδίου τού μο?α5βδου (παραδείγματα 
παρά Whitehouse, 60 κέ.). Σχήμα τού αγγείου και διακόσμησις συγγενείς προς τήν μέ 
λευκόν μόλυβδου (lead - glazed) προχοΐδα τού Βατικανού Henry Wallis, Byzantine 
Ceramic Art, London 1907, 10 πίν. XXV, 75 εκ τών San eta Sanctorum τού Λατερα- 
νού (πρβ. Whitehouse, 60 είκ. 8,ι), περί τής όποιας πιστεύεται ότι είναι επηρεασμένη 
από σικελονορμανδικά πρότυπα (Whitehouse, 63)' άλλ’ ή τής Μεθώνης ανήκει εις 
τήν οικογένειαν τών πολύχρωμων (χαρακτηριστικόν του τό ρόδινον τού μαγνησίου), τό 
λευκόν τών οποίων επιτυγχάνεται μέ πρόσμειξιν κασσιτέρου (περί τής διακρίσεωζ 
Whitehouse, 66). Πρβ. είσέτι, ως προς τάς κατακορύφους ραβδώσεις, τήν προχοΐδα 
Κόρινθου C - 33 - 753 (Morgan, άριθ. 936), ως προς τό παρηλλαγμένον ψαροκόκ- 
καλον Κόρινθου C - 37 - 2000 (αύτ. άριθ. 931 είκ. 89b). Τά πρωτομαγιολικά χρονολο­
γούνται μεταξύ τού 1250 - 1300 μ.Χ. (Whitehouse, 77 κέ. καί 83 κέ.).
94 (Μ 63). Προχοΐδος λαβή μετά μέρους τού χείλους. Ύψ. 0.115 μ. (πίν. 7δ). 
Κάτω ελλιπής. Πηλός, γάνωσις καί έψυάλωσις ώς είς τό προηγούμενον' είς τήν ράχιν 
μαύραι οριζόντιοι γραμμαί. Πρβ. Κορίνθου C - 37 - 1634 (Morgan, άριθ. 928).
95 (Μ 109). Προχοΐδος λαβή μετά μέρους τού χείλους. Ύψ. 0.16 μ· (πίν. 8γ). 
Πηλός έρυθρόφαιος, γάνωσις υπόλευκος προς τό τεφρόν, έψυάλωσις άχρους' είς τήν 
ράχιν δύο ομάδες έκ τριών οριζοντίων καστανών γραμμών εν έναλλαγή προς κυανο- 
πρασίνας χρώσεις.
96 (Μ 110). Προχοΐδος λαβή. "Ανω καί κάτω ελλιπής. Ύψ. 0.08 μ. (πίν. 8γ). 
Περίπου όμοια προς τήν προηγουμένην.
97 (Μ 68δ). Προχοΐδος λαβή.Ύψ. 0.15 μ. (πίν. 7β). Πηλός ανοικτού τόνου προς 
τό κίτρινον, γάνωσις λευκή, έψυάλωσις άχρους' αδιακόσμητος. Πιθανώς ανήκει είς τήν 
προχοΐδα άριθ. 89.
98 α - β (Μ 65 α - β). Πινακίου δύο τεμάχια, α') Μήκ· 0.065 πλ. 0.036, β") μήκ. 
0.07 πλ. 0.045 μ. (πίν. 7ε). Πρωτομαγιολικόν. Χείλος προεκτεινόμενον έλαφρώς προς 
τά έσω καί, τά έ'ξω. Πηλός κιτρινόλευκος, γάνωσις ύπό?*,ευκος, έψυάλωσις άχρους- παρά 
τό χείλος ροδόχρους ταινία, είς τό χείλος μαύρη έλικοειδής γραμμή (zigzag). Κατατομή 
περίπου όμοια προς Κορίνθου C - 37 - 1790 (Morgan, άριθ. 819 καί σ. 105 - 
106 είκ. 83b) καί—μέ όμοίαν διακόσμησιν—Κορίνθου Waage, Hesperia 3, 1934, 
139 είκ. 5, 16). Ταινία ροδόχρους (μαγνησίου): C - 34 - 437 (Morgan, άριθ. 883 
πίν. XXXVIIb) τής—κατά Morgan—πρωτομαγιολικής όμάδος II. Είς τήν Κόρινθον 
πρωτομαγιολικά είσήχθησαν κατά τό β' ήμισυ τού 13ου μέχρι πιθανώς καί τών άρχών 
τού 14ου αί. (Stillwell Mackay, Hesperia 36, 1967, 270).
99 α - β (Μ 38 α - β). Πινακίου δύο τεμάχια, α') Μήκ. 0.092 πλ- 0.042, β') μήκ. 
0.04 πλ. 0.026 (χείλος) (πίν. 8δ). Τό χείλος προεκτείνεται έλαφρώς προς τά έ'σω καί τά 
έξω. Πηλός λευκός, γάνωσις υπόλευκος προς τό ώχροκίτρινον, έψυάλωσις άχρους- έσω
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τοΰ χείλους δύο στενα'ι καστανα! ομόκεντροι γραμμαί, κατωτέρω δύο παχύτεροι και 
μεταξύ τούτων ροδίνη ταινία, εντός δέ τοΰ δίσκου σκιώδης χρώσις ροδίνη (μαγνησίου). 
Πρωτομαγιολικόν. Κατατομή κα'ι διακόσμησις όμοιαι προς Κόρινθου Waage, Hes­
peria 3, 1934, 139 είκ. 4,4 κα'ι 5,16.
100 α-γ (Μ 61 α - β, το τρίτον άκατάγραφον). Πινακίου τρία τεμάχια, α') Μήκ. 
0.10 πλ· 0.054 (χείλος), β') μήκ. 0.056 πλ. 0.036 μ. (έκ τής κοιλίας) (πίν. 8 ε). Τό χεί­
λος, άπλούμενον προς τα έξω, διαπλάσσεται άνω ως κοι?ώκυρτον κυμάτων. Πηλός 
λευκός, γάνωσις λευκή, έφυάλωσις άχρους. Εις τό χείλος αλυσωτόν πλέγμα πλαισιού- 
μενον εκατέρωθεν υπό λεπτών ομοκέντρων γραμμών—άνά τρεις—, κάτω τοΰ χείλους 
υπόλειμμα δέσμης παραλλήλων γραμμών’ είς την κοιλίαν πεδία πληρούμενα από πα­
ραλλήλους λεπτάς μαύρας γραμμάς. Τά σχέδια μαΰρα, μέ τό αλυσωτόν συμψύρεται 
κίτρινη ταινία, κάτω τοΰ χείλους χρώσις κίτρινη. Ή κατατομή και ή διακόσμησις τοΰ 
χείλους όμοιαι προς Κορίνθου C - 37 - 400 (Morgan, άριθ. 789 είκ. 83 έν σ. 106 
πίν. XXXIII) κα'ι C - 38 - 521 (αύτ. άριθ. 804 είκ. 84). Τά πεδία μέ τάς παραλλήλους 
γραμμάς πιθανώς είναι μέρη σώματος πτηνοΰ (πρβ. Κορίνθου C - 36 - 988 Morgan, 
Byzantine Pottery, άριθ. 919 πίν. XXXVIIIb). Είς τήν κεραμεικήν τοΰ Orvieto τό 
αλυσωτόν πλέγμα ιδιάζει είς τό άνεπτυγμένον στάδιον τών αρχαϊκών μαγιολικών 
(Whitehouse, 77 προχοΐδες τύπου 10, 11 και 13 πίν. XXIVb και XXV a - b).
X. Έφναλωμένα γανωτά εγχάρακτα : 101 α - β (Μ 60 α - β). Σκυφίου δύο τε­
μάχια. α') Μήκ. 0-154 πλ. 0.075, β") μήκ. 0.10 πλ. 0.07 μ. (πίν. 8ε). Πηλός φαιός 
άνοικτοΰ τόνου, γάνωσις υπόλευκος, έφυάλωσις λεπτή άχρους" παρά τό χείλος ταινία 
εγχάρακτος μέ ψευδοκουφικήν διακόσμησιν. Πρβ. ’Αθηνών Ρ 7836 (Frantz, Hes­
peria 7, 1938, 448 άριθ. Α 47 είκ. 7).
102 (Μ 42). Σκυφίου τεμάχιον (δύο τμήματα). Μήκ. 0.015 πλ. 0.072 μ. (πίν. 7α). 
Χείλος έσωτερικώς ελαφρώς προέχον, έξωτερικώς δ’ ύψούμενον όξέως. Πηλός ερυ­
θρωπός, γάνωσις υπόλευκος, έφυάλωσις καστανή πορτοκαλόχρους" παρέχεται έντύπωσις 
κίτρινου βαθέως τόνου. Είς τό χείλος τρεις εγχάρακτοι γραμμαί. Ή κατατομή του ιδι­
άζει είς αγγεία τοΰ 13ου αί., όμοια περίπου προς Κορίνθου C - 36 - 542 (Morgan, 
άριθ. 293 κα'ι σ. 62 είκ. 45a) κα'ι C - 37 - 1791 (αύτ. άριθ. 894 είκ. 86c πρωτομα- 
γ ιολικόν).
103 (Μ 39). Πινακίου τεμάχιον’ πυθμήν. Μήκ. 0.09 πλ. 0.08, βάσεως διάμ. 0.07 
ΰψ. 0.014 μ. (πίν. 8δ). Πηλός κιτρινόφαιος, γάνωσις λευκή, έφυάλωσις υποκίτρινη 
εγχάρακτος κύκλος διά διαβήτου μέ διπλήν περιφοράν, είς τό κέντρον στιγμή.
XI. Εφναλωμένα γανωτά εγχάρακτα καί επίπεδό γλυφά: 104 (Μ 59)· Πινακίου τε- 
μαχιον. Μήκ. 0.04 πλ. 0.033 μ. (πίν. 8ε). Πηλός έρυθρωπός, γάνωσις λευκή, έφυάλω- 
σις υποκίτρινη’ δίσκος μέ έπιπεδόγλυφον άνθεμιοειδές κόσμημα. Πρβ. Κορίνθου 
C * 37 - 865 (Morgan, άριθ. 1463 πίν. XLVIIIa), τής οικογένειας τών έγχαράκτων επι- 
πεδογλυφων. Η μεγίστη διάδοσις τούτων περ'ι τά μέσα τοΰ 12ου αί. (Morgan, 147 κέ.).
105 (Μ 40). Πινακίου τεμάχιον. Μήκ. 0.038 π?.. 0.032 μ. (πίν. 8δ). Πηλός φαιός
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ανοικτοί τόνου, γάνωσις λευκή, έφυάλωσις ΰποπρασίνη’ εγχάρακτον άτρακτοειδές 
σχήμα πληροΰμενον διά παραλλήλων γραμμών και υπόλειμμα έπιπεδογλύφου εκσκαφής.
XII ’Εφυαλωμένα γανωτά εγχάρακτα καί γραπτά: 10G (άκατάγραφον). Πινακίου 
τεμάχιον. Χείλος (πίν. 7ε). Παρά την περιφέρειαν σειρά ελαφρώς έμπιέστων στιγμών’ 
κάτω λείψανον χαραγής, διαμέσως χροισεις. Πρβ. Morgan, 140 κέ. Ελαφρώς έμπίε- 
στοι στιγμαί: ’Αγοράς ’Αθηνών Ρ 9611 (Frantz, Hesperia 7, 1938, 450 άριθ. A 63 
εΐκ. 11) καί τά Κορίνθου C - 37 - 1802 (Morgan, άριθ. 1297 είκ. 114 έγχάρακτον), 
C - 37 - 852 (αύτ. άριθ. 1502 είκ. 131 έγχάρακτον έπιπεδόγλυφον) καί C - 34 - 66 
(αΰτ. άριθ. 1539 είκ. 132 ομοίως) β' ήμίσεος 12ου μέχρι άρχών 13ου αί.
δ'. Ύ ά λ ι ν α
107 (Μ 2). Ποτηριού (;) τεμάχιον. Ύψ. 0.037 πλ. 0.082 μ. (πίν. 8ζ). Πυθμήν 
με άκμήν άπεστρογγυλευμένην. ’Αχρουν.
108 α - β (Μ 3 α - β). Κανδήλας δύο τεμάχια, εκ τής κοιλίας (α) καί λαβή (β). 
α') Ύψ. 0.031 πλ. 0-072, β ) ύψ. 0.06 μ. (πίν. 8ζ). Τοιχώματα λεπτά, χρώμα ύπόφαιον 
καί ύποπρασινίζον. Ή κοιλία μέ οριζόντιον ήμικυλινδρικόν κυμάτιον.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. Π ΛΑΛΑΣ
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ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ
’Αντιστοιχία










» II » 41







» III » 49
50
51




» V » 56
57
58
Κράσπεδον τοΰ σπηλαιώδους κοιλώματος έν μέσω 
λατυπών (βλ. άνωτ. σ. 153)
Κράσπεδον τοΰ σπηλαιώδους κοιλώματος έν μέσω 
λατυπών (όμοϋ μετά τοΰ άριθ. 32)
Θάλαμος Γ. Εντός λακκοειδοΰς τάφου. Συνευρήματα: 
άριθ. 70, 89 καί 97 και κρίκος πόρπης άρτ&. 17 (Μ 90).




















Ύπαιθρος λακκοειδης τάφος άνατολικώς τών θαλά­






















1 Ή έπίχωσις, επικλινής, έφθανε μέχρι υψους 
± 1.70 μ. άπό τοΰ εδάφους τοΰ ανδήρου' έσχηματίσθη 
μετά τήν διευθέτησιν τής νοτίας περιοχής του (βλ. 
άνωτ σ. 156). Στρωματογραφικώς ήτο ενιαία. 'Ως έπί-
χωσις I χαρακτηρίζεται ή μέχρι βάθους + 1.00 μ. άπό 
τής στάθμης τοΰ ύψηλοτέρου σημείου της· ώς έπίχωσις 
II ή κάτω αυτής μέχρι τοΰ έδάφους. Εις τα χαμηλότερα 
μέρη ευρέθη άπερριμμένη τέφρα.
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Ομάς VI άριθ. 59 Ύπαιθρος δεξαμενή. Συνευρήματα: άριθ. 67, 95, 96 
καί νόμισμα (άριθ. 27) ’Αλεξίου Α' Κομνηνοϋ(1143 
- H80)
» VII » GO "Ανδηρον έπίχωσις II
61 » II
62 » » II
63 » » I
64 » I





Υπαιθρος δεξαμενή (βλ. άριθ. 59)
» » Βάθος ± 0.50 μ. από τής στά­
θμης τήςέπιχώσεως' βαθΰτερον δΰοτορνήσια ένετικά 





Θάλαμος Γ. Εντός λακκοειδοΰς τάφου (βλ. άριθ. 34)
I
» VIII » 71 "Ανδηρον έπίχωσις I
72 » » I
73 » » II
74 » » II
75 » » II
76 » » II
77 » » II
» » » 7 8 >> » I
79 » » I
80 » » I
81 » » II
82 » » II
83 » » II
84 » II
85 » » II
86 » » Ι/ΙΙ
87 » » II
88







Θάλαμος Γ. Εντός λακκοειδοΰς τάφου (βλ. άριθ. 34)
» » Εντός λακκοειδοΰς τάφου
Ύπαιθρος λακκοειδής τάφος τής συστάδος άνατο- 
λικώς τών θαλάμων Γ και Δ
Διγαμματοειδής διάδρομος (Ε), έντός λακκοειδοΰς τάφου
» » » » »
» » » » »
II
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» X » 101
102
103
» XI » 104
105
» XII » 106
Ύπαιθρος δεξαμενή (βλ. άριθ. 59)
» » ( « y> » )
Θάλαμος Γ. Εντός λακκοειδοΰς τάφου (βλ. άριθ. 34) 
"Υπαιθρος λακκοειδής τάφος τής συστάδος ανατολι­
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